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Año L Z 7 
Haliana.--Jueves 25 de Febrero de 1904.-Saii Matías y santos Félix I I I y Cesáreo Hacianzeno. Número 43 
D E L A 1 
do sê xxxxcia- olftjso oxx la, OfLolxxa, do Ooi-x-oos do la, Haloaxxa 
J J 2 B E C C J O N Y A D M I N I S T R A C I O N 
Z U L U E T A E S Q U I N A A N E P T U N O 
jRx^ooios do S U U S O X ^ X ^ D O I Ó X X : 
Unión Poslal. 
12 meses f21-20 oro 
6 Id fll-00 M 
3 i<L f WW „ 
Isla ÍB M a . 
2 meses f ló.OO plata 
6 id 8.00 id. 
3 id _ 4.00 id. 
12 meses $14.00 plata 
6 id 7.00 Id. 
3 id.. 3.75 id.. 
Telegramas por el catls. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A l . DIARIO DE I,A !>IAKIÍÍA. 
H A B A N A . 
E s p a ñ a 
D e a n o c h e 
BÍGUEN LAS MANIFESTACIONES 
M a i l r i d , Febrero 24.--Hoy volvie-
ron á formarse algunos grupos en ac-
t i t u t l pacífica alrededor del Congre-
BO, y los cuales han sido menos nume-
rosos que ayer. 
LOS CAMBEOS 
íloy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 35-05 . 
Se rv ic io de l a P rensa A s o o í a d a 
UN MINISTRO INCREDULO 
WashiugtOUi Febrero 24.--VA M i -
nistro del J a p ó n en esta, manifiesta 
que no cree sea cierta la noticia reci-
bida hoy de Por t A r t h u r , anunciando 
haber sido echados á pique en el ata-
que de dicha plaza, cuatro cruceros 
y dos transportes japoneses. 
SIN CON FIRMA (.TON 
Hueva York, Febrero 2 4 . — t o -
do el d í a no ha sido confirmada la no-
ticia de la des t rucc ión de los seis bu-
ques japoneses, á que alude el ante-
r ior telegrama. 
Según despacho recibido de Pa r í s 
esta tarde, la noticia de la derrota 
de los japoneses, con pé rd ida de cua-
t ro cruceros y «los transportes que t u -
vieron que ser encallados* á conse-
cuencia do las grandes aver ías que 
recibieron en el ataque de Port A r -
thur , fué enviada por el Cónsul fran-
cés en Chc-Foo y íl ó l t ima hora, se 
anuncia de San Petersbargo que la 
noticia oficial de la des t rucc ión de los 
seis citados buques japoneses fué da-
da á la publicidad equivocadamente, 
toda vez que no se ha recibido toda-
vía ninguna confirmación de la ci ta-
da victoria de ios rusos. 
E L JAPON Y L A COREA 
trashiiif/ton. Febrero 24~-FA Secre-
tario de Kstado ha sido informado 
que el J a p ó n ha concertado con el 
gobierno de la Corea un tratado por 
el cual el primero garantiza la inde-
pendencia polí t ica y la Integridad del 
t e r r i to r io de la searunda y los funcio-
narios del gobierno americano consi-
deran la notif icación tic haberse he-
cho ese tratado, equivalente á una 
dec la rac ión de haber el J a p ó n asu-
mido el protectorado sobre la Corea. 
N U E V A B A J A DEL CUATRO 
POR CIENTO E S P A Ñ O L 
P a r í s , Febrero 24.—La cot ización 
del 4 por 100 español ha sufrido hoy 
otro quebranto de cons iderac ión , en 
lo Bolsa de esta plaza. 
Oambios sobro Paria, 60 d[V, banqueros 
íí 5 francos 20. 
Idem sobre Hamburgo, 60 djv, ban-
queros, A 94.7il0. 
Bonos reaistrados de los Estados Un i -
dos, 4 por 100, ex-inter<5?, ñ 107 V .̂ 
Centrifugas en plaza, S% cts. 
Centrífugas &9 10, pol. Oreoste y fleto, 
2-1 [32 cts. 
Mascabado, en plaza, 2.7[8oentavo8. 
Azlicar de miel, en plaza, 2.5i8 
centavos. 
Manteca del Oeste en tercerolas, f 11-20, 
Harina patento Minnesota, íl 5.50. 
Londres, Febrero ?4. 
Azíicar centrífuga, pol. 9(>, íl Ss í)c¿. 
Mascabado, íl Ts 6cZ. 
Azúcar de remolacha (déla actual za-
fra, á entregar en 30 días, 8s 0%d. 
Consolidados ex-interós SG-3|16. 
Descuento, Banca Inglaterra, 4 por 100 
T'urís, Febrero tfa 
Renta francesa 5 por 50, ex-interés 
05 francos 00 céntimos. 
V E N T A DE ACCIONES 
EN N U E V A Y O R K 
Se vendieron ayer en la Bolsa de Valo-
res de Nueva York 475,000 bonos y ac-
ciones de las principales empresas (pie ra-
dican en los Estados Unidos. 
Noticias Comerciales. 
Nueva York. Febrero ty. 
Gen tenes, (1 $4.7s. 
Descuento papel comorcial, (50 d ^ . , 
4..".| I á 5.112 por 100. 
Cambios BÓtire Londrea, 60 d[V', ban-
queros, i $4.88-;{5. 
Cambios soma Londres íl la vista, h, 
14.8(1-95. 
Aspecto do la Plaza 
Febrero de 190í. 
Azúcares .S 'm operaciones debido íí la 











París, 3 di v 
Hamburgo, 8 d[V 
Estados Unidos 3 div 
Espafla, s; plaza y 
cantidad 8 drv. 24. 2:5.] [ I 
Dio. papel comercial 10 á VI anual, 
Monedas ajettanjei^s.—So cotizan hoy 
como sigue: 
Qreenbacks . 9.3(8 á 9.5¡8 
Plata americana 
Plata española . 78. á 78.li4 
Valores y Acciones.—Sin operaciones. 
O F I C I A L 
R e p ú b l i c a d e C u b a 
A y un ta ni ionio de la Habana 
DEPARTAMENTO DE tlACirNOA 
C O N T R I B U C I O N P O R F I N C A S U R B A N A S 
3er. Trimestre de 190.3 á 1904 
Vencido el plazo seña lado p&ra el pago de 
las cuotas correspondientes al concepto y tri-
mestre expresados, se hace saber á los intere-
sados que en cumpliraicuto de lo prevenido 
en el art. 7? de la Orden núm. 501 de Í90T, se les 
concede una prórroga de ocho días durante 
los cuales continuara la cobranza sin recargo. 
Dichos ocho dias comenzarán á cursar el día 
22 terminando ol 29 del corriente mes. 
Desde el día 1.'de Marro entrante incurri-
rán los morosos en el primer grado do apremio 
y recargo de seis por ciento sobre la cuota, 
según está establecido en el citado art. 7? de 
la Orden núm. 501, y podrán satisracer sus 
adeudos con dicho recargo hasta el d ía 20 de 
Abril del corriente año . Después de vencido 
ese término Incurrirán en otro recargo de 
seis por ciento que con el anterior formará el 
poce por ciento sobre las respectivas cuotas. 
Habana, Febrero 20 de 1904.—El Alcalde 
Presidente, Dr. O'Farri l l . 
C-413 4-21 
LISTA 
de las cartas detenidas en esta Adminis-
tración de Correos, procedentes de Es-
paña. 




sé María.—Acosta, Enrique.—Baliña, 
Manuel 3.-Barroso, Irene.—Balón, José. 
— Mlanco, Jovino.—Besada, José.—Blos-
ques, Socorro.—Carus Gabriel.—Carba-
ll¡dev Pilar. —Casal, Manuel.—Carabal, 
E L E X I T O 
D E L E M P R É S T I T O 
no depende tanto de la manera en que el Gobierno pagará á 
sus soldados como de la manera en que el soldado sabrá guar-
dar su dinero. Por lo pronto nofsotros estamos dispuestos á 
vender á individuos del Ejercito Libertador los muebles que 
necesiten con solo un recargo de 1 p . § de interés al mes 6 
sean 12 p § al año. Nosotros necesitamos vender; ellos ne-
cesitan comprar y de la manera que proponemos el negocio 
ninguno de los dos se obliga al otro para nada. 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
T E L E F O N O 1 1 7 . - - I i i i p r t a i o r e s ie i n t ó t e para la casa y la oficina. 
AGENTES GEKEEALES EN CÜEA DE L A M A Q U I N A " O T D E R W O O D " 
J Í r s e n i o E c h e v a r r í a y í / i e m u s 
Y dispuesto su er t ier ro para hoy,1.. es, 2o, á las cua-
tro de la tarde, los que suscriben, madre, hermanos y ami-
gos, ruegan á sus amistades encomienden su alma á Dios 
y se sirvan a c o m p a ñ a r el cadáver desde la casa de salud 
P w í s ñ / i a Co7ír^c?ó?i, al Cementerio de Colón; favor que 
agradecerán . . 
Habana, Febrero 25 de 1904. 
Adelaida Kemns, viuda de Eche-
van ía . 
Teresa, Ignacia. María y Felisa 
Echevarr ía y Kemns. 
Ignacio, Tomás, Gregorio y San-
tiago Echevarr ía y Remus. 
Pedro Pernas Eodríguez. 
Keinaldo Melero López. 
Pernas y Compañía. 
C. núm. 427. 1-25 
Cí)62 26-4 F b 
Salvador.—Camblor, Marcelino.—Cibei-
ra, Asunción 2.—Coto, Manuel.—Conde, 
David.—Cornide, Andrés.—Costas, José 
2.—Corral, Andrés.—Cueto, Manuel 2. 
—DáVila, Manuel.—Docal, Manuel 2. 
—Debora, Antonio.—Diegue, Beslta.— 






nández, Demetrio. - Fernández, Constan-
tino.—Fernández, Arturo. —Fernández, 
José.—Fernández, Angel.—Fernández, 
Manuel—Fernández, Antón ia. —Felguei-
ra, José.—Folgueira, Antonio.—Forgau, 
Ramón.—Gaflo, Manuel.—García José. 
—García, Tomasa.—García, Germán.— 
García, José María.—García, Manuel.— 
García, Concha.—García, Francisco.— 
García, Josefa.—García, Jerónimo.— 
García, Manuel.—Gil, Benigno.-^Gon-
zález, Manuel.—González, Florentino.— 
González, Catalina.—González, Antonio. 
—Gómez Claudio.—Gómez, Manuel.— 
Gómez, Vicente.—Gómez, Bernardo.— 
(iodo, María.—Cutiérrez, Eliazar,—Her-
mida, Ramón.—Hernández, Amalia.— 
Juli , Plana y ('?—Kronger, Kich.—Li-




teos, Mati lde.-Mart ínez, Jesús.—Mar-
tínez, Vicente.—Martínez, Bueno—Mon-
tealegre, Gertrudis.—Moreno E n r i q u e -
Moreda, José.—Morán Molino.—Navei-
ras, Angel. -Navaro, José.—Nogerol, 
Miguel.—Orne, Julián.—Orons, Evaris-
to.—Parada, Manuel.—Pació Concepción 
—Farades, Josefa.—Pando, María.—Pé-
rez, José.—Pérez, Jerónimo.—Pérez 
Juan.—Percira. Ciprhin.—Piñán, Tomás. 
—Prieto, Jacinto.—Prieto, Josefa.—Pór-
tela, Antonio.—Pouro, José.—Quintana 
José.—Remedios, Francisco.—Rey, José 
—Rey, Bernardino. -Rey Rosalino.— 
Rey, Ismael.-Redondo, Francisco.— 
Redondo, José M.—Rivas, Juan.—Ries-




dríguez, Leoncio.-Roqueño, Benigno.— 
RuTz, Matías.—Ruíz, Francisco.—Ruíz, 
Manuel.—Ruíz, Amador.—Rubio, Juan. 
—Salvador, Julio A.—Sánchez, Dolores. 
—Sánchez, Fernández.—Sánchez, José. 
—San Julián Cándido.—Santos, Anto-
nia.—Seigios, Josefina.—Suárez, José.— 
Suárez, José.—Suárez, Antonio.—Suá. 
rez, Agustín.—Teño, Antonio.—Tejera-
Luis.—Toyos, María.—Toyos, Gavino, 
—Torner, * Carlos.—Torres, Fidel.—Val. 
dés, Serafina.-Valle, J o a q u í n . - V á z -
quez, Manuel. —Velazco, Enrique.—Vi-
llar, Juan.—Villota, Segundo.--Villa-
nueva, José.—Vil lasaña, Angel .—Vi-
lavoy, José.—Vidal, Marcelino.—Igle-
sias, Antonio.—Zambrana, Evangelina. 
G I R O S D E L E T R A S 
N . C E L A T S Y C o m o . 
lOÓ, Aguia r , 108, esquina 
a Amaruura . 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas d e c r é d i t o y giran letras 
a corta y larga vista, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Varacruz 
México , San Juan de Puerto Rico, Londres, Pa-
ría, Burdeos, Lyon, Bayona. UaniDurgo, Koma 
Ñápeles , Milán, Genova, Marsella, Havre, U -
lJa,Nantes, Saint Quiutin, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así co-
mo sobre todasl as capitales y provincias da 
España é Islas C a n a r i a s , 
c 783 lge-Fb 14 
J. A. BANCES Y COMP. 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas do 
crédito y gira leiras & corta y larga vista sobre 
las principales plaeaa de esta Isla, y las da 
Francia . Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, C h i -
na, Japón y «obre todas lÁs ciudades y pae -
blos de España, Islas Baleares, Canaria? é 
Italia. 
c 197 78-23 E 
J. BALGELLS 7 COMP. 
(8. en O 
- A . M A . n . C S - X m ^ . X3 . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras & cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rís y sobra todas las capitales y pueblos de Es-
pana é islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguros contra ia 
cendios. 
c 6 iá»-i ED 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras A corta 
vista y dtfn cartas de crédito sobre New 
-ork , Filadeífia, 1 sTew Orleans. San F'ancisoo, 
Londres» París, Madrid, Barcelona y demás oa-
Eitales y ciudades importantes de loa Estados fnidos. México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
E n combinación con los señores H . B. Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valorea ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza 
cienes ?e reciben por cable diariamente. 
c7 78-1 E n 
G. 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran l e trasá la vista sobretodos los Bancos 
Nacionales de -tos Estados Unidos y dan espe-
cial atención á | 
T r a n s f r a c i a s por el caMe. 
c l 2 78-1 E n 
8. O R E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M E K C A D E R R S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letrns sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Tarín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Ñápeles , Lisboa, Oporto, Qibraltar, Bre-
men, Hamburgo, París , Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarlén, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cieníuegos, Sancti Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitas. 
o 9 "ISEn 
Eiiiipresss Mercantiles 
y Sociedades. 
MANÁ DM DOCi GOIPÁEY 
(Cofflpafiía ílel D i p e fie la Hatiana) 
Por d isposic ión de la Junta Directiva, se ha-
ce saber é todas las personas á quienes inte-
rese, que de acuerdo con lo estipulado en la 
escritura fecha 26 de Junio de 1901, ante el 
Notario D . José Ramírez de Arellano, entre 
ésta Compañía y los s eñores N. Gelats y Com-
pañía , como representantes de los tenedores 
de bonos de primera hipoteca emitidos enton-
ces, deben redimirse el d í a primero de Junio 
p r ó x i m o , quince de esos bonos de |1,000 cada 
uno, y al efecto se solicitan ofertas del todo 6 
parte de los quince bonos á un precio que no 
excederá de l a par, debiendo presentarse di -
chas ofertas poi escrito á la Compañía antes 
del día 31 de Marzo en sus oñeinas número 32 
Broadway, New York , 6 Aguiar 92, Habana, 
espec i f icándose el precio á que ae ofrecen los 
bonos para la redención. 
Habana, Febrero 18 de 1904. 
Claudio G. Mendoza, 
Secretario, 
c 418 3-23 
BANGO ESPAÑOL 
DE LA ISLA DE CÜBA 
No habiéndose reunido el nümero suficiente 
de accionistas para que pudiera celebrarse la 
Junta general ordinaria convocada para hoy, 
se cita á nueva Junta para el día 20 del actual, 
a las doce, con objeto de proceder á la lectura 
y reparto de la Memoria y balances de las 
operaciones del año úl t imo, y para ol 25 del 
mismo mes, también á las doce, para discutir 
dicha memoria y balances; y proceder á la 
e lecc ión de Consejeros propietarios y super-
numerarios, debiendo hacer presente á los in -
teresados, que en la primera de las sesiones de 
dicha Junta general, dará cuenta el Director-
Presidente, de su renuncia, tratándose en su 
caso de la persona que deba sustituirle; que, 
conformo a lo prevenido en el art ículo 44 de 
los Estatutos, tendrán efecto dichas Juntas v 
ejecutarán los acuerdos que se tomen, cual-
quiera que sea el n ú m e r o do accionistas que 
concurra y que con arreglo al art ículo 88 del 
Reglamento, y entre la primera y segunda se-
sión, pueden usar del derecho que les concede 
el articulo 81 del mismo.—Habana 15 de F e -
brero de 1904.—El Director, Ricardo Galbis. 
C-383 5-16 
COMPAÑIA ANONIMA 
" I í « e v a F á b r i c a de H i e l o " y cervece-
ría ' f i ja Tropica l ' ' . 
S E C R E T A R I A 
De orden del Sr. Presidente de esta Compa-
ñía, se convoca á los Sres. Accionistas de la 
misma nara el domingo 28 del actual, á las do-
ce, en e l Salón de Sesiones del Banco Español 
de la Isla de Cuba, calle de Aguiar n. 81, con el 
objeto de celebrar la primera parte de la se-
sión que determina el articulo I X del Regla-
mento. 
L o oue se anuncia en la forma que dispone 
el ar t í cu lo 111 del mismo. 
Habana 22 de Febrero de 19C4, 
J . A , VUa. 
C-421 5t23-5m24 
BANCO N A C I O N A L D E CÜBA 
S A N T I A G O D E CUBA, 
C A R D E N A S , 
C I E N F U E G O S , 
M A N Z A N I L L O . 
H A B A N A , 
M A T A N Z A S , 
.T.P. MO K G A N & €o., N E W Y O R K CORRESPONDENT. 
raPital : — $1.000,000-00 
I ondo de reserva y utilidades no repartidas en 31 de Diciembre de 1903. $ 293,299-35 
Depósitos al 31 de Diciembre de 1903 $6.110,863-11 
Ofrece toda clase de lacilldades bancarias al Comercio y al Público. 
Cuentas Corrientes. Cobros por cuenta afjena. 
Ciro de Letras. Cartas de Crédito, 
rayos por Cable. Caja de A ñor roa. 
Compra v Venta de Valores. 
Corresponsales en las principales ciudades de Europa, A m é i i c a y el Extremo Oriente-
así como en todos los puntos comerciales de la Repúbl ica de Cuba. 
C 273 i F b 
GRAN TEATRO 
GRAN COMPAÑIA DE VARIEDADES^ 
E M P E Z A N D O E L V I E R N E S 26 D E F E B R E R O 
PRECIOS: DESDE UNA PESETA A UN PESO. 
K a r ' M a t i n e e , D o m i n g o s y d i a s f e s t i v o s . " ^ A l 
2177 5m-24 5t-24 
P J . T P TS AGENCIA EXCLUSIVA 
B a B a n O f l BJBBBI v B B f ^ y B L l a m ó l a atención á los henequeneros ( 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS, 
EstaWecí t la en la H a t a a , Cnlia, el año 1855 
E S L A U N I C A N A C I O N A L 
l i leva cincuenta a ñ o s de existencia 
y de operaciones continuas. 
V A L O R responsable 
hasta 31 de Enero 
üi t imo $34.226,688-00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la fecha...$ 1.527,319-57 
Asegura inmuebles, mobiliario y a-
nimales contra incendio por una m ó -
dica cuota. 
Oficinas en su propio edificio, Ha-
bana 55 esquina á Empedrado. 
Habana 19 de febrero de 1904. 
C—335 13-13 F 
IHE w m m m OF m m LID. 
(Compañía del Ferrocarril del Oeste de la Habana.) 
S E C R E T A R I A . 
Don Francisco de la Oliva y Pérez, como 
apoderado de la sucesión de D. Francisco 8o-
lano Brito y Machado, participa el e x t r a v í o 
del t í tulo de una a c c i ó n del antiguo F e r r o c a -
rr i l del Oeste, de la propiedad del expresado 
Sr. Brlto, y solicita el canje por las correspon-
dientes acciones de esta Empresa. 
Lo que se publica por este medio á fin de 
que la persona que se considere con derecho á 
impedir las expresadas operaciones ocurra á 
esta oficina dentro de los veinte dias de la pu-
bl icación del presente anuncio, pasados los 
cuales se procederá á lo que corresponda. 
Habana febrero 5 de 1904.—El Secretario, 
Carlos Fonta y Sterling. 2169 3-25 
CENTRO ASTURIANO 
DE LA HABANA. 
SECRETARIA 
Subasta para la cons t rucc ión de tres 
Pabellones. 
Habiendo acordado la Junta Directiva de 
este Centro construir tres Pabellones en el 
Sanatorio "Covadonga", sito en la Calzada del 
Cerro n. 659; el Sr. Presidente ha dispuesto que 
se saque á pública subasta la construcción de 
dichos edificios, subasta que se efectuará á las 
ocho de la noche del día veinticinco deFebrero 
p r ó x i m o en el salón de sesiones de este men-
cionado Centro. 
Los concurrentes á dicho acto, tendrán que 
ajustarse á los planos. Memoria técnica y plie-
gos de condiciones, así facultativas como eco-
nómicas , los cuales documentos estarán ex-
puestos en la Secretaría de la Sociedad, á dis-
posic ión de los licitadores, desde el p r ó x i m o 
día 4 de Febrero, hasta las diez de la m a ñ a n a 
del de la subasta. 
Las proposiciones se harán en pliego cerra-
do y serán nulas aquellas que no se ajusten al 
modelo que también se facilitará en la misma 
Secretaria. 
Lo que se anuncia por este medio para ge-
neral conocimiento. 
Habana 28 de Enero de 1904. 
E l Secretario, 
Juan G. l 'umayiega. 
C—225 24-29E 
BANCO A&RICOLÁ DE PUERTO-PRINCIPE, 
Por d ispos ic ión del Sr. Presidente se cita á 
los Sres. Accionistas, que lo sean con tres me-
ses de ante lac ión y actualmente posean cinco 
ó mas acciones para la Junta general ordinaria 
que deberá celebrarse el once del entrante 
Marzo, á las tres de la tarde, en la casa Amar-
gura 23. Habana, Febrero 23 de 1904.—El Se-
cretario. 2161 8-24 
C o n t a d u r í a - T e s o r e r í a . 
Se convoca á los que quieran hacer proposi-
ciones para la venta á esta Escuela en pública 
subasta, de V E I N T I C I N C O V A C A S y UN TO-
RO de raza H O L S T E I N . E n la Secretaría de la 
Junta Administrativa de este Establecimien-
to, situada en Cuba 29. Habana, y en esta Te-
sorería, se facilitarán al que los solicite, plie-
gos de condiciones y cuantos informes se pi-
dan. 
E l acto de la subasta tendrá efecto en la men-
cionada Secretaría á las dos de la tarde del 
día 15 de Marzo próximo. 
Sanatiago de las Vegas, Febrero 19 de 1901.— 
Alfonso Amenabar, Contador. 
C-423 3-20 
L l a m ó l a atención á los henequeneros del 
país , que he sido nombrado agente exclusivo 
en la Isla de Cubk, de la desfibradoraae hene-
quera "Torroella". 
L a máquina "Torroella* es considerada como 
la mejor; en sencillez, fuerza, de poquís imo 
pasto en reparaciones, de fácil manejo de 
poco gasto de combustible.—En ella se evita 
cadenas y la sujeción es perfecta, evitándose 
escape de pencas. 
Puede limpiar de 90.000 á 100.000 pencas en 
diez horas de trabajo, asegurándose un cinco 
por ciento de fibra, sobre el peso bruto de las 
hojas. 
Con diez años de práctica en raspar hene-
quén, se garantiza tina instalación perfecta y 
á precio convencional y económico . 
E l que desea ver trabajar la ^náqaiua "To-
rroella", la mejorada, puede dirigirse al bene-
qujnal "San Antonio", Cárdenas. 
Carlos C. J . Muden 
24-16 alt 
SUBASTA 
Comisión de Higiene Especial de la 
Isla de Cuba. 
Hasta las dos de la tarde del día 27 del pre-
sente mes de Febrero se admit irán en la Se-
cretaria de la Comis ión, situada en la planta 
baja de la Secretaria de Gobernación, los plie-
gos cerrados de proposiciones para suminis-
tros por tres meses á las Dependencias del 
Servicio de Higiene Especial de la Habana, 
por los siguientes conceptos: carne, víveres , 
pan, leche, medicina, carbón vegetal, oarbon 
mineral, efectos de escritorio, impresos, etc.. 
etc. Las relacionés de efectos necesarios al 
consumo, se encuentran en la Secretaria donde 
podrán tomar notas los interesados; que haráq 
sus ofertas en pliegos por triplicados y fijando 
el precio en moneda americana, advertidos 
que la oferta se garantizará con el importe del 
10 por 103 del valor de la proposición y el acto 
tendrá lugar á las dos de la tarde del dia 27 en 
la oficina de la Comisión. 
Habana 23 de Febrero de 1904. 
DR. R A M O N Mí A L F O N S O 
Secretario 
C. n. 419 3-24 
Y DE F A C I L A P L I C A C I O N . 
L o es sin duda el analizador de A G U A S da 
C A L D E R A S sistema ' - E R E M A N N " , de m a -
cha utilidad para trabajos de maquinaria m a -
rít ima, pues debido á este ingenioso y sencillo 
aparato, so pueden apreciar con toda exacti-
tud las impurezas de las aguas que forman las 
incrustaciones y que destruyen las calderas, 
contribuyendo á un considerable exceso do 
gasto en el combustible. Una vez analizada el 
agua que se ha de osar en las calderas, se le 
mezcla, bien directamente, ó por medio de un 
recipiente, un reactivo apropiado que conser-
va la caldera en el mayor perfecto estado de 
limpieza, siendo su costo tan Infimo, que pu-
diera resultar no llegase á diez centavos dia-
rios por cada caldera de 100 caballos de fuerza. 
Asi ha podido comprobar su representante 
en esta Isla, con las pruebas practicada3 en las 
calderas de la Fábrica de Chocolates de los se-
ñores P. Gómez & Co., de Calbarien, con quien 
podrán informarse los industriales, y á quien 
me permito recomendarles el ingenioso des-
cubrimiento; para m á s pormenores dirigirse á 
Julián Irazogui, único representante en esta 
Isla, Cuba 63, Caibarien. C 315 27-3 Fb 
ALMONEDA PUBLICA " 
— E l jueves 25 del corriente á las 12d&ldía. se 
rematarán en los Almacenes de San José, coa 
in tervenc ión de la respectiva Compañía de Se-
guro Marítimo^ 51 rollos alambre negro'de25 y 
60 libras y 147 id. id. galbanizado de 25 *y 50 li-
bras, descarga del vapor "Marcomania" de 
Amberes .—EMILIO S I E R R A . 2150 2-24 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjanse 
á nuestra oficina Amargura 
mim. 1 . 
j f f , typmann ó : C o . 
C--102 
) m a n n 
(BANQUEROS.) 
1 ) 1 A R I O D E L Á M A R I N A — B d i c i t o de la m m % . — ™ " < " < > S S A ' • m -
RIGOR EXCESIÍO 
No en estos ú l t imos días , sino 
desde muy a t rás , desde hace ya 
meses y aun afios, nos hemos 
quejado, en diferentes ocasiones, 
del cr i ter io sever ís imo, que m á s 
que otra cosa parece hosti l idad 
contra el comercio, que viene 
prevaleciendo en la Aduana de 
la Habana. "Los que dir igen es-
te Departamento — dec íamos á 
principios del pasado a ñ o — n o 
atienden, en la mayor parte de 
los casos, á conciliar equitativa-
mente los intereses del Estado 
con los del importador, sino que 
prevenidos contra el comerciante, 
se hal lan siempre dispuestos d 
fallar contra éste, á echarle enci-
ma todo el peso de las Ordenan-
zas, y á resolver siempre en su 
d a ñ o cualquier dif icul tad que se 
presente, como si se tratase de 
un enemigo y no de un colabo-
rador eficaz. Y es que para esos 
señores de la Aduana no hay m á s 
norma que reforzar de cualquier 
manera los ingresos, á u n d u é para 
ello tengan que colocarse res-
pecto del comercio en "ia misma 
s i tuac ión en que se haila el gato 
respecto del r a t ó n . " 
Esto que dec íamos hace ya un 
a ñ o ha sido plenamente confir-
mado con la reciente cuest ión de 
los recargos arancelarios, del cual 
incidente se desprende una ense-
ñ a n z a que no debe pasar inad-
vert ida para el señor Secretario 
de Hacienda, 
Las quejas del comercio acerca 
del rigor, y á veces de la in justi-
cia con que se le trata on la Adua-
na han quedado bien demostra-
das y evidentes. E l criterio que 
a l l í prevalece no es un cri terio 
de conci l iac ión, de Justicia, n i 
eiquiera de cortesía, sino de se-
veridad implacable que se com-
place en forzar el esp í r i tu y la 
letra de la ley para resolver los 
m á s de los asuntos en perjuicio 
del comerciante. De nada le va-
le á éste acercarse á dichas ofici-
nas lleno de buena fé, patentiza-
da e a todos sus actos, porque al 
menor descuido encuén t r a se en-
v u e l t o e n inesperadas oomplica-
ciones y obligado á reclamar y á 
enzarzarse en t r á m i t e s molestos, 
que aun en el caso, no m u y fre-
cuente, de serle favorables, siem-
pre le acarrean las molestias y í a 
p é r d i d a de t iempo consiguientes. 
Bien está que se procure refor-
zar los ingresos de las Aduanas; 
pero no entablando para ello un 
duelo singular con el importa-
dor, que merece consideraciones 
v respetos que muchas veces se 
le niegan sin mot ivo justificado. 
E l personal de la Aduana debe 
defender los intereses del Estado, 
dentro de l ími tes de corrección 
y prudencia, pero no figurarse 
que su mis ión es tor turar y ex-
p r i m i r al comercio para que suel-
te todo el i ugo de que sea capaz 
y para que deje en las formalida-
des aduaneras, no sólo el t r ibu to 
que l e g í t i m a m e n t e le correspon-
de, sino además cuantas otras 
erogaciones sea posible, violen-
tando para ello el texto de las 
disposiciones legales. 
Esto, que algunos meses a t rás 
hubiera podido parecer exagera-
do á quienes no conocieran el 
fondo del asunto, ha tenido ple-
na conf i rmación con el incidente 
de los recargos arancelarios, que 
debe servir para que la Secreta-
r í a de Hacienda, cuyo buen de-
seo reconocemos, acoja sin pre-
venc ión las reclamaciones del co-
mercio en sus frecuentes diferen-
cias con la Aduanay procure i m -
p r i m i r á ese departamento ten-
dencias mas equitativas y justas. 
RUSIA Y EL JAP 
E N T U S I A S M O P A T R I O T I C O 
Dicen de San Petersburgo, con íeclia 
18 del actnal, que por primera vez des-
de el principio <ie las kosfcilidades, el 
gobierno autorizó á los periódicos para 
publicar las noticias de la guerra y la 
descripción del combate 'de Chemulpo, 
en quedos pequeños cruceros rusos l i -
braron una descomunal batalla contra 
una división eurera de la escuadra ja-
ponesa, levantó en las masas extraor-
dinario entusiasmo. 
La fiebre bélica que se lia extendido 
en pocos días hasta los couünes más 
apartados del imperio, es verdadera-
mente extraordinaria y las manifasta-
ciones patr iót icas que se están celebran-
do en todas partes, oontmstan singu-
larmente coa la indiferencia que el 
pueblo demostró durante todo el período 
de las negociaciones que habían, al fin, 
de culminar en la guerra. 
La noticia de los desastres sufridos 
en Port Ar thu r y Chamulpo por la es-
cuadra rnsa, ha sido como un reguero 
de pólvora que se ha esparcido con la 
velocidad del rayo por todos los ámbi-
tos del imperio y que al hacer explo-
sión, ha encendido el patriotismo po-
pular y ha despertado al ruso del sueño 
en que yace generalmente su espír i tu y 
ha inculcado en su corazón tin senti-
miento de venganza de cuya profundi-
dad nadie en el extranjero puede darse 
cuenta exacta. 
Durante tres días no han cesado las 
demostraciones expontáneas de patrio-
tismo, algunas de las cuales han sido 
de carácter verdaderamente extraor-
dinario, pues tomaron parte en en ellas 
todas las clases sociales, los estudiantes 
y hasta los niños de las escuelas. 
Los manifestantes del 18, que enarbo-
laban la bandera rusa y recorrieron las 
calles, cantando el himno nacional, se 
dirigieron primero al palacio de la Em-
peratriz Madre, cuya popularidad es 
inmensa, y después al Palacio de In -
vierno, que rodearon. Correspondiendo 
á los repetidos vivas que dieron al 
Czar y á la Czarina, éstos salieron al 
balcón y al bendecir á los niños que 
se hallaban rennidos en la plaza, fre-
néticas aclamaciones atronaron los 
aires. 
Se dirigió luego la manifestación á 
la Legación francesa, y por ausencia 
del Embajador, salió su señora al balcón 
y dió las gracias, en nombre de Fran-
cia, por la distinción que le dispensaba 
el pueblo ruso. 
En todos los cuarteles las bandas 
militares y en los teatros las orquestas 
tocaron incesantemente el himno na-
cional que era recibido con las aclama-
ciones y vítores de la muchedumbre, no 
solamente en las grandes ciudades, sino 
también en las más humildes aldeas de 
Eusia. donde el entusiasmo popular ha 
llegado á adquirir proporciones ver-
daderamente colosales, no habiendo un 
solo ruso que no esté dispuesto á ofren-
dar su vida y cuanto posee, cu aras de 
la patria. 
P R O C L A M A A L P U E B L O RUSO 
El d ía 18 se dirigió al pueblo ruso la 
siguiente: 
"Ocho días han pasado desde el ata-
que inesperado que prodigo «u toda 
Rusia tan profunda indignació» contra 
un enemigo, qu« después de haber roto 
bruscamente las aegociaciones, ha pro-
curado, por medio de una traicién, ob-
tener un fácil éxito en ana guerra largo 
tiempo deseada. La nación, con impa-
ciencia muy ualmal, pide una vengan-
za pronta y espera con febril ansiedad 
noticias del Extremo Oriente. 
uLa unión y la fuerza del pueblo ruso 
no permiten dudar que el Japón reci-
birá el castigo que merece por su trai-
ción y su provocación á la guerra en el 
momento en que nuestro soberano desea-
ba mantener la paz entre las naciones. 
"La forma en que empezaron las ope-
raciones de campaña nos obliga á espe-
rar con paciencia noticias del éxito de 
nuestras tropas; éxito que no podemos 
obtener antes de librar varios combates 
decisivos para el ejército ruso. 
"La distancia que nos separa del tea-
tro de la guerra y el deseo de nuestro 
Emperador de mantener la paz, han 
sido las causas que nos han impedido 
prepararnos completamente para la gue-
rra. Será preciso que transcurra algún 
tiempo para que podamos infligir al Ja-
pón golpes dignos de la potencia rusa, 
dándole el castigo que merece á la na-
ción que nos provocó á la lucha. Es ne-
cesario, pues, que Rusia espere con pa-
ciencia, en la seguridad de que nuestro 
ejército centuplicará en su venganza 
esta provocación. 
"Hay que esperar algún tiempo para 
que comiencen las operaciones terres-
tres, y no se obtendrán tan pronto co-
mo se desean noticias del teatro de la 
guerra. La inút i l efusión de sangre es 
indigna de la grandeza y poderío de 
K usia. 
"Nuestro país muestra tal unión y 
deseo de abnegación en nombre de la 
causa nacional, que todas las noticias 
verdaderas que lleguen de Extremo 
Oriente serán comunicadas inmediata-
mente á la nación entera." 
L A A C T I T U D D E COREA 
Dice un despacho de San Petersbur-
go del día 18, que el ministro coreano 
ha declarado que su gobierno prefiere 
no hacer armas coutía el J apón , por 
más que cuenta con o(>,000 soldados en 
los alrededores de Seoul, porque corea 
es neutral, y también porque el Empe-
rador está persuadido de que los rusos 
arrojarán bien pronto del pa ís á los ja-
poneses. 
U MEA Y LA ?iCli 
Con motivo de la epidemia de virue-
las que reina actualmente en los Esta-
dos Unidos, ocasionando algunos estra-
gos en Filadclfia y de la que reina ac-
tualmente en España, sobre todo en 
Madrid, donde en Diciembre se acusa 
ron 35,000 caeos, países con los cl™«s 
sostenemos relaciones cu extremo iré 
cuenties, de la mayor importancia, y cu 
yas poblaciones pueden ser el punto de 
partida para la trasmisión de la viruela 
entre nosotroa—se hace necesario, de 
un modo absoluto—para estar prevé 
nidos, qne los habitantes de la Isla 
de Cuba, sin excepciones de ninguna es-
pecie, se eacuentren vacunados y re-
vacunados. 
En el Centro General de Vacuna -
calle de Genios esquina á Zulucta-se 
vacuna todos los días, de nueve á once 
a. m. y de tres á cinco p. m., gratuita-
taraente. 
Del mismo modo se íacilita virus 
vacinal á todo médico ó persona res-
petable que lo solicite. 
Los médicos ó personas respetables 
que residan en otras poblaciones ó en 
el campo, pueden d i r ig i r sus pedidas 
por correo al Centro General de Va-
cuna.—Genios y Zulueta.—Todo gra-
tuitamente. 
M 
M i l i 
Ha causado excelente efecto entre 
las numerosísimas personas que se in-
teresan por el creciente adelanto úo la 
"Asociación de Dependientes" la gra-
ta noticia de que muy pronto se dará 
mayor impulso á la construcción en 
gran escala del suntuoso edificio que 
están leyantando en la calle del Prado 
esquina á Trocadero, prolongándose 
hasta la calle del Morro. 
Dentro de pocos días habrán llegado 
las obras al mismo frente de la calle 
úl t imamente citada, y podrán admirar-
se con toda su amplitud las tres monu-
mentales fachadas que harán de la ca-
sa del Centro una verdadera maravilla. 
La causa de la demora ó lentitud 
con que venían haciéndose los trabajos 
obedeció á ciertas dificultades materia-
les parala fundición rápida del número 
de columnas de hierro necesarias al 
desenvolvimiento de la obra. 
Vencidas estas dificultades en las 
grandes talleres de fundición del Sr. 
Reselló, se han alcanzado ahora nota-
bil ís imas ventajas para que los traba-
jos sean más perfectos y acabados; y es 
cosa de admirar en cuantos van á ver 
las obras la irreprochable corrección 
de líneas, resaltes y detalles artísticos 
de las mencionadas columnas que re-
velan un progreso notable y una mag-
nífica muestra de lo que alcanza la in-
dustria en la Habana, cuando ya no 
so «necesita i r al extranjero á buscar 
los materiales de 1» ingeniería moder» 
na más adelantada. 
La ^Asociación de Dependientes,, 
puede gloriarse de haber dado el gran 
paso que le honra, foineufcindo las ar-
tes de construcción y decorativas con 
elementos del país y maao de obra do 
trabajadores cubanos, por lo cual me-
r«ce el Centro la más cumplida felici-
tación y enhorabuena. 
El grandioso edificio cu construcción 
según las illtimas disposiciones y acuer-
dos tomados es ampliado en lió metros 
por la calle deJ Morro, con lo cual so 
podrá dar la amplitud deseable á sus 
inmensos salones, que tendrán la ca-
pacidad necesaria para que los nume-
rosos socios y sus íamilias puedan ocu-
parlo desahogadamente en los dias de 
grandes fiestas. 
Sobre el magnífico aspecto que pre-
senta el edificio por fuera en su gran-
dioso golpe de vista; hay que poudei ar 
el efecto que produce visto por dentro 
cuando apenas están bosquejados los 
departamentos anteriores. Aconsejamos 
á los numerosos socios del Centro d© 
Dependientes que hagan una visita al 
lugar do las obras, para que puedan 
admirar como nosotros lo hemos hecho 
el admirable conjunto interior de lo 
que all í se está haciendo. 
E l gran palacio de la Asociación de 
Dependientes ya llama la atención de 
cuantos pasan por la calle del Prado, 
por lo atrevido y majestuoso de su fa-
chada; y cuando con sus numerosas 
ventanas aparezca de noche iluminado 
á la moderna con grandes focos eléc-
tricos, será de ver como parece de ver-
dad un palacio encantado, un verdade-
ro episodio de los cuentos de magia, ̂  
porque á las maravillas de la construc-
ción moderna reunirá las magnificen-
cias de los medios hoy disponibles pa-
ra el alumbrado más esplendente y el 
decorado más suntuoso. Pronto será 
una realidad este sueño de las mi l y 
una noches. 
Un aplauso pues, á los iniciadores y 
ejecutores de tan magna obra. 
E n t o d a s p a r t e s se v e n d e n loa 
CHOCOLATES FIXOS * * L A E S -
T R E L L A " . 
L A C A S i m MAS SÜRTIDO OFRECE ES 
L a A c a c i a . 
J~. 0O370ÍS-
Importador de Joye r í a , Relojes, 
objetos de fantas ía y P e r f u m e r í a . 
SAN RAFAEL 12. 
C A B L E : C O R E S . T E L E F O N O 1114 
Vapores de t r a v e s í a * 
V A P O R E S CORREOS 
A N T E S D E 
LOPEZ Y 
E L V A P O U 
EEE 
Oapitan AMmniz . 
s a l d r á para l í e w Yoí 'k, Cádiz, Barce-
lona y Géuova 
sobre el 29 de Febrero A las 12 del dia, Jlevan-
do la conespondenciapfiblica. 
Admite carga y pasajeros, & los que se ofrece 
el bneu trato que esta antigua Compañía tiene 
«eredi tado en sus diferentes lineas. 
Tumbién recibe carga para Inglaterra, Harn-
burgo, Brémen, Amsterdíin, BoUerdau, Ambe-
re» y demás puertos de Europa con conoei-
ttlento directo. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta la víspera del d ía de salida. 
Las póiizae de carga se ñruiarán por e l Con-
signatario antes de correrlas, BUI cuyo requisita 
serán nulas. 
Be reciben los documentos de embarque y la 
carga á bordo basta el d ía 29. 
L a correspondencia se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
331 v - c t ^ D o r * 
A l f o n s o X I I I 
Capitán D E S C H A MS, 
saldrá para VERAGEUZ 
sobre el ñ de Marzo á los - cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia públ ica . 
Admite carga y pasajeros para dicho p-nerto 
Los billetes de pasaje solo nerán espedidos 
nafta las diez del dia de la salida. 
L a s pólizas de carga se firmarán por el Con-
Blgnatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Recibe carera á bordo basta el dia 6. 
De más pormenores informarán sus ooasigrta-
tarios; 
M. C A L V O , O F I C I O S N U M E R O 23 
E L V A P O i l 
o n t s e r r a t , 
Cap i t án L A V I N , ^ 
s a ld rá para Puerto Li tuón, Colón, Sa-
banilla, Curasao, Puerto Cabello, La 
Guaira, Ponce, San Juan de Puerto 
l í i co , Las P a l m a » de Gran Canaria^ 
Cádiz y Barcelona, 
el 6 de Marzo á Jas cuatro de la tardo lle-
vando la corresponaencia publica. 
Admite pasajeros para Puerto U n i ó n , Colón, 
Sabanilla, Curagao, Puerto Cabello y la Guaira, 
y carga general, incluso tabaco, para todos los 
puertos de su itinerario y del Pacífico y para 
Maracaibo, Coro, Carápano, Trinidad, GhiaiUa 
y ü u m a n á , con trasbordo en Curaoao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las diez del d ía de la salida. 
Ltw pólizas de carga se firmarán por el Con-
atario autos de correrlas, sin cuyo requisitos so-
l ó n nulas. 
Se reciben los docomentos de embarque has-
ta el dia'2 de y la carga á bordo hasta el dia 3, 
I>e más pormenores impondrá su consigna-
t a ñ o . * 
M. C A L V O . O F I C I O S N U M E R O W. 
I J O T á — E s t a Comoañla tiene amerta una 
póliza flotante, así para esta linea como para 
t n , ) ^ i deí.m^1 ^ajo la cual pueden «segurarse 
poreti efectos ^«e se embarquen en sos va-
r o ^ W ^ T ^ a ^ c l ó n de los señores pasaje-
M & í í t y d e f o r d ™ 11 ̂  ^ K l a m e n J d e LIO-
vapore/de elta í w / ^ n l 1 e n mtenor d é l o s 
k ) B b u u K e J u e í n i ^ é n Bobr°to¿U« 
de destino con & » P ^ e ' f uinombre J^1 P ^ r t o 
•laridad."' ^ KU8 letra8 y con la 
B O P t 3 ^ ^ á ^ ^ ^ í 2 la Compafila 
lleve claramente e« t5^ ^ «««"Paje qu» Co 
llido de su dueño Stf'SSSf0 f íí0,m*>rc y aPe-
destino. * ™ como el puerto de 
NOTA g l ^ g t e S j g » «oBores pasajeros 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Gladiator en ol muelle de la Machina el 
d í a de salida hasta las diez de la mañana. 
"Todos los budtos de equipaje lle\-arén etique-
ta adherida en la cual constará el n ú m e r o del 
billete de pasaje y el punto en donde í-ste fué 
expedido y no serán recibos á bordo los bultos 
a los cuales faltare esa etiqueta. 
_ Para cumplir el R. D. del Gobierno de Espa 
na, fecha 22 de aeosto úl t imo, no 3e admit irá 
en el vapor más equipaje que el declarado por 
el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Consignataria. 
De más pormedores i m p o n d r á su consigna-
no, 
M . C A L V O 
O F I C I O S N U M E R O 2S 
c «t 78-1 E n 
S O Ü T I I E M P A C I F I C 
Hayai Sew Crleans t m á k t u 
ISJ"",'*V. Continúa sostenien 
y / ^ / ^ r r ^ i ^ S . do su excelente servi-
I ^ V ^ ^ ^ ^ y N c ió , que ha hecho á 
ff"*/ SUNSET | 0 { e s t a l íneatan popular 
OUTE, f-jJentre el públ ico que 
viaja, y anuncia la 
groa R E D U C C I O N de 
precios siguiente: 
De la Hatena á M m Crleans 
Primera clase, ida _ 520.00 
Primera clase, ida y vuelta. $35.00 
Segupda clase, ida fl5.03 
Entrepuente, id flO.OO 
Precios baratos para todos los puntos de los 
Estados Unidos, Canadá y MC'jico. 
Los vapores salen del muelle de la Machina 
todos los martes á las tres de la tarde, y de 
New Orieans todos los sábados á las dos de la 
tarde. ' A j 
Se darán cuantos informes se pidan por 
Josepli Ivallande, 
Agente Gcnoraíl 
J . W . Flanajfan, 
.Cub-A (;entr General 
Obispo 21- Tele'foco 455, 
o 895 
Garbán y Comp. 
Agentes 
Sun Ignacio 
30 y 3 8 
19 F 
CoiDpaíiía General Trasatlántica 
D E 
VAPORES COREEOS FRANCESES 
Bajo contrato posta! com e! tobieroo Francéi 
PARA V e r a c r u z DIRECTO 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 4 de 
Marzo el rápido vapor írauoés 
LA N0RMA.NDIE, 
C a p i t á n : V I L L . E A U M O R A S . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos di-
rectos de todas las ciudades importantes de 
Franc ia y el resto de Europa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando 
á los señores nasalcros el esmerado trato que 
tanto tieuen acreditado. 
D« más pormenores informan sus consigna-
tarios 
B R 1 D A T M O N T ' K O S Y C* 
M E K C A D K t í K S 98 
12-20 F b 
por los vapores alemanes 
1 S I 
y " H O L S T E I N " 
D E H . D I E D E R I C H S E N , K 1 B L , 
AmboBvapores son de rápido andar y pro-
yist.OB de buenos corrales 6 inmejorable venti-
lac ión, lo que los hace muy apropós i to para el 
T r a n s p o r t o de g a n a d o 
en las mejores condiciones. E n tai concepto se 
recomiendan á los señores importadores de (Ta-
ñado de la isla de Cuba. 
tar¡ostt mfi*Ínl0rme8 dirifir'r8e 6 8U8 consign*-
9 H E I L B U T Y R A S C H 
Sau I g n a c i o 6 4 . A p a r t a d o 7 2 9 . 
0261 Fb 1 
u n 
E l vapor B 6 1 1 Í t O E S t C H g C f 
ó e i T o m á s B r o j & k s , 
después del 29 de este mes de H^jero, saldrá de 
S A N T I A G O D K CUBA t i 
para PUERTO ANTONIO 
cada 14 días. 
Pasajjes en Itclase, $12, -En cubierta, |6. 
Oro americano. 
E l vapor 
de la Compañía "Eider Dempster'7, saldrá de 
K I N G S T O N 
el dia 5 de Febrero con destino á 
S A N T I A G O I>K CUBA, 
regresando el dia 6 por la tarde. Dospucs de 
esa fecha, los viajes se efectuarán cada 14 dias. 
Precios de pasaje, f l5 en V clase y en c u -
bierta. Oro americano. 
Para más informes dirigirse & 
Sobrinos de Herrera , San Pedro 6, 
Hakrana. 
Gallego, Messa y Cp., Stgr». de Cui>a 
C228 26-30 E n 
YAPOIS COMEOS i L E M E S 
m 
COMPASIA MIBÜÜGDESA A I E E M A 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y GOLFO D E MEXICO. 
Sal iáas r e p l a r e s Í fe rasnales 
de H A M B U E G O el 24 de cada mes, para la 
H A B A N A oon escala en A M B E R E S . 
L a Empresa admite igualmente carga para 
MatántaB, Cárdena*, Ciení'uegos, Santiago de 
Cl'iba y cualquier otro puerto do la costa Norte 
y Sur de la M a de Cubo, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
£ 1 vapor correo alemán de 2044boneiadas 
C A N A D I A 
Capitán A. Wagner, 
Sal ió de Hamburgo, via Arabores. el 29 de 
Enero, y se espera en este puerto el día 24 do 
Febrero de 1904. 
ADVEETEMA IMPflETAKTE 
E s t a Empresa pone á la d i s p o s i d ó u de los 
se&ores cargadores tus vapores para rec iUr 
cargra en uno 6 más nuertosde la costa Norte y 
Sur de la isla de Cuba, siempre! que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicha carga se admite para H A V R E 
y H A M B U R G O y también para cualquier otro 
punto con trasbordo en Havre ú Hamburgo á 
conveniencia de l a Empresa. 
SALIDAS DE NEW-YORK 
NOTA.—En esta Agencia también 
se íacilitan informes y se venden pasa-
jes para los vapores RAPIDOS de DOS 
HELICES de esta Km presa, entre, ellos 
para los vapores DBUTBOHLAND, 
FUEST BISMARCK. M O L T K B , A U -
GUSTE V I C T O R I A , BLUECHER y 
otros que hacen el servicio semanal en-
tre N E W T O R K , PARIS, (Cherburgo), 
LONDRES (Plymonth) y H A M B U R -
GO. 
Para más pormenores dirigirse 6 sus 
Consignatarios 
H E I L B U T Y R A S C H 
S. Ignacio 54. 
C2188 
Apartado 729. 
158 D b l 
; TÍ 
BE \ m 
de 
M I L L O S , IZQUIERDO Y CP. 
de Cádiz. 
E l va-por español de 5500 toneladas 
MARTIN SAENZ, 
C a p i t á n Bi lbao. 
Saldrá de este puerto F I J A M E N T E el 29 de 
Febrero á las 4 de l a larde directo para los de 
Santa C ruz de l'.i Palma, 
Santa Crnz de Tenerife , 
Las Palmas de Gran Cauaria^ 
Cádiz y 
Barcelon a. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus ámplias y ventiladas cámaras y c ó m o d o 
entrepuente. 
También admite carga, incluso tabaco y 
aguardiente. 
Las pól izas de carga solo se sel larán haata l a 
v íspera del d ía de la salida. 
Para mayor comodidad de los señores pasar 
Jeros, el vapor estará atracado á ios muelles de 
San José. 
Informarán BUS consignatarios: 
Murro* Hernutnos & da. 
C 201 23 E n 
W a r d L i n e 
N E W Y O R K 
A N D 
C U B A M A I L 
B T E A M S H I P 
COMPA.NI 
R á p i d o K e r v i c i o p o s t a l y í l e p a s a j e d i -
r e e t © d e l a H A B A N A A N U E V A 
1ORK—NASSAU—Méjico. 
Saliendo nara New Y o r k los martes ft las 
10 a. m., los Fíibados á la una p. m. y los lunes 
á las 4p. m. para Progreso y veracruz: 
México New York —r 20 
U a v a n a . . „ Proarre'.'y Veracruz. — 22 
Monterey New York — 23 
Morro Castlr. New Y o r k — 27 
Vigilancia.. . . Progreso y Veracruz — 29 
Esperanza. . . . New Y o r k . . - Marzo l"; 
Méx ico New Y o r k , ^ ^ . . — 5 
Nonterey Progre' y Veracruz. — 7 
L a Compañía RO reserva el derecbo de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
M E J I C O : tie venden boletines & todas par-
tes de Méjico, á tasque se puede ir, via Vera-
CTUÍ. ó Taino ico. 
N E W Y O K E : Vapores directos dos veces 6 
la eemana. 
f U E T I : S 
Se firman conocimientos directos para Ingla* 
térra, Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rot-
terdam, Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Uio Janeiro. 
Loe embarques de los pnerto« de Méx ico ten¡ 
drán oue pairar sus fletes adelantados. 
Las ordenangaa de Aduanas requieren que 
esté especificado en los conocimientos el valor 
y peso de iaa mercancías . 
Para tipos de fletes véase a l señor Luis V . Pla-
cé. Cuba 78 y 78. 
Para más ponsencres é infoimes completos 
dirigirse 4 
Zaltlo y C o r n o . 
CUBA 76 y 78 
O 156-1 E n 
Vapores costeros. 
f ü E t i y s m i i P G O . 
COSTA KOBTE 
E l vapor 
V u e l t a b a j o 
Capitán C A R D E LUZ 
Saldrá del muelle de Luz para 




Guadiana {oon transbordo) 
y L a Fe 
los d i a s 4 , 1 2 , 19 y » 6 
de cada mes á las diez y inedia de la noche 
regresando de L a F6 con las mismas escalas 
los dias 7,15, 22 y 29. 
Recibirá carg-a en el muelle de Luz, la vís-
pera y el d ía de salida. 
COSTA SUR 
E l vapor 
Capitán M O N T E S D E OCA 
Saldrá de Bataban5 para 
Colonia, 
P i m í a de Cartas» 
í iai léi i v Cortés , 
todos los viernes tlesrpués de la llegada del tren 
Sue sale de la estación de Villanuava á las 3 y Ó de la tarde, y de Cortés, todos los lanas 
á las siete de la mañana, para llegar A Balaiba-
nó todos los martes á las seis ds la mañana. 
L a carga se recibirá diariamente en la es-
tac ión de Villanneva. 
L a goleta " Agmla" auxiliar/I á este vapor en 
los transportes de Coloma para el mejor servi-
cio con r i n a r del Rio. 
AVISO 
Los señores cargadores puede:» aaegarir ri> 
mercancías en el momento de su embarque, 
bajo la pól iza abierta por esta C o m p a ñ í a en l 
ü n i t e d o t a t e s Lloyds. 
Para más informes acüdase A las Oficinas do 
esta Compañía, Oficios 23, altoa. 
o 13 78-1 E n 
V A P O R " A L A V A " 
Capi tán Kmil io Ortube. -
Saldrá de este puerto los martes á las seis 
de la tard,e para 
T A R I F A E N ORO ESPAÑOL P A R A S A Q U A 
Y C A í B A R l E t f , 
De Habana 4 Bagua i Pasaje «a 1S„ ... | 7.03 
y vioe-versa ( Idem "ínSf $ 3.51 
Víveres , ferretería, loza y petró leo 30 ota. 
Mercaderías 
Del labana ACaibarién I Pasaje en l í flO.til 
y vice-versa (Idem en3 í ? 3.?1 
Víveres , ferretería, loza y petróleo 30 ot«. 
Mercaderías 53 oti 
Tabaco de Calbarién y Sagua á Habana 23 cts. 
tercio. 
( E l carburo paga como mercancía, i 
CARGA GENERAL A FLETE CORRIDO 
ORO ESPAÑOL. , 
Para CSenfuegos y Palmira á f X5) 
.„ Cagnagos 0.9) 
Cruces y Lajas . . . . . . . . 0,(35 
... Santa Ciar» 0.80 
Esperanza y Rodas 0.33 
Para m á s intbrmes dirigirse á sm 
armadores, CUBA. 2i>. 
Hirrmanos Zidnefa v Gámíz 
C279 1 Fb 
VK 
w m m m DE E E S E E B Í 
S. eu C. 
IH31 ^^^>03^ 
U i EEMEM 
CAlT»i'i(aflli | 
I>. J o s é H a r í a Vaca, 
Saldrá de este puerto é l ¡día" 2a de ¿Febrero & 
as 5 de la tarde para íos . 
N u e v l t a s , 
P u e r t o P a d r e , 
O í b a r a , 
M a y a r í , 
B a r a c o a , 
C a i m a n e r a (Guanl&narao), 
y S a n t i a g o de C u b a . . 
Admite carga basta las 3 do la tarde del d í a 
de salida. 
Se despacha por sus armadores 
S A N P E D R O 8, 
Nota.—Se expiden pasajes directos de te Ha* 
baña al C^magüey (Puerto Pr ínc ipe) , por el 
mismo precio del pasaje marít imo. 
GRAN REBAJA 
EN E l PEEfilO BE LOS PASAJES. 





Para Nuevitas y P. P r í n c i p e 
„ Puerto Padre 
,, Gibara y Holguin 
„ Mayarí 
„ Baracoa 
,, «Ouantánamo ( Caimane-
ra) 















Flete provisioiial nara Nneyitas. 




COSME 1)E H E R R E R A 
Capitán GONZALEZ 
LOS MIETCOLES A LAS 5 DE L A T A R D l 
PARA m U T CAIBAR1B.V 
T A E I F A S m OEO E S P A Ñ O L : 
De Habana á Sagua y viceversa 
Pasaje en l í $ 
Id. en 3i | 
Víveres, ferretería, loza, petróioos.' 0-3J 
Mercancías. 0-53 
De Habana á Oaibaritíu v viceversa 
Pasaje en l í sm^n id . en Si STJJ 
Víveres, ferretería, loza, petróleo'" 0-3J 
Mercancía. 
T Í U V A C Ó 
D e C a i b a r i é n y Saffua á Habana. 2 5 
centavos tercio. 
Ül Carburo paga como mercanota-
C a n a teeral í Flete W o 
ORO ESPAÑOL» 
Para Cienfuegos v Palmira & trum 
„ Cagnaguaa J 4 
„ Cruces y Lajas 4^35 
„ Santa Clara & «0.39 
„ Esperanza á ^ 
„ Kodas a$J-?J 
8ANrpEDR0¿OrínS3 d inSir""^^""armador* 
- t i 78 1 B 
£>E 
M C N E N D E Z Y O t í t ñ P . 
DE CIENFUEGOS 
* n • • 
* l U i t«««« l« . . !««»«. . aUcnamlo , de ,,a,abftn4 p a r a g a n t í a g o d e C . . M 
h » >ap„,.cs W N A D B LOS A N U E U » , ANTlNO<¿J£NESi MKNIÍNI»!-» . 
& ™ X A e t t f I ^ - 0 ^ ' C A S 1 " > A . TUNAS, JÜC.VHO. SAN T A C K U / . D E L SI R y M A N Z A M L L o . 
Reciben p a l c os , car je para toaos los puertos iudicados. 
be despacha cu SAíí IGNACIO 82 , 
D I A R I O D E L A M A R I N A — I d i c i ó a d : U rn^aa.—Febrero 25 de 1 9 0 4 . . 
L A P R E N S A 
h l>regunla,l)an7 0s ayer si el men-
saje telegráfico puesto por el Go-
bernador de las Vi l las al señor 
Jjravo Correoso ofreciéndole "el 
concurso que estime necesario 
para el mejor éx i to de su propa-
ganda" se hab ía cargado á la 
cuenta del Estado ó ío hab ía sa-
t isfecho el señor Gómez de su 
bolsi l lo particular; y no lo pre-
g u n t á b a m o s sin misterio. 
T e n í a m o s en nuestro poder 
una carta de Guanajay en que se 
nos habla de un caso que puede 
guardar cierta ana log ía con el del 
Beñor Gobernador de Santa Clara. 
Parece q ü e el Alcalde de Gua-
najay, señor Velis, telegrafió al 
Secretario de Gobernac ión que-
i jándose de que el jefe de aquella 
estación telegráfica se hab ía ne-
gado á dar curso á un despacho 
puesto por el Presidente de la 
Junta de inscr ipción del barrio 
del Norte al Presidente de la 
Junta Provincial , pa r t i c ipándo le 
el nombramiento de una nueva 
Junta, mientras no se abonase su 
impor te en la taquilla. 
Y el Secretario de Gobernac ión , 
con toda la diplomacia y la sua-
v idad que el asunto - requiere, 
l iubo de contestar al Alcalde, 
poco más ó menos: " 
uÍ Ia hecho bien el Jefe Telégrafos 
de esa. Usted como Alcalde no tieue 
por qué mezclarse en este asunto con 
iutorvención que no autorízale Ley, y 
usted deberá también pagar telegramas 
que dirija no justificado p .r urgencia ó 
por tratar cosas ajenas A sus funciones 
y competencia.—YJ:RO." 
Si la not ic ia es exacta—y pa-
rece que s í — n a d a t e n d r í a de ex-
t r a ñ o que el abuso del telégrafo, 
ocurrido en Guanajay, se repi t ió-
Be en Santa Clara, porque lo que 
hacen un Presidente de Junta y 
u n alcalde, bien lo puede hacer 
un gobernador de las ínfulas del 
s eñor Gómez, pues ya se sabe có-
mo suele 
.,eu Oádiz repercutir 
un beso dado en Cantón." 
Y en este caso, ser ía de desear 
que el señor Yero, tan expl íc i to 
con el señor Velis, no lo fuese 
menos con el señor Gómez, que 
ta l vez l o mereciese más pior el 
mayor deber que tiene de cono-
cer la ley y de velar por los inte-
reses que le es tán encomendados. 
E l señor Zayas rechaza el j u i -
cio que lo hemos atr ibuido acer-
ca del nacionalismo camagüe-
yano. o b i d b t » 
Pero ya se h a b r á convencido, 
si leyó nuestra edic ión vesperti-
na de ayer, de que la especie con-
tra la cual protesta, fué tomada 
de un per iódico de aquella loca-
l idad . 
Por grande que sea nuestro de-
seo de no dar cabida en esta sec-
ción á nada que carezca de base 
sólida, á veces no es posible dis-
cernir lo falso de lo verdadero. 
En esta ocasión se trataba de 
afirmaciones rotundas atribuidas 
sin atenuante al señor Zayas por 
un per iódico , afirmaciones de ín-
dole muy parecida á las que aca-
baba de hacer en un escrito que 
vió la l uz públ ica el representan 
te señor Duque Estrada y que, 
por cierto, le han valido una 
agresión incalificable. Como ve 
n í a n después de éstas y hacían 
honor, si verdaderamente las sen-
tía, á la sinceridad del señor Za-
yas; como la identif icación entre 
el nacionalismo habanero v el 
c a m a g ü e y a n o no es absoluta, 
pues más de una vez sé h a ñ evi-
denciado sus discrepancias; y co-
mo, en fin, cabía en lo posible 
que el recibimiento hecho al se-
ñor Zayas á su paso por aquella 
provincia, no fuese tan entusias-
ta y tan lucido que no justificase 
a lgún motivo de queja, hemos 
cre ído servir la causa de la infor-
mación pol í t ica y aportar una no-
ta interesante al proceso de estas 
elecciones que pudiera explicar 
más tarde su resultado, transcri-
biendo el suelto de referencia. 
A l hacerlo todo se nos ocur r ió 
menos que pudiera 
nard. 
)V un ca-
De La Protesta, de Sri^ua, ha-
blando de t ú al partido republi-
cano: 
Pruebas hay de inmoralidad, de ve-
nalidad y de perjurio, en varios pueblos 
de la Isla. Tomemos como ejemplo tres 
ile los más sobresalientes: Rancho Velo;:, 
Quemados de Güines y Lajas. -Puede 
caber mayor cinismo queeu localidades 
como éstas, figuren en la lisia de ins-
cripción muchos miles de electores ins-
criptos, cuando según el úl t imo Censo, 
éstos se contaban por cientos! 
¡Dónde está esa doctrina que salva al 
pueblo, partido que predicas la mora-
lidad, desuioralizando al único sobera-
no de la libertad? ¿Crees acaso que au 
pueblo conquista, en lucha cruenta, su 
libertad para mantener parásitos que 
relajan y desmoral ixan las leyes? ¡A.sí, 
no icemos á la felicidad y á la prospe -
i'idad! 
Pero ' so va á las Cámara s y á 
los Consejos y á las Alca ld ías . 
Que constituyen la felicidad 
dé los elegidos y la prosperidad 
de los m u ñ i d o r e s electorales. 
Todo lo que se noecsitá. 
La Voz iJrl Pii^hio, de G u a n t á -
namo, . censura la presencia en 
aquel pueblo del teniente coronel 
de la Rura l $& Guerra Télloz. 
He aqu í por que : 
Dicho tonionte coronel es un peligro 
para la legalidad y la buena marcha 
electoral en este término municipal, y 
para que no se nos tache de apasiona-
dos, vamos á explicar el motivo de 
nuestras anteriores frases. 
I [asta, la saciedad es sabido que el 
Sr. Guerra ha hecho política activísima 
en esta población, donde ha sido el al-
ma del Partido Nacional como presi-
dente del Comité local. 
Más aún: ese puesto, mil i tar que de-
sempeña, se lo debe á las iuliueucias 
políticas de ese partido. 
Kn esas condiciones tiene que estar 
obligado á servir los intereses políticos 
de esa agrupación, de una manera de-
cisiva. 
no resulta un peligro para la le-
galidad y el derecho electoral, su pre-
sencia en esta vi l la en estos momentos, 
momentos difíciles para el señor Bravo 
Correoso, en que, maltrecho y derrota-
do, todo lo fía á la fuerza ó á la coac-
cióní 
Le diremos á Lv. Voz. 
Hi e l ; Sr. Guerra no ha ido á 
G u a n t á n a m o sino á luc i r el un i -
forme, su presencia no debe ins-
pir¿ir cuidado en el elemento elec-
toral masQiüino. 
Ahora, en el femenino, si el se-
ñ o r Que r r á es soltero, ya es otra 
cosa. 
Pero ^1 ¿colega no ha de ser tan 
cruel-que quiera pr ivar al bello 
sexo del ün ieo derecho electoral 
que le reconocen las leyes/ 
¿ P o r qué no han de tener ellas 
t a m b i é n suscandidatos? 
Los rusos, á juzgar por los úl-
timos _ telegramas, comienzan á 
desquitarse de los golpes que han 
recibido de los japoneses., 
E n la nueva visita que éstos 
quisieron hacer á For t A r l h u r , 
creyendo que todo el monte era 
orégano, ' encontraron prevenidos 
á sus adversarios que les echa-
ron á pique cuatro cruceros y 
dos transportes. 
En Nueva Y o r k deben estar 
desconsolados! 
Ellos, que dieron por seguro 
que en ese nuevo ataque hab ían 
apresado los japoneses cuatro tor-
pederos rusos, t e n d r á n que reco-
nocer ahora que se equivocaron 
y afinar la in formación para po-
nerla siquiera al n ivel de las 
Agencias a l emán as. 
Pero no. se desesperen por eso. 
•Si ésta les salió mal , otras co-
l a rán hasta el p u ñ o f q u e a q u í es-
tamos todos dispuestos á tragar-
nos cuantas espadas se fabriquen 
en los Estados Unidos. 
Y más que vengan. 
Nota hene. No enluten t o d a v í a 
los balcones los americanos. 
La noticia anterior no se con-
firma! 
Estamos mejor que queremos. 
E l Sr. D. Adolfo Cabello, re-
cogiendo esta frase de un a r t í cu lo 
de L a Discusión, á propós i to de la 
medida contra él adoptada por la 
¡sección primera de lo c r imina l de 
esta Audiencia; es á saber, que 
dicha sección "se ha visto o b l i -
gada á imponerle una (son dos) 
cor recc ión discipl inaria ," dice 
en una carta que publica el cita-
do colega: 
No pertenezco al número, n i sé que 
los haya, de ios Senadores y Represen 
tantes á que usted se refiere en ese ar-
tículo. Por el contrario, todos los Jue-
ces y Macristrados reconocen ''en estos 
momentos" que después de ser Sena-
dor, mis escritos venían siendo cada 
día más respetuosos, sin que ni autes 
ni ahora haya faltado á á nincruna con-
sideración ni al mis elemental deber 
profesional. Más aún, el Sr. Fiscal 
del Supi-rtmo me decía espontáneamen-
te, DO hace mucho tiempo, que veía 
con singular adrado que no me hacía 
cargo de defender sinu causas justas y 
moi-.ñeS. 
Coincidiendo con mi defensa ante el 
Senado de la amnist ía de los obreros, 
un Juez de Instrucción de la Habana, 
con un d-esconocimiento incomprensi-
ble de la ley procesal, dictó ab irato 
una providencia en que se decía lo si-
guiente: "Cí tese nuevamente al Ldo. 
" Adolfo Cabello para el acto de re-
'* querimiento dispuesto, apercibido 
/ ' esta vez de que, si no concurriera al 
llamamiento judicial , la presente or-
it den de comparencia se convert irá en 
ií orden de detención; y vuélvase á dar 
" cuenta nuevamente para cumplir el 
" precepto constitucional, toda vez que 
" el Sr. Cabello ostenta el cargo de Se-
M nador de IK Repúbl ica . " 
Mis compañeros del Senado quisie-
ron intervenir en esta cuestión; pero 
como soy emMnigo de exhibirme y ten-
go un criterio diametralmente opuesto 
al que se atribuye en el repetido ar-
tículo editorial á ciertos Representan-
tes y Senadores, quise sentirme aboba-
do y utilicé el recurso de reforma en 
que, literalmente, decía al Juzgado que 
se me había notificado una providen-
cia "'que no había de eomeutar en la 
"forma que empleaba en mis escritos 
"antes de ser honrado con la represen-
"tación de la provincia de la llabamv 
"en el Senado: pues por lo mismo que 
"ejerzo inmerecidamente este cargo, 
"tengo el propósito, cumplido hasta 
••hoy, de extremar mi respeto ú los t r i -
"buhales de Justicia, no emplear nin-
"guna palabra ni giro que deje de ex-
"presar ese mismo respeto y de olvidar 
"que en algún momento puede ampa-
"rarme la inmunidad parlamentaria 
"que entiendo reservada á mis opiuio-
"nes y actos políticas, exclusivamente. 
"Eu este concepto, me presento ante 
"usted con los mismos derechos y obli-
"gaciones del ciudadano más desampa-
"rado, obligado á creerme con más 
"obligaciones que derechos*'. 
Yo he de continuar copiando mi es-
crito, n i , por respeto á los tribunales, 
he de referirme á otros incidentes poco 
edificantes de aquel asunto. Unicamen-
te diré que la providencia que dejó 
transcrita era tan injusta que el propio' 
juez de lustrucción la dejó sin efecto. 
• 
* * . > - . • 
Con t r a í a s dos multas de ahora he-
establecido recurso de audiencia en jus-
ticia. Aunque los letrados no estamos' 
obligados á besar la mano que nos ofen-
de ó castiga, he acudido á utilizar los 
recursos legales sin recurrir á esos ex-
tremos que se me atribuyen. Tan es así 
que, esa misma Sala ha proveído mi úl-
timo escrito sin advertirme, npereibir-
me ni multarme. (Quizás se cuenta coa 
exasperarme y lanzarme en el camino 
de las violencnrs: pero estoy dispuesto . 
á no incurrir en ninguna exageración y> 
á no cambiar, por ningún motivo, la lí-
nea de conducta que voluntariamente 
me he impuesto en este asunto. 
Siempre he visto en los redactores do 
La Diictisión buenos y sinceros amibos, 
que no podían ni pueden tener la inten-
ción de agravar mi situación frente al 
Poder Judicial; y en este concepto me 
ha sido muy sensible que se prejuzgara 
la cuestión, haciendo afirmaciones que, 
respecto á mí. carecen de fundamento. 
Cuando el doctor Bnstamante empe-
zaba su brillante carrera de éxitos cada 
día más merecidos, fué objeto de una 
corrección disciplinaria, semejante á 
las que ahora pesan'sobre mí; pero co-
mo entonces los cubanos no estábamos 
divididos en bandos implacablemente 
enemigos, todos los letrados ñas pusi-
mos á su lado, el Colegio de Abobados 
intervino decorosamente y el venera-
ble D. Pedro González Llórente pro-
nunció en su defensa una de esas ora-
ciones que nunca se oividan y en que 
palpitaba la protesta de todos nosotros 
y el deseo de que los debechos de la de-
fensa no fueran j amás cohibidos n i 
amenazados. 
Pues si del derecho de defensa 
pensaba eso antes de ahora el Sr, 
Gonzá lez L ló ren te , lo mismo pen-
sará hoy porque I ) . Pedro perte-
nece á la escuela liberal, en dere-
! cho y en todo, y es hombre con-
secuente, si los hay. 
Y si en defensa del Sr. Hustu-
mante publ icó entonces una de 
sus grandilocuentes oraciones, 
otra p r o n u n c i a r á ahora si fuere 
necesario en defensa el Sr. Cabe-
llo. Es asunto para lucirse. 
TADOR DE JOYERÍA . 
•LEGITIMOS RELOJES F . E . R o s k o p f P a t e n t e -
fabricados por el hijo del difunto Jioskopf 
D e p ó s i t o general: Mura l l a n ú m . 27, altos. 
T e l é f o n o 0 3 0 
c 399 f-19 
L O S A N C I A N O S , L O S T I S I C O S f i 
LOS DISENTERICOS, 
cuya vida se extingue sin un re-
medio verdaderamente heroico qua 
corte su diarrea mortal oa>í siem-
pre. 
LAS E M B A R A Z A B A S , ¡ 
cuyos vómitos hacen peligrar su 
vida y la de sus hijos, si par é% 
nadecer en forma desesperante. 
LtTS N I Ñ O S , en ía détit-
olón y destete; los qua paj-
een ^ 
CATARROS Y ULCE-
RAS DE EL E S T Ó -
MAGO y en general todos los 
que padeoen 
V D f t í ñ r O S Y D I A R -
REAS, CÓLERA, T I -
FUS ó cualquier indisposición 
del tuto ¿Igfistiifo, as! oomo 
AFECCIONES HÚME-
DAS D£ LA PIEL, se 
C U R A N P R O N T O Y 
S I E N C O N L O S 
De cr is tal b á c a r a t desde. . . $ 2 0 - 0 0 
I W r i s í a l «le Bohemia desde $514-00 
l>e bronce desde íp 5-00 
l>e n5kel desde 3 4 -00 
Do l i ie r ro dornrto desde. . . . * 2-50 
Las hay de ^ran taniafto propias 
para grandes salas y sulcmes desde 4 á 
36hi< es, á precios de gangra y ade-
más, los parroQuianos hallarán a q u í 
la venta ja y economia de operarios 
inteligentes qne les instalan las que 
compren, sin aumento de precio. 
Hay piezas de repuesto para todas 
as l á m p a r a s que vende esta casa. 
Compostela 52 Á 5 0 
J . B i l i i . 
C-29C 
y O h r a p í a 61 . 
1 F b 
S A L I C I L A T O S D £ BISIUIUTO Y C E R I O D E V I V A S PÉREZ 
Preguntad si dudá i s á verdaderas eminencias médicas de todas partes 
que los recomiendan como Eaedicamento insustituible. ^ 
/% PÍDASE U TODO EL MUADO EN LAS PWCIWLES i'A!UÍ.\CIAS. PASTILLiS DE M 
PUGILATOS DE BISMUTO r c E R i ó DE VIVAS PÉREZ 
D e p ó s i t o i w r a Ja venta a l p o r m a y o r en l a I t e p ú h l i e a de 
Cuba, D . M a n u e l R u i z B a r r e t o , O b r a j i í a 42, H a b a n a . 
c 271 i F b 
¿a proferida agua de mesa. Cura es-
tómago y riñones. Se vende eu cajas de 
50 botellas ó 50 medias botellas en casa 
de Emilio Nazabal, Mural la 35, Haban 
C 2250 _ 1 5 6 - 9 D b 
C u e r v o y S o b r e ñ o s 
¿ K n que conoce Tel. s i u n 




( E N G E N D K A D O R D E V I D A 
es la conquista más grande de la Te-
rapéutica moderna. 
Tnuumerables son los deshauciados 
y crónicos que han recuperado la salud 
con esfa nu-dicina. 
Muclias señoras se han evitado 
arriesgadísimas operaciones quirúr-
gicas tomando BIOGENO porque cura 
los órganos eulemos. 
Detiene el avance de la tuberculosis. 
• La Anemia, raquitismo, fosfatining, 
dispepsia, neurastenia, S U i n i E X A G E , 
y otras enfermedades deprimentes se 
curan con este orío reconstituyente. 
Eu los niños su acción bienhechora 
se nota desde las primeras cucharadi-
H i H H i f l m u M m m m m i 
C u e r v o 7/ S o b r i n o c s 
.E s t a casa es la imica uue ofrece la ^ r i l l a n t e r í a á Q m n e l y en todaa 
cantidades y t a m a ñ o s ; posee a d e m á s , extenso y variado surtido de 
JOYERIA, RELOJERIA Y OPTICA 
RIOLA NUMERO 37, A. ALTOS. APARTADO NUMERO 
tas. 
BIOGENOTREMOLS 
S E V E N D E É N T O D A S L A S B O T I C A S . 
. Qffflfr r - — - -26-7. P 
1 F X J I ^ A J O » O I P L J E S S > l 
é Probad los sabrosos cigarros marca L A E X C E P C I O N de la Viuda de 
2 José Gener.—Elaborados con el mejor tabaco de V u ^ H i Abajo, por *% exquisito ' 
\ f aroma y fortaleza; son los mejores. 
m m a ios DE H M L t u u lis m 
3 
F O L L E T I N ( 1 3 i ) 
L A H I I A M A L S I T i 
NOVELA POK 
EMIIÍO RICHEBOÜRG 
(EBta novela, publicaba por la Casa Edlto-
el de Maucoi, se vende en " L a Moderna 
Poesía ," Obispo 135.) 
(C0JsTI?íUACION{ 
Después de la reua, qne fué servida 
en la sala grande en donde so afíadió 
todavía una segunda tabla de veinte 
cubiertos, se reunió todo el muudo eu 
el patio, las mujeres á uu lado, los 
hombres á otro. 
Se hablaba en voz queda, se murmu-
raba, nadie sentía pr isa por marcharse. 
Aún era de día y Frémicour t no estaba 
lejos de Sen ilion. 
Jacobo Mellicr salió de la casa, apo-
yado en un brazo de Blanca. Inmc-
•diatamente fueron rodeados y más de 
cuarenta voces gritaron al mismo tiem-
po: 
—¡Buenas tardeí , sefíor Mellier! 
¡Buenas tardes, señori ta Blanca! 
Viniendo de Civry, Renand, con sus 
alforjas al hombro y el bastón ¿n la 
mano, eptrabá ei> aqnel m o ú é u t b €Ü el 
patio. 
—¡BuenaS gentes, —murmuró, —sa-
ludan á mi hija! 
Después se aproximó lentamente. 
— Y bien, amigos míos,—decía eu 
tanto Mellier dirigiéndose á todos;— 
¿estáis contentos de vuestra jornada? 
—Si no lo estuviéramos, seríamos 
muy difíciles de contentar,—respondió 
el decano de los segadores que hacía 
más de treinta años trabajaba en Seui-
llon;—la hierba está alta inclinándose 
un poco para segarla más á gusto y nn 
sol magnífico... Mafiana, sefíor Me-
llier, veréis en el campo uu buen nú-
mero de gavillas. 
—Entonces todo va bien y rae satis-
face veros de buen humor. 
—¡ Oh! alegría no falta y más lo es-
taríamos si estuviese con nosotros esta 
velada el señor Pedro. 
—Vuestro amigo Pedro, hijos míos, 
so ha visto obligado á irse esta mañana 
á Pa r í s por nn asunto importante. 
Ya lo sabemos, sefíor Mellior,—dijo 
otro segador algo más atrevido que los 
demás;—pero hubiese podido marchar-
se mañana. 
—¿Teníais algo que pedirle esta tar.-
de? 
—Sí, señor Mellier. 
-^Si puedo yo reemplazarle, hablad, 
amigos nr'ns. 
—¿Por qn^ no, si sois tan amablet..J 
Pile'v'bifMi. Kí»fi'»r MelK'&V V'ov á decir-
lo; Mañau» es Suu -Pedi'.o y lodo* los 
años, la víspera de ese dia, después de 
la cena, Rouvenat nos obsequia. 
—¿Y por quó no me lo decíais antes 
de levautíiros dé la mesa? Eouvenat 
no está aquí, pero la bodega de Jacobo 
Mellier siempre está abierta para ce-
lebrar semejante dia. Blanca, da ór-
denes para que suban canastas con bo-
tellas de mi Borgoña más rancio. 
—¡Viva San Pedro! ¡Viva Jacobo 
Mellier!—gritó el segador á plenos 
pulmones. . ' 
Y todos repitieron en diferentes to-
nos: 
l— ¡Viva San Pedro! ¡Viva Mellier! 
¡Viva Rouvenat! 
—Entrad otra vez, amigos,—excla-
mó el viejo hacendado. 
V n instante después hombres y mu-
jeres rodeaban las mesas, en torno de 
las cuales, Blanca, atenta, sonriente, 
alegre, radiante el semblante, ponía 
ella misma los frascos de confitura y 
de miel y grandes bandejas de galleti-
tas y mazapán. 
Repaud estaba allí. Apoyado en un 
mueble no perdía ninguno de los mo-
vimientos de su hija, contemplándola 
con encanto, admirándola con locura. 
Indudablemente que la presencia de 
su padre no era ajena á la alegría que 
irradiaban los ojos do la joven. 
Sentíase snr-tstionada gratamente 
por la mirada paternal. 
No,tardaron las botella» en apare-' 
c(r,:las mesas r u daron cubiertas, se 
hizo saltar bulliciosamente los tapo-
nes, y el viejo Beauue vertió sus rojas 
ondas en los vasos. 
Como Renaud, Mellier permanecía 
en pie, 
Blanca tomó uu vaso y se. lo ofreció 
al anciano. 
—Hi ja mía,—dijo Jacobo.—á Mar-
doche antes, no tendrá inconveniente 
en brindar con estas honradas gentes y 
beber á la salud de Rouvenat. 
Blanca llevó el vaso lleno á su pa-
dre; éste lo cogió con temblorosa mano. 
—Sí, en verdad,—repuso Juan con 
vibrante voz,—beberé á la salad del 
señor Rouvenat, á la vuestra, señor 
Mellier^ y para la eterna prosperidad 
de Seuillou ^ue da trabajo á tantos 
brazos y de comer y bienestar á tantas 
familias. 
—Bien, Mardoche, has hablado co-
mo un señor,—aprobó el decano de los 
segadores, lovantando el vaso.—Trin-
quemos, compañeros, y bebamos á la 
salud del señor Pedro, del señor Me-
llier, de la señorita "Blanca y de la 
prosperidad de Scuillon. ¡Viva Seui-
l lou! 
Y en medio del ruido producido por 
el choque de los vasos, oyóse sel grito 
repet ido: ' ¡Viva la fiesta de San Pedro! 
¡Viva Seuillou! 
Ufia mujer se levantó. 
—Xo hay fiesta sin cantos,—excla-
mó—se nos asegura que la ieñor i ta 
Blanca sabe cantar como nn ruiseñor, 
pero como nosotros no la hemos oido 
nunca, seríamos muy dichosas si con 
vuestro permiso, señor Mellier, quisie-
ra cantarnos alguna cosa. 
Blanca se ruborizó como una ama-
pola. 
—Hija mía, —dijo Mellier, — es la 
tiesta de tu padrino y estamos en fa-
mil ia 
La joven miró á su padre, cuyos ojos 
se hallaban humedecidos por la ale-
gría y radiante de satisfacción. 
Renaud parecía decirle: 
—Canta, canta, hija mía, será una 
dicha para mí el oirte. 
Entonces, sin hacerse de rogar, coa 
voz fresca y suave, llena de indecible 
encanto y exquisito sentimiento, Blan-
ca entonó: 'T iW 
— Es Dios quien nos otorga—las ca-
ricias del .sol,—los racimos en otoño— 
el trigo de oro, el rojo fruto. — En la 
primavera cuando la campiña—nos 
muestra su hermosura—vemos en hi 
uaturale/a- las huellas de su bondad. 
—Cuando veo tan bellas cosas—f ¡fe 
tierra, bajo el cielo azul—reconozco cu 
ellas su origen—y he aquí porqu*' B 
á Dios 
. —Cada gota de r^r-ío -sol-re la ' ie-
rra es nn grano de oro,—y sobre la 
irisada flor—caíh ÍM oí;-:;;> Kritlíi nv. 
tesoro.—Es Di. i d 
las—que centelleen en espacio i n -
menso,—es El quien conduce las velas 
—de los marinos á los paises azules. 
—Cuando veo tan bellas cosas, &c. 
—Es Dios, quien en el follaje,—de 
los papiros, oculta el nido—y aleja los 
huracanes—dé niu-stros amarillos cam-
pos de trigo.— Llevando su plegaría— 
el pobre puede hablarle;—cuando Dios 
mira á la tierra—es siempre para con-
solarla. 
— Canndo veo tan bellas cosas, &c . 
T'r;a tempestad de aplausos y entu-
siastas aclamaciones premiaron á B lan -
= >.i complacencia y el momento del 
pb.eer que habia procurado á todos. 
—¿Estáis contento, padre?—pregun-
tó Blanca á Mellier. 
* —Has cantado como uu ángel ,—re-
paso el viejo. 
Y después la joven dirigiéndose á 
Renaud le dijo muy quedito: 
— l i e cantado para tí. 
Una mirada impregnada de ternura 
uié la contestación que obtuvo. 
—'-Se diría que ia señorita Blanca 
tiene una flauta en la garganta—de-
cía un segador, afligido por una for-
midable ronquera. 
—La señorita Blanca canta como eu 
la Opera de París,—testificó una cam-
pesina que tenía sobre sus compa-
i f.eras la ventaja de haber visto la c i -
flfíl dé Francia. . 
(Conlin uará) 
4 f D I A R I O D E I ¿ A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — O b r e r o 25 de 1 9 0 Í . 
Acnerdos tomados por la ComisiÓD 
el día 23 de Febrero de 1904: 
Devolver al Presidente de la Eepú-
blica debidamente informada la expo 
eición de los ayuntamientos del Cobre 
y Santiago de Cuba, respecto á la clase 
4e servicio que está obligado á prestar 
el F. a del Cobre á Punta de Sal 
Eesolver que los $2.40 cobrados por 
los F. C. de la Habana al ingenio uVa-
liente" por el transporte de azúcar es 
el precio correcto que debió cobrar la 
referida C* 
Declarar correcta la cantidad cobra-
da por los F. C. U . de la Habana á los 
señores Ladislao Díaz y Huo por el fle-
te de dos lanchas de cedro. 
Interesar de The Cuba R 'd C? pro-
ponga á la Comisión en breve plazo las 
obras que estime conveniente efectuar 
en la desviación hecha por dicha Em-
presa del camino Real de Chopon en 
Taguasco, por la dificultad que ofrece 
á las carretas al girar curvas tan r á p i -
das, á fin de evitar el inconveniente in-
dicado que motivó la queja establecida 
por el Ayuntamiento de Sancti Spiri-
tus contra dicha Empresa. 
Informar al F. C. de Guantánamo 
que es errónea la opinión que sustenta 
respecto á la clasificación de maderas, 
toda vez que las maderas preciosas de-
ben ser clasificadas en segunda clase y 
las maderas en general en tercera. 
Informar al F. C. de Puerto Prínci-
pe y í íuevi tas sobre rebaja en los pa-
sajes á individuos pertenecientes á 
compañías de espectáculos públicos que 
por acuerdo del día 9 se aprobó la bo-
nificación de un 20 por ciento en di-
chas tarifas. 
Quedar enterada do la rebaja esta-
blecida por el F. O. de Tunas y Sancti 
Bpiritus á las mercancías de segunda, 
tercera y cuarta clase, concediendo á 
las mismas combinaciones de un diez, 
veinte y 30 por ciento, respectiva-
mente. 
Idem de la aplicación de losF. C. U . 
de la Habana de su tarifa especial para 
frutas, papas y vegetales del país á las 
procedencias de la Catalina y desvia-
deros situados entre esta úl t ima esta-
ción y Güines, con destino á Villanue-
va ó Regla. 
Idem de las bonificaciones estableci-
das por Cárdenas y Júcaro en las tari-
fas de tráfico interior relativo al trans-
porte de las propiedades de particula-
res al de vía para sus ramales á maqui-
narias, aparatos de fabricación y para 
agricultura. 
Aprobar al F. C. de Puerto Prínci-
pe y Nuevitas el nuevo itinerario pata 
sus trenes ordinarios mixtos de viajeros 
y mercancías, en el que se disminuye 
el tiempo del recorrido en media hora 
durante el viaje dos horas y treinta 
minutos. 
Quedar enterada de la comunicación 
del Administrador de los F. C. U . de 
la Habana participando que el tren de 
viajeros número 9 terminará su viaje 
en Jovellanos los martes, miércoles, 
viernes y sábados, saliendo del expre-
sado punto los miércoles, jueves, sába-
dos y domingos. 
Disponer que por la Inspección ge-
neral se proceda á investigar las causas 
del accidente ocurrido en el F. C. de 
Cárdenas y Júcaro que ocasionó la 
muerte del peón de la reparación Ma-
nuel Fernández y Fernández, el 15 del 
corriente mes. 
Dar traslado á la Secretaría de Go-
bernación de la comunicación de los 
F. C. U . de la Habana, participando 
que al pasar el tren número 14 el 6 del 
corriente por el desviadero Fernández, 
en el kilómetro 32 de su linea, le arro-
jaron una piedra que alcanó é hirió al 
viajero señar Manuel Collazo. 
Acordar que el secretario de la 
Comisión traspase al Contador la pro-
piedad insular de la misma, quedando 
nombrado el referido Contador encar-
gado del material de las oficinas. 
C O M P L A C I D O 
¡ C a f e t e r o s , a l e r t a ! 
Una representación de nuestro Cen-
tro de Cafés me ha entregado un con-
trato (sin duda habrá hecho lo propio 
con ustedes) que tenemos que celebrar 
con la fábrica de gaseosas Xa Esjmma, 
contrato que á p r i m e r a vista parece un 
bien para nosotros y que creí podr ía 
aceptar, desde luego; pero la lectura 
de sus nueve artículos me sugiere se-
rias preocupaciones y temores que ino 
apresuro á comunicarles, porque á mi 
juicio la rosa tiene espinas y puede las-
timar. Por de pronto, el contrato fija, 
y esto es bueno, una cantidad para los 
artículos que le consumamos, más ba-
La nota de actualidad es la guerra 
ruso-japonesa. A pesar de la distan-
cia no deja de excitar los ánime^; de los 
hombres belicosos y en esta ocasión 
hasta un número grande de seño-
ras y señoritas están alarmadas cre-
yendo que con motivo de la guerra 
dejará el Dr. González de preparar el 
acreditado Te j a p o n é s que tau ma-
ravillosos resultados produce en la cu-
ra del extreñimiento. ¡Cece la alarma! 
El Dr. González no suspenderá la pre-
paración y venta del T e j a p o n é s , 
aunque dure la guerra ranchos meses. 
Tomó á tiempo sus precauciones para 
no carecer de las materias primas y el 
T e J a p o n é s seguirá proporcionando 
6 nuestras bellas mujeres el Inefable 
placer de andar corrientes, ahorrándo-
les las molestias de la constipación in-
tesUnal No hay salud, no hay alegría, 
m mejillas rosadas, ni ojos brillantes, 
BI no se evacúa todos los días. El Te 
j a p o n é s es el regulador de la salud v 
como tiene buen gusto se toma después 
uo las comidas hasta con placer y á la 
mañana siguiente, "Unían , " tocan á la 
puerta. 
. SÍ vende el T e J a p o n é s en la B o -
t i c a S A X J O S E del Dr. González, 
caue de la Habana número 112, H a -
baña. 
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ja que el que actualmente pagamos; pe-
ro fija, al propio tiempo, dos años y á 
subir si hay nuevos impuestos: lo lógi-
co sería que estipulara igual condición 
para la baja si se quitaran los que hoy 
gravan esos artículos: pero lo grave, á 
mi juicio, son las condiciones estipula-
das en sus tres últimos artículos, y voy 
á demostrarlo. Por el art ículo 7V si nos 
place vender nuestro café el nuevo 
comprador adquiere el compromiso de 
pagar esos artículos á los precios fija-
dos, porque bien estipuladas están los 
únicos casos en que se salvan los cafe-
teros de cumplir el contrato,y que son: 
el de cierre de la fábrica ó del café, el 
de huelga, accidente grave ú otro de 
semejante naturaleza, independiente de 
la voluntad de las partes. E l caso de 
venta no está comprendido, y de consi-
guiente el nuevo adquiriente contrae 
igual obligación que su antecesor, aun-
que encontrara la mercancía más bara-
ta, que es caso que puede muy bien su-
ceder, pues los impuestos sobre las 
aguas gaseosos pueden desaparecer. 
E l 89 artículo habla de formar La 
Espuma una sociedad por acciones, y 
el dueño ofrece un 25 p. g al Centro de 
Cafeteros, pero ¿á quién quiere vender 
su fábrica La Espumad A I Centro de 
Cafés. Será tal vez la segunda edi-
ción de la propuesta que ha dos años 
hizo á alguno de los socios de La De-
fensa, á la que pertenezco y de la que 
por estar enterado voy á narrar breve-
mente: 
El dueño de La Espuma interesó de 
algunos miembros de la citada sociedad 
su apoyo para vender á La Defensa su 
fábrica en la siguiente forma: 
Precio de la fábrica $30.000 oro, en 
acciones de $100, percibiendo el dueño 
de ella $15.000 al contado y tomando 
él mismo $7.500 de acciones, repar-
tiendo el resto entre los que le ayuda-
ran al negocio- Ko sé á qué precio se / 
har ía el reparto: eso averigüénlo Var-
gas y la clara inteligencia de mis cole-
gas y puede que lo sepan á su vez los 
seis firmantes del contrato Tienen 
la palabra. 
Pero el úl t imo artículo es tan ama-
ñado que no preocupa á nadie á prime-
ra vista: dice que todas las diferencias 
que surjan entre dueños de cafés y el 
dueño de la fábrica en cuestión serán 
arregladas por medio de la directiva 
del Centro, la verdadera interesada en 
el negocio, ó bien, en úl t imo caso, de 
amigables componedores. Si en vez de 
esto se hubiese puesto que los tribuna-
les de justicia tenían que resolver el 
asunto, nadie hubiera firmado, pero 
con amigables componedores ya es dis-
tinto; la mayoría de los dueños de ca-
fé dicen: hoy tomaré á La Espuma y 
mañana á quien me diere la gana, por-
que el fallo de amigables componedores 
nada significa; pero no resulta así: el 
compromiso es formal y el fallo de d i -
chos jueces lo ejecuta si llega el caso el 
Juez de Primera Instancia; de suerte 
que, sépanlo mis colegas, esto es un 
amaño y nada más,según se desprende 
claro y terminantemente de los siguien-
tes artículos de la vigente ley de En-
juiciamiento C iv i l : 
E l articulo 836 dice: La sentencia 
de amigables componedores se dic tará 
precisamente por ante Gotario, el cual 
la notificará á los interesados, entregán-
doles copia autorizada de ella, en la que 
expresará la fecha de la notificación y 
entrega y circunstancias que acredita-
rá además á continuación de la senten-
cia original por diligencias que firma-
rán los interesados. 
Art ículo 836: Contra la sentencia 
dictada por amigables componedores 
no se dará otro recurso que el de casa-
ción, por los motivos y eniel tiempo y 
forma que para este caso se determina 
en el t í tulo X X I de la misma Ley. 
Ai t ícu lo 837: Desestimado ó no in-
tarpuesto en tiempo el recurso de casa-
ción serán ejecutorias dichas senten-
cias, y á instancia de parte legí t ima se 
llevarán á efecto por el Juez de Prime-
ra Instancia á cuyo distrito pertenezca 
el juicio, procediéndose de la manera 
prevenida para la ejecución de la sen-
tencia. 
Art ículo 839: También se decre ta rá 
la ejecución de la sentencia de amiga-
bles componedores por el Juez compe-
tente inmediatamente después de pro-
nunciada y aunque haya sido inter-
puesto y admitido el recurso de casa-
ción, si el que lo pidiera presta fianza 
bastante á satisfacción del Juez para 
responder de lo que hubiere recibido 
de las costas y perjuicios en el caso de 
que llegare á declararse la casación. 
Lo expuesto es cuanto he creído ma-
nifestar á mis colegas para que no se 
dejen sorprender por quienes solo van 
á su negocio, cumpliendo con olio un 
deber de compañerismo. 
UN CAFETERO. 
I!| L O M B R I C E S 
Í
i Laa madres deben pedir cara sua hijos 
¡ los Papelilloa antihelmínticos de Larraza-
. bal, que arrojan laa lombrices con toda 
!
! segundad y obran oomo purgante ino-
fensivo en los niños. 
Depósito: B I O L A 99, 
^ F A R M A C I A SAN J U L I A N . 
^ H A B A N A 
Cienfuegos, Santa Cruz 72 
C-402 alt 13-20 Fb 
Miguel Antonio Nogueras, 
A B O G A D O 
Domicilio: Sna Miguel 64, de ocho a dooe. 
13-F 
pe curan tomando la P E P S I N A y R U I -
B A R B O de B O S Q U E . 
Esta medicación produce excelentes 
resultados en el tratamiento de todas 
las enfermedades dol e s tómago , dispep> 
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómi tos 
de las embarazadas, diarreas, estrefU-
mientos, neurastenia gástrica, etc. Oon 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, d i -
giere bien, asimila más el alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Eos principales médicos la recetan. 
Doce años de éx i to creciente. 
Se vende en todas las boticas de la Is la 
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LOS IMPUESTOS 
S E L L O S 
El martes se vendieron en la A d m i -
nistración de Rentas é Impuestos de 
la Habana, sellos por valor de 10.020 
03 cts. 
ASUNTOS VARIOS. 
A C A D E M I A D E C I E N C I A g 
A las ocho de la noche de hoy jue-
ves celebrará esta Corporación sesión 
ordinaria, con arreglo á la siguiente 
orden del día : 
19 Informe sobre una patente, por 
el Dr. Francisco Echegoyen. 
29 Modiñcación de la Dermolám-
para y aplicación de los rayos Finsen 
en el diagnóstico y tratamiento del 
hidrocele, por el Francisco Domínguez. 
30 Importancia del examen del j u -
go gástrico en las afecceiones del estó-
mago, por el Dr. Antonio Gordon y 
Bermúdez. 
Sesión de Gobierno. Disensión del 
nuevo Reglamento. 
E N S A N T I A G O D E L A S V E G A S 
La Coalición "Por Masó" 
E l domingo últ imo visitaron el tér-
mino municipal de Santiago de las Y e -
gas y el Comité Masoista del mismo, 
distinguidos miembros de la Comisión 
Central, entre los que se encontraban 
los señores general Lacret Morlot, Doc-
tor Miguel Geuer, José Roig, Morán, 
Córdoba, Navarrete, Villalón, Morales, 
Mateo Pérez y el secretario de dicha 
Comisión Central, señor Juan Roig. 
Distinguidos y entusiastas miembros 
del Comité de Santiago, entre los que 
recordamos á los señores Verdaguer, 
López, Figueredo y Ontio, recibieron á 
la Comisión con el mayor entusiasmo. 
La entusiasta patriota señora Dolores 
Figueredo, recibió en su morada con 
toda clase de atenciones y agasajos á la 
Comisión. 
A las doce de la mañana, en la mo-
rada de los señores Juan y Luis Figue-
redo, se efectuó un espléndido almuer-
zo, siendo servido por las señoras de la 
casa con el mayor gusto y distinción. 
A las dos de la tarde, en el Centro de 
Instrucción y Recreo de Santiago, se 
efectuó la reunión del Comité de la l o -
calidad, bajo la presidencia del señor 
José Luis Verdaguer. 
Hicieron i m de la palabra los seño-
res Verdaguer, general Lacret, Doctor 
Gener, Morán, Navarrete y Morales, 
recomendando la candidatura de la 
Coalición, compuesta de ciudadanos 
procedentes de la antigua Coalición 
Masoista. 
La distinguida señorita Francisca 
Roqué, ejecutó al piano, con habilidad 
y precisión, diferentes piezas de md-
sica. 
Terminado el mi t in la Comisión visi-
tó las sociedades de la localidad y salu-
dó al popular Alcalde señor, Cosío y co-
ronel Arencibia; así como al señor So-
tero Figueroa, miembro prominente del 
Partido Liberal Nacional, que acciden-
talmente se encontraba en Santiago. 
A las seis de la tarde regresó para la 
capital la Comisión, quedando muy sa-
tisfecha de las demostraciones de efecto 
y s impatía que recibió. 
I N C E N D I O S 
En los campos de caña de la colonia 
La Feria, sita en Agrámente, de la pro-
piedad del señor José Lezama, se que-
maron unas 70.000 arrobas de caña. 
Dicho incendio se cree intencional, 
por haberse iniciado por distintos luga-
res á la vez. 
i F b 
También en la finca Panchita, s i ^ en 
el Manguito, del señor Faustino Viña, 
se quemaron dos cañaverales. 
Ignórase el origen del incendio, no 
recayendo sospecha en persona alguna. 
E L U V I A S 
De la zona de Abreus y Limones, in-
forman á E l Comercio, de Cienfuegos, 
que el viernes i i l t imo llovió allí copio-
samente con abundancia de truenos. 
Personas que tienen experiencia en 
asuntos de metereología práctica, creen 
que adelantándose este año los calores 
tendremos lluvias tempranas. 
Esto, que puede causar perjuicio á 
las faenas de la zafra en aquellos inge-
nios que las lleven con retraso, será de 
gran beneficio para los potreros que ac-
tualmeut© están padeciendo mucho en 
la jurisdicción de Cienfuegos, al punto 
de haber subido el precio de la carne 
por la escasez y carestía del ganado 
gordo, propio para la matanza. 
Los campesinos que se dedican á los 
cultivos menores se quejan también de 
la falta de humedad, que les impide 
preparar sus tierras. 
A los vegueros tampoco les vendría 
mal algún aguacero. 
H A B L A S A M P A Y O 
Señores Directores de La Discusión, 
La Lucha y el D I A R I O D E L A M A R I N A * 
Respetables Sres: En los periódicos 
que ustedes dirijen se insertan sueltos, 
notas y hasta fondos, todos en buen 
sentido para mí con respeto á mi can-
didatura para Representante, y debo 
á ustedes gratitud por tanta bondad, 
por dos razones: la primera, porque no 
tengo el honor de ser amigo de ningún 
Redactor de tan prestigiosas publica-
ciones, y segunda porque no tengo una 
peseta para defenderme y ustedes ex-
pontáneamente lo hacen sin conocerme 
ni de vista; de no ser así pasar ía mi 
nombre sin ser visto, y como quiera 
que pertenezco al número de los que 
agradecen el bien que reciben, no pue-
do esperar á ser derrotado para enton-
ces decir lo que pensaba, y en ese sen-
tido conste que me adelanto á declarar 
que á las publicaciones que dirijen los 
señores Coronado, Rivero y San M i -
guel, les quedo altamente agradecido 
por el honor dispensado de ocuparse de 
mi humilde personalidad que no sal-
drá electa para Representante. 
Con la declaración de gratitud apro-
vecho esta oportunidad para ofrecerles 
á ustedes mis respetos. Atentamente 
de Vdes., 
Martín Sampayo. 
Febrero 23 de 1904. 
C O N F E R E N C I A 
E l Dr. Juan M . Dihigo, Secretario 
de la Facultad de Letras y Ciencias de 
la Universidad, nos participa que la 
Conferencia correspondiente al sábado 
27 del que cursa, está cargo del doctor 
Enrique José Varona, quien diser tará 
sobre las ''Ideas pedagógicas de Her-
bert Spencer," 
La Conferencia comenzará á las cua-
tro en punto. 
Á L O S A G R I C U L T O R E S 
A los sembradores de piña y cultivos 
menores les conviene mucho leer el 
anuncio que aparece en la sección co-
rrespondiente de este periódico. 
Trátase de la venta de carros de cua-
tro ruedas, arreos y mulos de cinco y 
seis años á precios muy reducidos. 
Hay que verlos, pues constituyen 
una verdadera ganga. 
A G E N T E C O M E R C I A L 
Nuestro estimado compañero en la 
prensa D. Fernando González, agente 
general de esta Repúbl ica del "Crédi to 
Internacional" de Barcelona, nos ha 
remitido algunas circulares de la im-
portante casa que representa, y cuyas 
operaciones se propone desenvolver 
con gran actividad en Cuba. 
R E C U R S O D E S E S T I M A D O 
En la alzada establecida por varios 
industriales y corporaciones de Pinar 
del Río, Guanajay y Sau Cristóbal con-
tra el cobro en el primer trimestre del 
actual ejercicio, de 30 por 100 sobre 
cuotas del Subsidio, acordado entre sus 
ingresos por el Consejo de aquella pro-
vincia, se ha declarado por la Secreta-
ría de Hacienda desestimando el recur-
so interpuesto, que no existe en el caso 
que se resuelve la retroactividad que 
se le atribuye por los reclamantes, por-
que creado el referido "recargo" pro-
vincial durante el primer trimestre, es 
á las cuotas correspondientes á ese pe-
ríodo del ejercicio al que resulta haber 
sido aplicado. 
F o o d 
AUmento Mellia 
e s e x a c t a m e n t e 
l o q u e a n u n c i -
a m o s — u n a l i m e n -
t o p a r a n i ñ o s , q u e 
n o c o n o c e o t r o 
r i v a l q u e l a l e c h e 
d e l a m a d r e . 
^ Pídasenos una muestra, 
Mellin'sFood Co., Boston, Mass., E.U.A. 
P E P S I N A DE C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
A L O S H A C E N D A D O S . 
Tenemos el gusto de avisarles que hemos nombrado á los Sres. 
Krajewski-Pesant Company nuestros ún icos representantes en esta 
Isla para la venta é in s t a l ac ión de los cristalizadores en m o v i m i e n -
to, al vacío, sistema H l i c h , siendo nosotros los ún icos concesio-
narios de esta patente para la Isla de Cuba. 
Tenemos instalados nuestros cristalizadores sistema H l i c h 
en los ingenios siguientes: " A l a v a " y "Zaza" de los Sres. Zulueta 
y Hnos.; "Central Aguada," del Sr. Carol; "Perseverancia," del Sr. 
Migue l Diaz; "Conchi ta" y " A s u n c i ó n , " del Sr. Juan Pedro y B a -
ró, donde estos aparatos trabajan á entera sat isfacción; siendo estas 
instalaciones las ún i ca s en Cuba, que han dado á conocer los 
verdaderos y positivos resultados do la cr i s ta l izac ión en m o v i -
miento. 
Para pormenores y precios d i r í janse á, nuestros ún i cos repre-
sentantes Sres. Krajewski-Pesant Company, Agu ia r 92, Habana. 
C. W. Julius Blancke i Co, 
C 382 alt Í5-16 Fb 
B A L A N C E A N U A L 
de la compaSia de seguros de vida 
"La M u t u a " d e N e w V o r E 
Í R i c h a r d A. Me Ct i rdy, presidente p a r a el ftfiiTque termi-
nó en 31 de dic iembre de 1 9 0 3 , de acuerdo coa 
los requis i tos del departamento dése-/ 
^uros del estado de New Y o r k 
INGRESOS 
^Recibido por premio 





A los tenedores de pólizas, por siniestros..... $ 
A los tenedores de pólizas, por dótales, dividen-
dos, etc >» 
Por otras causas »» 
% 
A C T I V O 
Bonos de los Estados Unidos y otras seguridadec $ 
Préstamos sobre primeras hipotecas » 
Préstamos sobre bonos y otras seguridades », 
Préstamos sobre pólizas de la Compañía „ 
Bienes raíces: Edificios que posee la Compañía en 
Londres. París, Berlín, Nueva York, Boston, 
Filadelfia, San Francisco, Seattle, Sydney, Mé-, 
jico, Baffalo; y otros bienes raíces „ 
Caja en los Bancos y Compañía de créditos ,« 















Reserva para las pólizas, etc $ 
Reserva para fonuo contingente garantizado ,, 





Segurós y rentas vitalicias en vigor $1,447.678;312-81 
Miembros que componen el consejo do admin is t rac ión: 
Richard A. McCurdy. 
James C. Holden. 
Herraann C. Von Post 
Robert Olyphant. 
George F. Baker. 
Dudley Olcott. 
Frederic Cromwell. 
Julien T. Davies. 
Chas R. Henderson. 
Rufus W. Peckham. 
William P. Dixon. 
Robert A. Granniss. 
i 
Henry H. Rogcrs. 




Augustns D. Juillard. 
Charles E. Miller. 
Walter R. Gillette. 
George G. Haven. 
George S. Bowloin. 
Adrián Iselin. 
William C. Whitney. 
Wra. Rockefeller. 
James N. Jarvie. 
Chas. D. Dickey. 
Elbridge T. Gerry. 
James Speyer. 
Charles Lanier. 
H. Me K. Twombly. 
William H. Truesdalc. 
Dumont Clarke. 
Cornelias Vaaderbilt., 
Effmgham B. Morri». 
Robert H. Me Curdy. 
O F I C I A L E S D E L A C O M P A Ñ I A 
Vicepresidentes, Robert A. Granniss y Walter R. Gillette¡ 
Administrador general, Robert H. Me Curdy. 
Segundo vicepreaidente, Isaac F, Lloyd; tercero, John A. Fonda. 
Secretarios, WiHiam J . Bastón y Granville M. White. 
Corresponsal, Duer du Pon Brcck; auxiliar, Albert Klararoth. 
Tesorero, Frederic Cromwell; auxiliar, James Timpson; según-7 
fio, Stephen M. Smith. 
Cajero, William P. Sands; auxiliar, Edward P. Holden. 
Actuario, Emory Me Clintock; segundo, John Tatlock; tercero, 
William A. Hutcheson. 
Auxiliares, Samuel S. Hall y Wendell M. Strong. 
Auditor, Charles A. Preller; auxiliar, C. Cliffora Gretsínger. 
Contador, William W. Richards; auxiliar, Henry S. Brown. 
Abogado general, Edward Lyman Short. 
Médicos directores, Elias J . Marsh y Brandreth Symonds. 
. Superintendente extranjero, Henry E. Duncan Jr, 
Superintendente doméstico,George T. Dexter, 
Director geueral para Cuba: JERRY J. WARREN 
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lionorablc Consejo de Administración de " L a Mutua" de New York: 
'1,05 firmantes", miembros del comité nombrado por ese respetable Cuerpo, en 
veinte y tres de diciembre de mil novecientos tres, para examinar el estado 
anual (balance) de esa compañía y comprobar el mismo; á ese Cuerpo respe-
tuosamente exponen: 
\) I 
Que, de acuerdo con el poder y autoridad conferida, este comité, en distintas 
fechas, comprendidas éstas entre ía que arriba se hace referencia y la del pre-, 
senté documento; asistido y en conjunto con los señores tesorero, supervisor, in-
terventor y cajero de la compañía, así como también con la cooperación de lo» 
respectivos auxiliares de éstos, ha examinado con especial cuidado y escrupulosi-
dad todos y cada uno de los particulares que dicho estado anual contiene, ca-
coutrándolos de conformidad; 
; Que, de igual manera y con el mismo esmero examinaron, contándolos has» i 
i ta la exactitud, todos los certificados de acciones, bonos y otras obligaciones de, 
la pertenencia dé la compañía, comparando los precios délos mismos que en el!, 
estado anual se le estiman con el valor de éstos en el mercado; encontraado, que j 
i.en ningún caso aquéllos excedían á éstos, y hasta en distintas ocasiones aque-i 
)llos eran más bajos; . ^ 
; Que han examinado, encontrándolos conformes los bonos é hipotecas sobre pro-
Íiiedades raíces, así como también los préstamos sobre seguridades y pólizas de/ a compañía; 
I Que aprueban en un todo el avalúo hecho por la compañía ^ de sus bienes 
raíces, y que de un cotejo y cuenta escrupulosa ocl efectivo depositado en los di-
ferentes bancos y casas de créditos, así como el que obraba en poder del cajero de 
la compañía, verifican su exactitud. 
Este comité asifg¿srao certifica haber tenido libre acceso á todos los libros, pa-* 
peles y documentos en general, necesarios para el buen fin del examen practica-
do haciendo notar la exactitud, cuidado y buen orden de los mismos. 
Además certifica el comité que suscribe, que las inversiones hechas por la com-
f )añía son de la mayor seguridad; que el sistema y los métodos adoptados por a misma para la historia y evidencia de sus transacciones, así como también el 
cuidado que su activo se tiene, merecen los mayores encomios. 
Todo lo cual elevamos á ese honorable Cuerpo. (Firmado), Robert Olyonant.— 
Dumont Charke.—William P. Dixon.—Effmgham B. Morris.—Cornelius Vander-
bilt.—Charles D. Dickey. New York, enero veinte y cinco de mil novecientos cuatro. 
D E L 
' D o c t o r J Í r t u r o O a n s o r e s 
PROFESOR, MEDICO Y CIRUJANO 
C m c l ó n R a i i c a l ^ t ^ S T S ^ l 
roterapia y Electroterapia de ' Kalvet. 
Exi to seguro. 
SALON DE CURACION f ^ & n e f t ü s ^ 
dolor ni molestias. Curación radical. E l 
enfermo puede atender á sos quehaceres 
sin faltar un solo día. E l éxi to de su cu-
ración es seguro y BÍU ninguna consecuen-
cia. 
TRATAMIENTO S r . 0 ¿ 6 7 « i & T 
RAYOS ULTRA VIOLETA 
y Antinomlcosla. 
para la cura-
ción de Lupa) 
ü&VnjJ Y ©I mayor aparato fabricado 
li l i i uu A» por la casa de Liomens Alema-
nia, con él reconocemos álos enfermos qua 
lo necesitan sin quitarles las ropas quebia-
Den puesta?. 
SPÍlfllflN D E E L E C T R O T E R A P I A , en 
ÜLiUUiUn general, enfermedades de la 
médula, etc., G A B I N E T E para las enfer-
medades de las v ías urinarias y especial 
para operaciones. 
P.lfflM.TO sin dolor en las estreche-
J L L U i n U l j i O l p ees. 8e tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, intestinos, útero 
etc., etc. 8e practican reconocimientos 
con la electricidad. 
C O R R A L E S N U M I . 2 , H A B A N A 
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J A R A B E P E C T O R A ^ A U S A N T E 
D K B K I : A C O D E I N A Y T O L U 
P R E P A R A D O POR E D U A R D O P A L U F A R M A C E U T I C O D P PARTd 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidn» nn00 ^Tl?. i 
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E L ' D I A 
Af Sr. José Comallonga, 
El día, que oí alma adora, 
In lux que bujiv del dejo 
pnra servir de consuelo • " ' 
al que sufre y al que llora; 
la claridad bienhechora 
que, compasiva y amante, 
llega & alumbrar un instante 
la miserable guarida, 
donde la luz es la vida 
de su vida agonizante: 
•El día! la encarnaciCm 
del humano movimiento, 
el trabajo y el sustento, 
el triunfo de la ambición: 
Los hombres, en confusión,' 
batallan eon su destino, !f 
y mientras el sol diviuo 
no so oculta tras los mares, 
van dejando sus pesares 
en las zarzas dol camino. 
A su vital influencia, 
á sua tibios resplandores, 
8u corola abren las flores 
que despiden rica esencia. 
El día es la providencia 
de la avecilla canora, 
que al aparecer la aurora 
con su luz bendita y santa, 
no s í si llora ó si canta, 
no só si canta ó si Uom. 
El día amsogoa el dolor 
mis acerbo y más profundo, 
porque nuce dando al mundo 
un puro beso de amor. 
¡( 'on quó angustioso fervor 
y con quó lenta agonfa, 
durante la noche umbría 
y silenciosa y austera, 
quien sufro y padece, espera 
las claridades del dia! 
Con el día está despierta 
)a amistad, siempre afanosa: 
la mano menesterosa 
Be extiende de puerta en puerta. 
Q.uien ve su esperanza muerta 
tras su esperanza se lanza, 
que el sol, que todo lo alcanza, 
deshecho el negro capuz, 
le dá sus rayos de luz 
pava buscar la esperanza. 
Y persigue con tesón 
de toda traición el rastro; 
que no consiente el rey astro 
ninguna indigna traición. 
Con su fuerza de ieón, 
mientras en los cíelos arde, 
ahuyenta al hombre cobarde, 
que en su odiosa cobardía, 
sólo cobra su alegría 
con la muerte de la tarde. 
Luz clara, dulce y serena, 
quedas alivio á la ment-p, 
lu* que prestas al ambiente . 
olor de nardo y verbena: , 
luz que bajas siempre llena 
de amor y dé poesía; 
luz que eres paz y alegría 
y de venturas derroche, 
sí faltas, vieae>la noche, 
y si apareces, el día. 
Si la noche tiene estrellas 
y de la luna el espejo, 
al darles el sol reflejo 
con su luz brillaran ellas: 
si hay noches claras y bellas 
y de trabajo fecundo, 
deben su encanto profundo 
á eae sol de regio manto, 
que es el que consuela el llanto 
en las tristezas del mundo. 
ABELARDO FARRÉS. 
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Discurso pronunciado eu el Congreso 
de los Diputados por el Exce len t í -
simo señor don Antonio Maura y 
Montaner, Presidente del Consejo 
do Ministros, eu la sesión del d ía 
3 0 de Enero de 1904, acerca de la 
p re sen tac ión del R. P. Nozaleda 
para la Sede metropolitaaa do Va-
ieucia. 
:LA CONDUCTA D E L G O B I E R N O 
Un poco tarde, señores diputados, por-
que ha sido en las últimas palabras del 
8r. Salmerón, he logrado adivinar cuál 
es el criterio de S. S. en la cuestión prin-
cipal del debate. Durante todo el curso 
de su peroración, como suya, magnífica 
y espléndida, estaba yo preguntándome 
cómo podría ser que el Sr. Salmerón ter-
minase, comoque ya iba á terminar y no 
lo había comprendido, sin que acertara 
yo á saber cuál era la musa, cuál era la 
norma, cuál era el pensamiento cardinal 
deS. S. 
Pero al ñu lo ha dicho. El Sr. Salme-
rón ha dicho al acabar que el Gobierno, 
para cumplir con su deber, para presen-
tarse con todos los prestigios y toda la 
autoridad de quien lo cumple, teuía que 
hacer ana cosa; decir: yo tengo por ino-
cente, yo tengo por libre de todas las res-
ponsabilidades que se le imputan al can-
didato para la ¡Sede de Valencia; pero 
como la voz popular, como la opinión pú-
blica, como la colectividad que grita no 
le quiere, no debe ir. Darle las excusas 
que pueda, y que no vaya. 
Este es el criterio de gobierno del sc-
flor Salmerón; este es su criterio do justi-
cia; de manera que no importa para la 
Conducta del aobierno que tenga razón 6 
no la tenga; no importa que el. prelado 
eea inocente 6no lo sea; no importa que las 
acusaciones sean ó no sean verdad; lo que 
Importa es que la gente que grita cese de 
gritar, y que entonces se junten en un so-
lo abrazo la autoridad y el pueblo. Es de-
cir, una fórmula que no había nunca teo-
rizado la anarquía, pero la anarquía de-
senfrenada, sin recato y sin disfraces, y 
íupongo que sin Oactía, porque ¿para 
fluó quiere la Gaceta 8. 8. si ha de gober-
nar así? (Hien muy bien.) 
Por eso yo estaba aguardando ú que el 
Sr. Salmerón nos desclarase cuál era sn 
concepto sobre el caso, y nos dijese si él 
después del debate, con lo que le prece' 
dió, con lo que le ha constituido, opinaba 
que era fundada ó infundada la acusación 
contra el padre Nozaleda; y en esto ha 
tomado S. S. el temperamento que menos 
podta esperar yo de su rectitud y de su 
autoridad, porque ya he oido sin ©xtrafie-
za, porque no desconozco la experiencia 
y las cautelas que la experiencia suele dar 
& los que tienen el entendimiento clarí-
simo de 8. 8., un párrafo dedicado á sal-
var la consecuencia con los rompromisos 
que 8. 8. tiene, que debe tener todo ol 
mundo al respeto de la personalidad hu-
mana y del derecho ajeno; ya he oido yo 
en el comienzo de sudiscuráo, frases muy 
terminantes; pero después las he visto to-
talmente olvidadas, porque su señoría 
después de reconocer que no se puede 
apartar el juicio de la presunción de la 
inocencia, y que esa es la base primera 
para el respeto del derecho humano, ha 
excusado poner su voto, poner su respon-
sabilidad, hacer su acertó, pero ha segui-
do razonando, metiendo en sus trojes la 
simienta maldita de la calumnia y de la 
difamaciód de sus correligionarios que le 
han precedido, y sin tomar la responsabi-
lidad que le han asumido á ellos, S. S. ha 
querido aprovecharla para el debate y 
sin decir que lo crea cierto, lo agrovecha 
para todo lo demás, para combatir al Go 
bierno, y eso es lo que menos podía epe 
rar de 8. 8. (Aplausos.) Debía haber teni-
do el valor de sacar las consecuencias del 
principio; y si es menester respetar el de-
recho ajeno, antes de mirar hacia nosotros 
y de recriminarnos, S. S. ha debido hacer 
justicia en sus correligionarios, y ha de-
bido execrar lo que sus correligionarios 
han hecho. ( E l St\ Salnítrón: ¿Ha oido 
bien S. S. lo que he dicho?) 
Me ha parecido toda la atención que su 
sefioria merece he puesta, pero acaso ca-
rezca de iateligencia para comprenderlo. 
Acaso la interrupción que ahora hace el 
Sr. 8almerón se refiera á un concepto del 
cual tomó nota para ver si desde que la 
tomaba hasta que tuviera que hablar se 
me esclarecía la duda para la Interpreta-
ción recta de sus palabras; porque le oí 
decir á 8. 8., lo tengo anotado y ahora lo 
veo, que 8. S. deja & salvo la persona y 
no se dirige más que al respeto de la fun-
ción pública, y decía yo: ¿qué querrá de-
cir ahora el Sr. Salmerón? ¿Es que es un 
arzobispo de Manila traidor, deslean á su 
patria, hombre que falta á todos sus de-
beres y la persona queda & salvo? Será 
menester otro discurso para que yo lo en-
tienda. Yo no sé separar la persona del 
cumplimiento de los deberes que esa per-
sona ha aceptado; yo no sé separar la per-
sona de la ley moral que sigue su conduc-
ta; yo no sé separar la persona de la ley 
del honor que la califica, que la dignifica 
ó que la envilece, segón sean los actos de 
esa persona. (Muy bien.) 
LAS CONSECUENCIAS 
D E L A G U E R R A 
Ha habido en el discurso del señor Sal-
merón, y quiero tratarlo, algo que se re-
fería á una deliberación del debate, extra-
ña al asunto principal. Sobre esto que se 
refiere á las responsabilidades de la gue-
rra, yo creí haber dicho ayer, en contadas 
palabras, pero con toda claridad, cuál es 
la posición del Gobierno, y por lo que di-
je ayer, me parecía estar excento del re-
proche de no querer yo que la Inz y los 
taquígrafos se ejecuten en esto, porque no 
só que reparo ni qué tacha he puesto H 
qué la taz y los taquígrafos funcionen. 
Yo dije que los hechos concretos, que las 
responsabilidades de personas constitui-
daa en realidad, sospechaba, tenía por 
cierto, sigo teniendo por cierto, que ha-
bían sido juzgadas con arreglo á las leyes 
y con una eficacia jurídica definitiva ó 
irrevocable. En efecto, todo lo que he oí-
do de concreto hoy al señor Salmerón, es 
aludir á un relato del Sr. Llorens en la 
tarde de ayer, referente & loe artilleros 
que servían las baterías en Manila con 
ocasión de un combate, en que el señor 
Llorens afirmaba que tenían los artilleros 
la orden de no responder al fuego eeemigo 
y de no usar sus cañones. Yo digo, res-
pecto á esto, á 8, 8., que sóbrela rendi-
ción de Manila y la de Cavite hay dos 
procesos ultimados con la condenación del 
general que ejercía el mando militar, y 
con la condenación del jefe del apostade-
ro que tenía el mando naval en Filipinas; 
qne han recaido esos dos condenaciones 
con arreglo á las leyes, y condenaciones 
al lin pura los dos jefes de las fuerzas, y 
que claro es, que si el Sr. Llorens men-
cionaba uno de los lances ó de los episo-
dios de aquí l suceso, que no ignoro con 
quó exactitud llegaría ó noticia del Sr. 
Llorens, mencionaba uno de los lances ó 
de los episodios de aquel suceso, que yo 
ignoro con qué exactitud llegaría á noti-
cia del señor Llorens. y puede que fuera 
exactísimo lo que S.S. dice, ó más gra-
ve todavía, todo eso ha debido ser juzga-
do, seguramente sería juzgado y es vero-
símil que lo fuese, puesto que hubo fallo 
condenatorio. Pero ¿quó tiene que ver 
eso con la cuestión general de las respon-
sabilidades de la guerra, con el aspecto 
político del problema, ó con la intención 
que SS. SS. traigan, y mucho menos con 
el asunto que estamos discutiendo ahora? 
¿Ks que 8S. SS. tienen algo que decir 
fuera de ese orden concreto y jurídico de 
la responsabilidad de las autoridades? 
Pues ¿quién ha puesto á 8. S. ni á nadie 
dificultades para hablar, para exponer su 
juicio y para fuliminar sus cargos, y so-
bre todo ¿qué dificultades he puesto yo, 
n i en el día de ayer ni nunca? Y ¿por qué 
especialmente dirige el señor Salmerón 
contra este Gobierno esos cargos, si pre-
cisamente sería indispensable traer á ca-
pítulo y residenciar una larga serie de 
Gobiernos, una larga serie de Parlamen-
tos, quizá de generaciones de españoles, 
para integrar el juicio y todo lo que se 
hizo y todo lo que se omitió en las colo-
nias que perdimos? 
Eso es lo que vo quería ayer, y me pa-
recía bastante. Ahora no lo recuerdo, sino 
para demostrar á 8. 8. la justicia con que 
me atribuía el propósito de oponerme á 
ninguna clase de averiguaciones y deba-
tes que sean legítimos y fructuosos, por-
que aun aquellos que no me lo parezcan, 
no podría evitarlos aunque quisiera; po-
dría oponer ruegos, insinuaciones, conse-
jos, pero no otra cosa. 
L A S ACUSACIONES 
I ) E L A OPINION 
N i para el Gobierno ni para cosa algu-
na, señor Salmerón, acierto yo á conciliar 
con aquel respecto al derecho de persona-
lidad y á la honra ajena que S. 8., en 
principio, al comenzar quería dejar á sal-
vo, la doctrina de que cuando flotan por 
el aire acusaciones y censuras se está in-
habilitado para ejercer autoridad y poder, 
porque no se ha querido acordar S. S. de 
qne yo no he practicado nunca esa doc-
trina y de que no la practica 8. S. Digo 
mal, que su señoría no la practica más 
que pura los adversarios á quienes detes-
ta con el rencor sectario que ha matizado 
todo su discurso de esta tarde (Muy bien), 
porque ahí tiene el señor Morayta á dos 
dedos de su señoría, del cual no puede de-
cir 8. 8. que está ahí más que por üua 
absolución de la instancia, precisamente 
ante el au-go mismo que se ha querido 
acreditar contra el padre Nozaleda. Yo 
veo á S. S. muy avenido con el señor 
Morayta, y permitiéndose, sin embargo, 
tronar en nombre del patriotismo y de la 
integridad de sentimientos nacionales que 
son absolutamente incompatibles con eso. 
(Grandes aplausos.—Protestas en la mi-
noría republicana.—^ Sr. Morayía: Eso 
e« indigno.—El señor Morayta continúa 
pronunciando palabras que no es posible 
comprender por el ruido que producen los 
aplausos de la mayoría y las protestas de 
la oposición republicana). 
Si 8. 8. no me ha oído, ¿por qué me 
juzga? Una absolución de la instancia di-
je anteayer que había habido eu el Parla-
mento. ( E l -SV. Morayta-. Y yo protesté 
contra eso ayer. Es una indignidad de-
cir eso; es indigno). 
Sentiría que los taquígrafos no reco-
giesen la Interrupción del señor Morayta, 
porque ella viene muy bien como preám-
bulo y prólogo de lo que yo voy á decir 
ahora. 
Aconteció que se preguntó al Congreso 
si se admitía como diputado al señor Mo-
rayta. Resultó que de la mayoría de 
aquellas Cortes se levantó una voz auto-
rizada para sostener la negativa; se deli-
beró; hicimos nuestras manifestaciones, 
ya dije la que yo había expuesto en favor 
de la admisión del señor Morayta, y aquel 
día terminó la sesión, votando 50 que no 
y 15 que «í. No había número para el 
acuerdo y había que repetir la votación. 
La mayoría se había abstenido en gran 
parte, porque el Gobierno había dicho 
que se recusaba á sí propio y que no 
quería intervenir en aquel caso ni pesar 
con la autoridad del Gobierno sobre sus 
amigos. Por de pronto, había 50 votos 
que no y 15 que si. Se abrió la siguien-
te sesión, y la siguiente sesión empezó 
por una serie de manifestaciones indivi-
duales ardorosas, adhiriéndose á los 50 
del «o, y tal cual voto que se adhirió á 
la minoría. Luego se entró en un debate 
largo, penoso, en el curso del cual el mi-
nistro de la Gobernación de aquel Go-
bierno manifestó que malditos intereses 
políticos impedían que la mayoría expre-
sase en el no el sentido verdadero de su 
abstención. Hablamos los que nos opo-
niamoa á que sin pruebas se condenase á 
un hombre, que en eso consiste la absolu-
ción de la instancia, y en un momento, 
habiéndose aconsejado que hubiese vota-
ción ordinaria, se creyó que había habido 
una votación ordinaria; pero tal tumul-
to hubo en protestar de que tal votación 
se hubiese verificado, que tuvo que cu-
brirse el presidente y se marchó. 
Se reanudó la sesión y la discusión versó 
sobre un voto de censura, y ya en la discu-
sión del voto de censura, aunque yo tuve 
que votar el voto de censura, y sostener 
que aquella votación no era valedera, 
quedé en minoría y hubo mayoría sólo 
para aprobar la conducta del presidente 
y la validez de la votación; pero votación 
para aprobar que sobre el señor Morayta 
no pesaba cargo alguno, eso nunca, y eso 
es la absolución do la instancia. ( É l se-
ñor Morayta: Pido la palabra contra esas 
indignidades. S. S., señor presidente, no 
cumple como debe. Por mucho menos 
otro presidente dijo á un diputado que 
había faltado...(Rumores y protestas de 
la mayoría, contestadas por diputados do 
la minoría republicana). Pero ¿de qué se 
queja el señor Morayta? jSi estoy refi-
riendo hechos que están en la conciencia 
de todos! (Un diputado de la mayoría: 
Eso es verdad.—El Sr: Morayta: Repito 
que lo que 8. 8. está haciendo es indlg-
vo). Crea el señor Morayta que las pa-
labras son como los proyectiles, que traen 
la fuerza del arma que los dispara. ( E l 
Sr. Moraytax La mía es tan noble y tan 
decente como la de S. 8., ó más). 
He referido lo que está en el Diario 
de las Sesiones. Podría haber cometido 
alguna inexactitud, que sería bien invo-
luntaria, y la rectificaría en el acto en 
que se me marcara. Eso no puede ser 
más legítimo, ni puede nadie aiscntirlo, 
porque para eso se ha impreso, para que 
se recuerde. 
Y ¿qué significa eso, Sr. Salmerón? Yo, 
que fui uno délos de aquella minoría» ten-
go derecho á reclamar que haga 8.8. con 
los demás lo que en provecho del amigo 
de S. S. hicimos nosotros, que es todo lo 
contrario de lo que hace S. 8., aunque em-
piece protestando do seguir teniendo aque-
llas doctrinas; pues me quejo más, porque 
teniéndolas, no las practica. (Muy bien, 
muy bien.) Si yo pudiera, pediría que se 
imprimiese otro Diario de las Sesiones, al 
cual nos pudiéramos referir en lo venide-
ro. Pero, ¿qué culpa tengo yo de que no 
haya otro Diario de las Sesio)ies más que 
ese, cuyo contenido yo be relatado? 
Subsiste para mí el punto de vista en 
que mo coloqué desde el primer instante, 
que yo ne puedo^ variar sin faltar á mis 
deberes. No se puede juzgar, para aplau-
dirla ó censurarla, la conducta del Go-
bierno, más que de un modo: juzgando el 
acierto ó desacierto, el merecimiento ó la 
indignidad del candidato, porque no es 
posible sostener el interés político de la 
acusación contra el Gobierno sin asumir 
la responsabilidad moral y hacer propios 
los cargos y mantenerlos. Y eso es lo que 
ha querido evitar el Sr. Salmeróu; el se-
ñor Salmerón ha querido á un tiempo mis-
mo hacer su campaña política y sacudir 
la responsabilidad personal respecto del 
apadrinamlento de cargos que le sirven de 
base tácita y que después aprovecha, vuel-
vo á decir, para cosas que no se atreven á 
probar sus correligionarios. 
LOS CARGOS CONTRA 
E L P A D R E N O Z A L E D A 
De algunas cosas ha hablado concretar 
mente su señoría, con aquella cautela re-
tórica bastante para que enunciase la idea, 
evocase el recuerdo de la campaña en los 
que le escuchan, y, sin embargo, no pu-
siese su categórica afirmación en la frase. 
Ha hecho una enumeración habilísima de 
una parte de esos cargos, diciendo que 
aunque no fueran esto, aunque no fueran 
lo otro, aunque no f jeran lo de más allá, 
el 8r. Nozaleda no debía ir á Valencia; 
pero ha recorrido una lista de cargos, y 
yo voy & ocuparme de al cunos de ellos, 
de todos los que recuerde, no de todos los 
que ha mencionado su señoría. Por ejem-
plo, de palabras que ayer pronunció el 
Sr. Morayta ha sacado su señoría la afir-
mación, hecha, digo, de una manera hábil 
y evasiva por lo que toca á la responsabi-
dad personal del aserto de que el arzobis-
po de Manila había dificultado la libertad 
de los prisioneros por hacer solidaria la 
causa de los no religiosos con la de los pri-
sioneros que pertenecían á las Ordenes. 
Pues eso es completamente inexacto, com-
pletamente imaginario. El Sr. Morayta 
lo afirmó ayer, pero no traerá el 8r. Mo-
ray ta comprobación alguna de su aserto, 
porque es completamente contrario á la 
realidad. En cambio, yo voy á decir una 
cosa al Congreso, y le diré de dónde la he 
tomado. 
La negociación para el rescate de los 
prisioneros de Filipinas era un asunto 
muy enojoso y muy complicado; porque 
como la raza indígena estaba en insurrec-
ción contra la nueva soberanía norteame-
ricana y había intereses encontrados en 
los insurrectos, porque se reconociese la 
soberanía ó la autoridad de sus Gobiernos 
revolucionarios, ó provinciales, ó como se 
llamen, y en los Estados Unidos, por no 
hacer ese reconocimiento, y porque el di-
nero que se obtuviese por el rescate de los 
prisioneros no sirviese para seguir gue-
rreando contra ellos; como había grandes 
obstáculos en la comunicación y mayores 
respecto á la personalidad colectiva de los 
Insurrectos, en cuyo poder, desordenada-
mente, estaban los prisioneros, el caso, 
como comprenderéis, ofrecía muchas y 
arduas dificultades. Oficialmente, direc-
tamente llevaba la gestión una Comisión 
de militares presidida por el general Rios. 
El arzobispo no tenía esa representación 
directa; el arzobispo tenía otra misión im-
portantísima, que era la de auxiliar á los 
prisioneros, como lo hacía indistintamen-
te siempre que podía y de mi l modos por 
medio de los muchísimos indios que nos 
han sido fieles siempre, que siempre nos 
han amado, que jamás nos han vuelto la 
espalda, y por medio del clero indígena 
que quedaba en las parroquias, que seguía 
siendo un organismo poderoso en grandí-
sima parte de las Islas, que no todas ha-
bían estado en insurrección contra Espa-
ña y de ese modo hacía llegar socorros y 
auxilios y favorecía cuanto podía la ges-
tión de los que oficialmente, por la direc-
ción de la autoridad civi l , gestionaban y 
procuraban el rescate. 
Después de haber habido muchas difi-
cultades para procurar embarcar el núcleo 
principal de prisioneros de Luzón, no lo-
grándose que se consintiese por los ame-
ricanos que el barco llevara bandera que 
no fuese la suya, y habiendo exigido los 
Insurrectos que fuesen con determinada 
bandera los barcos que transportasen á los 
prisioneros, tuvo que ir la Comisión por 
tierra, venciendo muchos obstáculos en-
tre las tribus insurreccionadas. Llegó á 
Tarlac y entabló las negociaciones que re 
fiero la Memoria oficial á que aludo, del 
señor general Rios, presidente de esa Co 
misión, en que da cuenta documentada 
de sus trabajos. 
Llegaron á Tarlac los que formaban, la 
Comisión, y encontraron á Aguinaldo 
muy bien dispuesto, al parecer al me^os, 
y en cambio toda clase de dificultades en 
un Sr. Paterno, que pisó la tierra de Ma 
drid y aun nos estrechó á muchos la ma 
no. 8e vencieron las dificultades que opo-
nía el Sr. Paterno; pareció que se iba á 
firmar ya el arreglo para obtener la líber 
tad; ¿y sabéis por qué resultó fracasada 
aquella gestión y tuvo que volver la Co 
misión sin rescatar á los prisioneros? Pues 
porque un hermano Saturnas, que debe 
de conocer el Sr. Morayta, escribió desde 
Manila que se rompieran las negociado 
nes, porque no tenían poderes en forma 
de la reina de España, aquellos comisio 
nados. Y cuando creían que iban á re-
unirse para firmar el trato, tuvieron que 
retirarse, porque la hacho y los tres pun 
tos de Satttmnsse habían atravesado y ha 
bían impedido la libertad de los prisione-
ros. (Sensación.) Y ¿era el Sr. Morayta, 
era 8. S. el que se atrevía á decir que el 
arzobispo de Manila había creado dificul 
tades para ellrescate de los prisioneros? 
¿Cuándo se ha visto audacia semejante? 
(Muy bien.—Aplausos en la mayoría.— 
Varios diputados de la minoría republka 
na: La prueba.—Otros diputados da la 
mayoría: ¿Qué más prueba que la Memo 
ría?; 
(. uando se encargó del Poder el Sr. Sil-
vela, en 1899, estaba en principio censen 
tido, creo que por el anterior Gobierno, 
entregar dos millones de duros por el res-
cate, y el ánimo de aquel Gobierno, se-
gún he tenido ocasión de oir hoy mismo 
al Sr. Silveía,' porque he querido cercio-
rarme'de'Mo que no puede estar en docu-
mentos'*bftciales por tratarse de una co 
rrespondénciá seguida por larg-o tiempo 
con diversas autoridades y personas, el 
ánimo de aquel Gobierno se resignaba á 
cualquier sacriílo pecuniario que fuera 
menester; pero se encontraba can una di-
ficultad inmensa, que era la personalidad 
con quien tratar, la garantía del cumpli-
miento de cualquier promesa, puesto que 
cien promesas, cien palabras y hasta cien 
escritos habían sido baldíos, y, además, 
habíala insinuación y el aviso de quo á 
la sombra del noble deseo de las autori-
dades españolas estaban acogidos intere-
ses y codicias bastardos. 
Allí hizo una gestión meritísima, que 
merece todo encomio, el Cónsul de Espa-
ña en Manila, señor Marinas, que hoy 
está en Argel, que asistió hasta el fin de 
esos tratos y tuvo la satisfacción de poder 
decir al Gobierno español, al cabo, queya 
no quedaba en Filipinas un prisionero, 
que no quedaba un español que no estu-
viera voluntariamente entre los indíge-
nas. 
Pues durante todo ese tiempo fué el ar-
zobispo de Manila un colaborador en los 
términos que he dicho antes, un corres-
ponsal de la Presidencia del Consejo de 
ministros, y quien empleó toda su in-
fluencia y todos sus medios de acción pa-
ra cooperar al rescate de los prisioneros. 
De modo que vosotros le acusáia porque 
permanecía allí, y el Gobierno español le 
utilizaba y le consideraba su auxiliar y 
su representante, y servía al Gobierno es-
pañol, y con su consentimiento estaba 
trabajando para lo mismo que procura-
ban las autoridades civiles y militares, 
(Muy bien.) 
Y el rescate se hizo sin desembolso nin-
guno de lo que en un principio parecía 
necesario; hablo de los dos millones de 
duros, no de los siete millones que cuan-
do la conferencia de Tarlac pedía todavía 
el Gobierno de Aguinaldo. 
La rendición de Manila. ¡Nada menos 
que aludir al fedatario del reino, señor 
Salmerón, para que los que lean sólo su 
discurso y presten á su persona y á sus 
palabras la autoridad que sus talentos, 
sus años y sus servicios llevan consigo, 
puedan entender que todo lo que había 
de decir tenía la aprobación y conformi-
dad del Gobierno! Y , sin embargo, S. S. 
trataba de convencer á las gentes de que, 
en efecto, resultaba que el arzobispo de 
Manila había tenido influencia grande y 
decisiva en la rendición. 
¿Ha aportado el señor Salmerón algún 
dato nuevo? No. Y ¿qué era lo que sabía-
mos y servía de base al razonamiento de 
su señoría? Sabíamos que un sacerdote 
católico yanqui, con pretexto de ir á for-
malizar* un refrendo de licencia ó con 
ocasión de eso que verdaderamente fuera 
su objeto, ó movido por su patriotismo 
norteamericano ó por su celo religioso y 
evangélico, ó lo que fuera, pero persona, 
en fin, que no está propuesta para la Silla 
de Valencia ni tenernos que responder de 
sus actos, fué á ver al arzobispo y no pu-
do entrar sin que le acompañara un pi-
quete de las fuerzas españolas que guar-
daban las líneas exteriores de la plaza. 
Pero en que se presentase en en el pa-
lacio arzobispal para hablar con el arzo-
bispo, ¿qué culpa puede tener el arzobis-
po? Y si le hizo la indicación y la recha-
zó, y aunque la conversación la pudiera 
imaginar S. 8. y hubiera que creerle, 
¿quó relación tiene eso con la rendición? 
¿Quó tiene que ver una cosa con otra? 
¿Era posible que se verificara la rendi-
ción más que porqueel general, que man-
daba la plaza se rindiera ó no? ¿Qué espí-
ri tu de justicia y de imparcialidad acom-
paña á su señoría cuando quiere echar 
sobro el arzobispo esa responsabilidad? 
(Muy bien en la mayoría.) 
LOS F R A I L E S EN F I L I P I N A S 
A l fin vino muy pronto el señor Salme-
rón á la idea que señoreaba su espíritu, y 
ex abundaniia cor di a nos declaró: es un 
fraile, y un fraile nada menos que domi-
nico. (Risas en la mayoría.) Está bien; yo 
reconozco en el señor Salmerón el dere-
cho de detestar á los dominicos y de opi-
nar lo que quiera de ellos; para lo único 
que no le reconozco derecho es para negar 
á los demás españoles el de ser partida-
rios de aquello que 8. 8. detesta, y la l i -
bertad de opinar en contra de 8. 8. 
Pues está tan extendida la idea opues-
ta á S. S., que cuando el señor Nozaleda 
(entonces sí que era dominico, porque no 
era otra cosa) no había sido más que do-
minico, fué á Manila, se escribieron de 
él las siguientes frases y conceptos que 
voy á leer, y luego daré el texto: 
"Las prendas y virtudes que adornan 
al prelado de Manila merecen ciertamen-
te esas muestras de respeto. La circuns-
tancia de que el sabio padre Nozaleda hu-
biera sido de los católicos más justos y 
dignos en la Universidad, contribuyó á 
que la juventud escolar, la generación 
moderna del pueblo, respondiera á los 
excitaciones de sus reverendos maestros, 
á fin de rendir tributo de agradecimiento 
al ex catedrático. Además, ¿podríase olvi-
dar la conducta del padre Nozaleda cuan-
do las agrias censuras contra la novela 
Noli me tangerey de Rizal? ¿Sus opiniones 
de no dar publicación á las literarias ex-
pansiones del opuscular fray José Rodri-
gue/., cuando el difunto padre Payo le 
consultaba para dar ó no la autorización 
eclesiástica necesaria? ¿Podían olvidarse 
todas estas versiones que figuran por F i -
lipinas y que le elevan á gran altura, di-
bujando en torno la apoteosis de la equi-
dad? E l pueblo ha demostrado sus sim-
patías al hombre prudente, exteriorizan-
do al mismo tiempo los sentimientos ín-
timos de asimilación, tan profudamente 
arraigados. 
. . .A este propósito recordamos lo que 
escribíamos en nuestra publicación cuan-
do el padre Nozaleda fué propuesto para 
la mitra de Manila, frente á la candida-
tura del padre Font y otros. Decíamos: 
Combatiremos rudamente su candida-
tura para arzobispo de Manila por ser 
fraile; si Juera para alguna de las metro-
politanas de la Península, seríamos ios 
primeros en encarecerla y encomendarla 
al Gobierno, porque Nopaleda es bueno, 
virtuoso y sabio." 
/.Sabéis de quién es este texto? De un 
periódico muy. clerical, de L a Solidari-
dad, (Risas.) No hay más sino que enton-
ces combatir al padre Nozaleda, insultar 
al padre Nozaleda, cubrirlo do todos los 
aprobios de qué ahora le habéis cubierto, 
no servía de arma política ni conducía á 
pada. (Muy bien, muy bien.) 
El señor Salmerón cogía en la mano la 
Memoria del general señor Primo de Ri-
vera, y de ella nos leía cuatro frasee suel-
tas. Cuatro frases sueltas, si yo siguiera 
el sistema, las hallaría encomiásticas en 
esas mismas páginas que S. 8. ha leído, 
poniue es un capítulo que tiene al mar-
gen la acotación en letra bastardilla: "Or-
denes religiosas." Yo leería frases que, 
sueltas, son del mayor encomio de las 
Ordenes religiosas; las tengo acotadas, y 
si su señoría me invita á leer, las leeré. 
Pero no; no las leo, porque tengo otro sis-
tema de discusión que puede que la pa-
rezca á la Cámara más franco y más de-
recho; es, á saber: que quien se tome la 
molestia de leer entera la Memoria del 
señor Primo Rivera en este punto, halla-
rá lo siguiente, que dice el señor Primo 
de Rivera: 
"Las Ordenes religiosas, que han sido to-
da la influencia y toda la comunicación de 
España con el pueblo fi ipino, tienen una 
organización que hace que de tiempo sean 
autoridad en cada Orden aquellos que 
después de algunos años vuelven á ser 
súbditos de la Orden y se someten á los 
que, después de ejercer hi autoridad, vol-
verán á ser súbditos, y esa temporalidad 
en el ejercicio de la función superior tie-
ne el inconveniente, para las cosas ex-
trañas á la religión, de que cohibe la au-
toridad temporalmente ejercida, y favo-
rece sugestiones en el espíritu por re-
cuerdos de cosas pasadas ó por previsio 
nes de cosas venideras, y dificulta la su-
misión y disciplina; es una organización 
defectuosa, de donde viene á parar que, 
aunque la inmensa mayoría de los reli-
giosos son buenos, tienen el amor de los 
pueblos, y con el amor de los pueblos pa-
ra ellos, el amor de los pueblos para Es-
paña, cuando hay casos, como no puede 
menos de haberlos, de excepción, de de-
fección, de corrupción, de culpa, no vie-
ne la corrupcióa, porque hay un vicio de 
organización en el modo de funcionar 
esas Ordenes, y si eso no se enmendara y 
no se pudiese variar..." 
No continúo. Está asintiendo el autor. 
(Señala al Sr. Primo de Rivera.) 
Yo lo he leído sin el propósito de en-
tresacar cuatro frases para aislarlas del 
conjunto, y por lo tanto, tergiversarlas 
para traerlas al debate. (Aplausos). Pero 
aunque esto no fuera, yo no quiero mo-
lestar más al Congreso, y me remito á la 
Memoria, que es un documento público 
dirigido al Senado. 
LA M A S O N E R I A CONTRA 
L A S O B E R A N I A O E E S P A Ñ A 
Además, ¿hemos de olvidar las cosas 
que el Sr. Salmerón ha olvidado? La 
Memoria es del año 1898, pero se refiere 
á 1897, es decir, eu pleno desastre, en 
plena insurrección, cuando todo estaba 
ya perdido. Las Oreues religiosas habrán 
sido durante siglos, hasta uaa escasa de-
cena de años anteriores á esta fecha, in-
contestadas, aceptadas por todos en F i l i -
pinas; por nadie se había intentado sus-
tituir el organismo y el medio de acción 
política de España en Filipinas, que eran 
las Ordenes religiosas, y no he oido yo al 
Sr. Salmerón, y en hombres como S. S. 
esperaba mayor curiosidad, no le he oído 
indicarnos quiénes hablan de ser los que 
habían de realizar entre los millónes de 
indios la obra de España en defecto de 
los frailes. 
Pero, en fin, los frailes no fueron allí 
á conquistar; fueron enviados por la so-
beranía de España, por el Gobierno es-
pañol, y fueron sostenidos en aquella 
misión y en aquel ministerio, á la vez 
religioso y político, porque para ello fue-
ron enviados por la soberanía de la na-
ción española. E l 8r. Salmerón cree, el 
Sr. Salmerón afirma rotundamente hoy 
que ellos, con aun desaciertos, con sus 
errores, con sus vicios, aunque sólo fue-
ran de una parte de ellos, con sus culpas, 
determinaron la caída de la soberanía es-
pañola. Pero ¿por qué olvida el Sr. Sal-
merón un afluente que tiene ese caudal 
histórico? 
¿Por qué olvida que afluyó al curso de 
la vida de los religiosos de Filipinas el 
curso de la masonería? ¿No es este un 
hecho comprobado, notorio, aseverado en 
los telegramas de los capitanes generales, 
en los procesos, en las historias escritas, 
en .el testimonio de cuantos han estado 
allí? ¿No es notorio que mediante 
la organización masónica contra las Or-
denes religiosas se socavaba, se combatía 
una cosa que desde el origen, secular-
mente, venia identificada con la influen-
cia de España y con la soberanía de Es-
paña, bien ó mal, pero siendo una reali-
dad histórica? ¿Por qué presinde S.S. de 
que esa masonería, y esas Sociedades se-
cretas, y esos pactos de sangre, y esas 
inteligencias entre gentes que nosotros 
teníamos aisladas por antagonismos ét-
nicos y por odios de raza, prepararon 6 
hicieron posible á un tiempo el alza-
miento de gentes en número despropor-
cionado con el escaso contingente de fuer-
aas militares que nosotros podíamos allí 
sostener, por grande que fuera el esfuerzo 
nacional? ¿Por quó su señoría que quiere 
pasar por justo, teniendo que pasar sobre 
la cabeza del Sr. Morayta el argumento, 
nos dice que fueron sólo loa frailea, y no 
habla de la masonería que había afluido 
allí mucho antes del desastre?(Aplau6os). 
¿Queréis salvar las intenciones? Sal-
vadlas, ya las he salvado yo. ¿Por qué 
no habéis de salvar vosotros también,con 
muchísima más razón, las Intenciones da 
aquellos que iban allí cumpliendo un vo-
to por la ley de abnegación y de sacrifi-
cio, enviadpp por sus superiores y por la 
saberanía de España, y queréis que sobre 
ellos caiga la culpa, y en cambio ni men-
táis siquiera esa otra parte más próxima, 
más inmediata, más palpitante, mejor 
comprobada de la causa histórica del de-
sastre de Filipinas? (Aplausos). Ese era 
el asunto de aquel juicio, en el cual nada 
de ello me quité de seguir diciendo lo 
que sostuve y practiqué y proclamo co-
mo principio: que no había razón para 
excluir del recinto de las Cortes al Sr. 
Morayta. Vosotros, sí; vosotros, porque 
hubo frailes en Filipinas que creéis que 
fueron perjudiciales á la soberanía de fito* 
paña, aunque no habían ido allí por su 
Iniciativa ni estaban allí por su voluntad 
decís que no puede ser arzobispo el Sr. 
Nozaleda, y yo digo que se luí eclipsada 
en ese razonamiento hasta el recuerdo da 
lo que es justicia. (Aplausos.) 
E L PACTO D E B I A C N A B A T O 
En la enumeración del señor Salmerón 
asomó el pacto de Biacnabató. Sin duda 
advirtió S. S. que ya llevaba hablando 
algún tiempo y no había dicho nada que 
mirase hacia los Poderes irresponsables, 
y quiso pagar esa deuda que consigo mis-
mo contrae siempre que se levanta á ha-
blar en este recinto. Otra cosa no puede 
ser el motivo de la relación que ha queri-
do establecer entre eaoa Poderes y el pac-
to de Biacnabató y su cumplimiento. La 
insinuación, que ha tenido S. S. por líci-
ta, dirigida hacia la regencia del reino y 
no hacia loa Gobiernos que estaban en 
este banco, es tan caprichosa como ai ae 
la hubiera su señoría achacado al sha de 
Persia, sin que haya género alguno de 
motivo ni de pretexto para justificarla, 
como no sea el capricho de S. S.; porque 
todos sabemos lo mucho que se ha escrito 
acerca de ello, al menos todos los que, 
por antecedentes de nuestra vida, tene-
mos alguna propensión á leerlo. 
E l pacto de Biacnabató, en el cual no 
se consignó ninguna promesa concreta de 
nada que no fuera la entrega del dinero 
y otras cláusulas que no tienen nada que 
ver con las infracciones á que su señoría 
se refiere, en el cual no se hizo ninguna 
clase de estipulaciones de carácter políti-
co que ligaran á la soberanía de España, 
y veo afirmaciones que en diversos lados 
do la Cámara que me excusan de la lec-
tura del documento. (Señala á los seño-
res Moret y Primo de Rivera, que asien-
ten), no podía aer infringido en esa par-
te; lo que hay es que éntrelos Insurrectos 
tagalos esa es la tesis, este es el aserto, 
aserto totalmente falso, siempre rechaza-
do por España, que sólo el señor Moray-
ta tomaba ayer como dogma de sus razo-
namientos. Ayer lo decía el Morayta, y 
de sus labios lo ha tomado su señoría; 
pero no hay tal infracción del pacto de 
Biacnabató. Tengo aquí suscrita por el 
cónsul de España, hoy en Argel, digní-
simo y por todos respetado y ensalzado 
cónsul de España en Manila, hasta que 
los últimos funcionarios civiles abando-
naron aquel territorio, la relación de có-
mo sobrevino la nueva insurrección des-
pués de Biacnabató. Testigo presencial, 
porque cuando esto ocurrió estaba el se-
ñor Marinas en Singapoore, afirma que 
fué en Singapoore donde Aguinaldo, por 
las sugestiones de una persona que habla 
emigrado de Filipinas, y que le introdu-
jo en el trato con los yanquis, se puso de 
acuerdo con éstos, y en vez de venir á 
Europa, que era el camino que traía de 
Hong-Koug á Singapoore, afirma que fué 
en Singapoore donde Aguinaldo .por la1» 
sugestiones de una persona qué había 
emigrado de Filipinas, y que le introdu-
jo en el trato con los yanquis, se puso de 
acuerdo con éstos, y en vez de venir á 
Europa, que era el camino que traía de 
Hong-Kong á Singapoore, retrocedió á 
Filipinas y volvió á levantar á sua cote-
rráneos, cuando aún no habla vencido el 
plazo para la entrega del dinero. De mo-
do que e-í una infame calumnia y una mi-
serable invención eso que daba por cierto 
el señor Morayta sobre su autoridad, y 
que ha tomado de sus labios el señor Sal-
merón; y es odioso que.se Infame todavía 
á la nación española en sus desgracias 
diciendo que infringió el pacto de Biac-
nabató. (Aplausos en la mayoría). No lo 
infringió ni aún en aquello de dar el di-
nero; no lo infringió en nada; y eso quo 
había pactado eon gentes que, cuantas 
veces pactaron, otras tantas fueron Infle-
les á su palabra y á su firma. 
Y si loa hechos no existen, ai no exis-
ten en cosa alguna, ¿qué ocasión ha bus-
cado el señor Salmerón para desahogar 
esa necesidad orgánica que siente de di-
rigirse de vez en cuando hacia alturas on 
que se pierde su mirada? (Muy bien). 
L A P R E R R O G A T I V A R E G I A 
He oído yo decir hoy que la historia, 
la majestuosa historia, la santa historia 
puede servir para hacer borrosos los l in-
des entre lo lícito y lo ilícito, para quitar 
la eficacia al derecho constituido eu las 
nacionea, sin el cual no hay Gobierno ni 
vida nacional posible. No. Yo respetaré 
vuestra opinión, como respeto la de todo 
el mundo, pero habéis de tolerar que ex-
ponga la mía, ¿Qué es eso de pertenecer 
á la historia? A la historia pertenece el 
día de ayer, á la historia la mañana de 
hoy, á la historia el comienzo del discur-
so que os estoy dirigiendo. ¿Dónde están 
loa límites para comenzar la historia? 
¿Qué sofisma es ese? ¿De qué se trata? 
¿De la responsabilidad de los monarcas? 
¿De una prerrogativa regia? Pues si se 
trata de una prerrogativa personal de los 
reyes, no podemos olvidar lo que es la 
pensona humana, y en la persona huma-
na es una blasfemia decir que loa actos de 
ayer de la persona que vivo y aún los ac-
tos del padre que la engendró, aquello en 
que el amor pone más interés que en las 
cosas propias, sean cosa distinta de la 
personalidad del que vive, (Grandea 
aplausos en la mayoría.) 
No con una regla material, no con com-
pás, no con un grosero instrumento se 
puede medir aquello que está fuera de I» 
responsabilidad y lo que está dentro cío 
ella; estose rige por altos conceptos de 
equidad y de ¡ustlcia, por una regla supe-
rior, de la que ol Sr. Salmeróu prescinde 
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eiempre, porque para el Sr. Salmerón 
el hombre no es más que una inteligen-
cia y siempre olvida que el corazón rige 
la personalidad humana, domina la vo-
luntad, es rey de nuestra naturaleza. 
(Aplausos.) 
Cualesquiera que fuesen los juicios de 
S. S. sobre los acontecimientos de la Re-
gencia, yo he visto, porque pertenecí al 
Parlamento, que se han sucedido sin in-
terrupción ios Gobiernos; y no hallará 
S. S. un instante en que no hubiera una 
frente sobre que lanzar sus rayos, en que 
no hubiera un pecho que sirviera do bro-
quel contra sus censuras. (Muy bien.) 
CARGOS CONTRA 
E L SR. X O Z A L E D A 
No ha querido renunciar el Sr. Salme-
rón á un argumento (que, en efecto, ha-
bía entretenido ya á los cajistas) de los 
precursores deS. S. en el discurso de esta 
tarde; el de la ciudadanía ó pérdida de la 
ciudadanía; pero nos habían anunciado 
tales cosas sobre esta parte del discurso 
del Sr. Salmerón, que he tenido una gran 
decepción, y, además, el disgusto de ha-
ber perdido mucho tiempo^ porque yo 
había oido que el Sr. Salmerón iba á tra-
tar este asunto como tema principal, y 
como conozco los grandes medios deS. S. 
y la insignificancia de los míos, aguardaba 
medroso y pertrechado. ¡Labor inútil! 
Todo lo que ha dicho S. S. lo habíamos 
leído ya en muchísimas gacetillas; lo que 
es para eso no hacía falta el discurso del se-
ñor Salmerón; para olvidar las cosas que 
8. S. ha olvidado, basta cualquiera. 
Que en los Estados Unidos no se comu-
nica á los prelados de la Iglesia católica 
sombra, ni destello, ni vestigio, ni aso-
mo, ni vislumbre de autoridad temporal, 
¿no es una verdad axiomática? Allí los 
. obispos son misioneros, los de la Iglesia 
católica como los de cualquiera otra, indi-
ferente como es el Estado y apartado de 
toda fe religiosa, sin que les dé jurisdic-
ción ninguna. No es más que un equívo-
co, propio para seducir nuichedumbres 
ignorantes, eso del territorio y la juris-
dicción. ¿Qué es eso de territoriV? Claro 
que cuando se trata de Estados, de sobe-
ranías temporales, el territorio es un con-
cepto, es una delimitación, es una base; 
pero cuando se trata de cosas á las cuales' 
la soberanía no alcanza, ¿qué es hablar 
del territorio? 
Claro es que en una Sociedad cualquie-
ra, en mía Sociedad privada, en una Aso-
ciación la más extraña á la cosa pública, 
podrá haber circunscripciones, en el sen-
tido de que cada organismo se ocupe de 
determinada parte de la gente y en deter-
minada extensión de viviendas ó mora-
das; pero eso, ¿qué tiene que ver con el 
territorio como anejo al concepto de sobe-
ranía? Es un juego de palabras que no 
pue le llegar hasta las ideas de S. S.; el Sr. 
Salmerón queda incomunicado con su ce-
rebro cuando habla de estas cosas. (Muy 
bien.) 
El Sr. Nozaleda recibió, en efecto, 
cuando fué á Manila, no soberanía de Es-
paña, porque el Real Patronato no comu-
nica nada de la potestad temporal á los 
prelados; la intervención del Estado ter-
mina con la presentación, y todo lo que 
después do la presentación reciben los 
prelados emana del poder espiritual de la 
Iglesia. ¿Cómo había de dar el Estado lo 
que no tiene? ¿Ni cómo había de recibir 
soberanía del Estado, aún de aquel á 
quien la Hanta Sede le haya reconocido 
el derecho de patronato, el que no le ten-
ga por derecho natural, por ley superior 
& todo derecho positivo de cualquiera so-
beranía, de cualquiera nación y de cual-
quier pueblo? Por consiguiente, la juris-
dicción que tengan los prelados, después 
que se ausente una soberanía investida 
•del privilegio de patronato excepcionalí-
slmo que 4 comienzos del siglo X V I ob-
tuvo la Corona de España del Pontífice 
Romano, eso es absolutamente eclesiásti-
co, es absolutamente extraño á la potes-
t i ' i i civil , sin que se les comunique abso-
lutamente nada del poder de la autoridad 
norteamericana; de suerte que el Sr. No-
zaleda, destit/tuído, aun en tiempos dé la 
soberanía de España, de toda potestad 
temporal, pero destituido después del 
eclipse de la soberanía de España hasta 
del reflejo originario que le pudiera pres-
tar el patronato que terminó en su pre-
sentación, era ni más ni menos, para la 
ley americana, qne el representante de la 
Tabacalera ó de cualquier sociedad que 
allí existiera. La ley americana y la au-
toridad americana no le reconocían para 
otra cosa allí. 
Pues qué, ¿no hay obispos en el Japón? 
¿No hay obispos católicos en China, que 
son titulares de ciudades de aquellos I m -
perios? ¿Se les comunica algo, por ventu-
ra, del poder civil de aquellos semidloses 
soberanos? Pues en condiciones iguales, 
en condiciones todavía más terminantes, 
porque la inhibición es absoluta en el Es-
tado norteamericano en lo que se refiere 
al orden religioso y á la autoridad reli-
gisa, estaba el padre Nozaleda en Fi l ipi-
nas, siendo para el poder americano un 
misionero. ¿A dónde iba S. S.? A una 
•insinuación tímida, que no supo rechazar, 
de que hubiera podido perder la sobera-
nía española porque había permanecido 
allí; olvidando que aun aquellos que hu-
bieran ejercido cargos, si los ejercían con 
autorización del Gobierno de su nación, 
no perdían la nacionalidad, porque en el 
derecho internacional moderno la nacio-
nalidad se pierde principalmente por la 
voluntad, y son supletorias, no más que 
supletorias, las Interpretaciones que in-
ducen de los hechos una expresión de vo-
luntad; pero contra la voluntad expresa 
de permanecer ciudadano español, no hay 
nada que prevalezca. Y esa voluntad, 
¿cómo la pone en duda el señor Salmerón? 
Pues qué ¿no ha leído en todas partes, no 
sólo por testimonio directo del señor No-
zaleda, siró por otros que han publicado 
declaraciones en favor suyo en diversos 
periódicos, que muchos meses antee de ex-
pirar el primitivo plazo, que se ororro-
gó, constaba como uno de los primeros 
que se inscribieron en el Consulado de 
España? ¿No hizo con esto declaración 
terminante de su voluntad de conservar 
la nacionalidad española? ¿No fué un 
agente y un servidor del Gobierno espa-
ñol? ¿No lo había de permitir que estu-
viese allí aquel presidente del Consejo que 
esta misma mafiana me contaba sus re-
laciones y sus eomuneicaciones con él y 
lo Agradecido que estaba á ios servidos 
que prestó colaborando á la redención de 
los cautivos? Esto aparte de que el señor 
balmerón no se ha querido acordar de 
que cuando so estaba en lo más álgido de 
la obstrucción, cuando pasó por aquí el 
presupuesto de Gracia y Justicia, vino la 
consignación para el señor Nozaleda, «ue 
8i era extranjero no podía recibirla y SfS. 
ha votado que estaba bien dada, y lo han 
votado sus correligionario-
^ Si el m i ! decreto do 1901 desenvolvien-
do y regulando la aplicación del tratado 
do París, en lo que se refiere á la . 
«ervacion y pérdida de la nacionalidad 
de los naturales nuestros, residentes 
Pero no se 
posten 
los países cuya soberanía perdimos, ó da 
los naturales de nuestras extinguida* co-
lonias que estén dentro 6 fuera o- ellas 
toma en cu* nín todo esto 
incapacidad dd 
dad española tja 
y 
que no t"ii•': 
Tesoro español, ¿habría sido posible la 
consignación si el padre Nozaleda no fue-
se español? Y al votarla en las Cortes, 
¿no reconocieron explícitamente la cali-
dad de español del que iba á recibirla? 
No os molestaré ya mucho, porque com-
prendo que lo monótono del tema exige 
que por mi parte no se prolongue este de-
bate á propósito de la opinión que ha ex-
puesto el señor Salmerón sobre no conve-
nirles á los fieles de Valencia el prelado 
que el Gobierno les destina. Su señoría 
no llevará á mal que recusemos su testi-
monio. Yo recuerdo haber leído no hace 
mucho más de un mes que S. S. les decía 
á los metaftsicos de Albacete (risas) que 
no pensasen en la inmortalidad del alma 
ni en otra vida, porque todo se liquida en 
la presente, y el que predica estas cosas 
á los labradores manchegos. supongo yo 
que no querrá tener autoridad entre nos-
otros para decirnos quién es buen prelado 
para los católicos de Valencia. (Aplausos 
y risas.) 
Yo me atengo á una cosa que S. S. da-
ba por dudosa, y acerca de la cual puedo 
tranquilizar á S. S.: la Santa Sede ha 
aceptado complacidísima la propuesta del 
señor Nozaleda. De modo que el Gobier-
no, la Santa Sede, el Episcopado español, 
los que en Valencia son católicos, acep-
tan; el señor Salmerón, no. Nos reslg 
naremos. ( E l señor LletyeU 
resignarán en Valencia.) A i 
l ardua ¿eritema (Risas.) 
SOBRE L A PRENSA 
Y LAS R E F O R > í A S 
D E L SR. M A U R A 
Algo he de hablar, para concluir, de 
un tema poco desligado, pero, sin duda, 
conexo todavía con el debate. Han apro-
vechado varios oradores, y me alegro 
mucho de que lo aproveche todavía en su 
discurso el señor Salmerón, loque yo dije 
do la Prensa, para lisonjearla un poco. Yo 
no he dicho de la Prensa aquí sino una 
parte de mi pensamiento, que ratifico, que 
está en el Diario de las Sesiones; otra par-
téele mi pensamiento, que todavía no es 
todo, la tengo dicha en un trabajo aca-
démico reciente, cuya lectura no reco-
miendo interesadamente, porque se lee de 
balde. (Risas.) 
No creo necesario añadir nada, y nada 
tengo que quitar de lo que dije; pero el 
señor Salmerón nos ha dicho hoy una cosa 
grave, y es que nosotros aquí somos una 
superchería infame, nosotros, el Parla-
mento, f ^T/i f/ip^fráo: No. j Si no lo ha 
dicho, no lo discuto; pero yo lo he oiclo. 
Y que lo que no representa el Parlamen-
to, lo representa la Prensa. 
¿Qué Prensa? ¿Una Prensa que el señor 
Salmerón ha imaginado^ ¿Una Prensa 
que el señor Salmerón desea, la que que-
rría para su patria? Podría ser; porque 
yo de la misión del escritor público en ho-
jas diarias tengo dicho que es uno de los 
más altos, de los más difíciles ministerios 
á que se puede dedicar un hombre; y si 
vamos á entrar por los espacios imagina-
rios y soñar idilios, puede ser que tenga 
razón el Sr. Salmerón, sobre todo después 
que se haya comprobado la primera parte 
de la tesis de S. 8., que no hemos acepta-
do, sino que he visto recibida con protes-
tas por la mayoría, creo que por las mi-
norías, y también por la autoridad pre-
sidencial, que nos resume á todos y á todos 
nos representa. 
Pero, Sr. Salmerón, todavía añade su 
señoría á eso el entusiasmo por la insti-
tución; de modo que ha de ser la Prensa, 
los periódicos, precisamente ellos, los que 
soberanamente lo decían todo, los que 
pongan el veto á los actos de los Gobier 
nos y los que determinen la marcha de 
los Estados. Y entonces, ¿por qué leasus 
ta á S. 8. tanto la irresponsabilidad de la 
Corona? Es decir, ¿qué S. S. truena tanto 
contra la irresponsabilidad de la Monar 
quía, y quiere la irresponsabilidad de la 
Prensa? Pues que, ¿hay cosa más irres-
ponsable y más anónima? Tan irrespon 
sable, como que resulta que aquí se está 
desenvolviendo en esta semana un debate 
en el cual no ha habido nadie que haya 
recogido los asertos, las imputaciones, los 
denuestos, las calumnias que los periódi 
eos habían propalado. Y , sin embargo, 
su señoría, ya lo he dicho al principio 
quiere coseehar los frutos. ¿De quién será 
la responsabilidad? De S. S. no, porque la 
rechaza y busca formas retóricas de men-
cionar las cosas, sin asumirla. ( E l señor 
Burell: Pido la palabra.) 
Pero ¿en qué cosa se fijaba S. S. para 
hablarnos de la sustitución del Parlamen-
to por la Prensa? En el recuerdo de nues-
tras guerras coloniales. Decía el señor 
Salmerón que si el Parlamento se hu 
biese opuesto á una corriente torpísima y 
ciega de opinión, no hubiéramos ido á 
las guerras. 
¡Qué tristes sentimientos evocaban las 
palabras de S. S. en mi espíritul Por de 
pronto, advertía yo que era el recuerdo 
menos á propósito para santificar la sus-
titución del Poder parlamentarlo por el 
poder y la influencia efectiva de la Pren 
sa, sin que yo necesite desenvolver ahora 
esta indicación. Pero, además, en eso 
tendría su señoría la confirmación, al me 
nos para mí lo es, de una indicación que 
hice yo aquí en la tarde de ayer, cuando 
dije que en pocas cosas, acaso en ningu 
na, los errores de los Gobiernos no han 
respondido, como en las cuestiones coló 
niales y en las guerras respondieron, á la 
voluntad y al sentido de la nación ente-
ra. Porque yo, durante dos años, por 
haber querido iniciar la transacción del 
problema cubano; por haber presentado 
unas modestas reformas, que después tu-
vieron la historia que sabéis, por haber 
querido modificar también el curso délas 
cosas en Filipinas con la ley Municipal, 
fui censurado por todo ei mundo, fui ro 
deado por un ambiente de iniquidad, pe 
ro muy denso, de ser yo el causante de 
los males de mi patria; yo era el equivo 
cado, yo era el culpable, todos me cenen 
raban... ( E l señor Muro. Menos nos-
otros.) Perdónenme sus señorías; yo no 
recuerdo más que al señor Pí. . . ( E l señor 
Salmerón-. ¿Y d mí no?) No hablo de las 
reformas, hablo de la guerra, y al referir-
me á este asunto, únicamente me acuerdo 
del señor Pí. ( E l señor Muro: Pero en 
aquella ocasión nosotros aplaudimos á 
su señoría.) 
Cuando se iniciaron las rHbrni;'3; pero 
cuando la guerra, que era cnundo la opi-
nión vino sobre raí, entonceK no solamen-
te estaba yo solo, como si ño hubiese te-
nido i'inadi í jamás á mi lado y fué mi 
nombre únicamente el maldecido, sino 
qu» yo ret-uerdo bien, y si no lo recordara 
me lo traerían «stos papeles á H memo-
ria, que aquellos mismos periódicos que 
tenían lo- antecedentes autonomistas, 
acaso pwra olvidar su significación y po-
nerse ul diapasón normal de las turbas de 
.a calle, eran los que con más calor reco-
gían las nota.-; más i'\írnmas de la cegue-
ra, de la iucha á todo trauco, déla iotran-
s¡gc>!via, del delirio del patriotismo, que 
; MI buen soutimiento. pM-anuo eÉ capaz 
también de extravíos culpables. 
Y eso, soñor Salmprón, habrá que im-
putármelo á toda mm rn/a, ú hi fhltn de 
cultura do toda una generación; á falta de 
pBepamdóá política, á lo que se" 
M'ro d'> ninguna manera traerlo i 
;iHoiir domo buen - suplem i'nto de 
^•t aquellos eloniViiios inib.yi 
la opinión que, lejos do remediar las defi-
ciencias de los hombres políticos, siguen 
la voz popular y alientan las pasiones no-
bilísimas, accesibles, facilísimas de la mu-
chedumbre. Así nos fué y así nos resultó 
la campaña. 
Yo tuve necesidad de decir mi pensa-
miento en 1893, en 1894, en 189"), en 1896 
y en 1897. Ya en 1898 era inútil decir na-
da, y no fui oído, sino execrado, Y se l i -
mitaba y se sintetizaba mi pensamiento 
en esto solo: que lo mismo' en Cuba que 
cuando surgió el problema en Filipinas, 
que fué mucho más tarde, ó al menos se 
hizo mucho más tarde ostensible, para Es-
paña era menester apoyarse, era necesi-
dad ineludible apoyarse en la voluntad de 
los naturales, que sólo el amor de los súb-
dltos de aquellas regiones y de aquellas 
islas podía mantener la soberanía de Es-
paña, que estaba ya definitiva ó irrevoca-
blemente perdida si no reconquistábamos 
el corazón de los cubanos en Cuba, ó, cuan-
do surgió la cuestión tagala, si no nos re-
conciliábamos con los indios. 
Yo no v i entonces que ni el Parlamento 
ni el suplemento del Parlamento (Risas) 
respondiesen á otra cosa que á la exalta-
ción de la muchedumbre, á los halagos 
naturales de los que les hablaban de im-
poner primero el orgullo de España, la 
tradición gloriosa de España, la soberanía 
de España, el honor nacional, todo eso que 
sería magnífico si fuera posible apartar el 
examen de otros aspectos que la cuestión 
pudiera tener en el orden de la realidad. 
De manera, señor Salmerón, que po-
dríamos estar S. S. y yo complemente de 
acuerdo, cosa que á mí me complacería, 
si pensáramos en lo que debieran ser las 
cosas, en lo que sería de desear que las co-
sas fueran; pero yo no puedo admitir que 
su señoría, como esta tarde lo hacía, tome 
por opinión pública las manifestaciones 
que hayan hecho los periódicos. En la ac-
tualidad presente yo no puedo creer eso, 
ya lo he dicho muchas veces, porque yo 
he oído otras muchas manifestaciones de 
opinión que no sólo se apartan, sino que 
se sublevan é irritan contra la campaña 
de la Prensa; y ¿cómo he de aceptar yo, 
que represento á los que protestan y se 
irritan, aquello que suscita la proteste y 
la irritación? 
Pero, en fin, siempre ha sido eso de la 
opinión tema entregado á las disputas de 
los hombres. Yo no puedo dolerme y 
extrañarme de que por los mismos títu-
los porque yo creo que la opinión está de 
mi lado, crean lo contrario los que me 
impugnan; al fin y al cabo, inclinación 
natural del espíritu es propender á que 
lo razonable, ó lo que por razonable uno 
profesa, le merezca afecto á los demás, y 
á esa cuenta hemos de echar esa inclina-
ción optimista en el cómputo de opinión 
que yo he presenciado en el I'arlamento 
desde que á él asisto. 
L A V O T A C I O N P A R L A M E N T A R I A 
Pero de todas máneras, el Sr. Salme-
rón exajera un poco su derecho de crítica 
cuando habla de una votación parlamen-
taria reciento, votación parlamentaria 
que, más ó menos anticuada, es, al fin y 
al cabo, el desenlace práctico do este de-
bate. El Sr. Salmerón dice que hubo 128 
votos. No dice que hubo doblo número 
de votos que con las minorías, lo cual es 
una enorme mayoría; no dice que fué 
fué una votación totalmente inesperada; 
no dice que fué al segundo día de reanu 
darse las sesiones, ausentes muchos di-
putados. ¿Qüó mayoría es la que hace 
falta aquí, sino la mayoría de votos que 
toman parte en la deliberación? ¿Y le 
parece á S. S. poca mayoría un duplo? 
Con un duplo de un hombre ijie bastará 
á mí para seguir gobernando. )Stuy bien; 
grandes y entusiastas aplausosf)— 
(Casi todos los Diputados de la mayo 
ría desfilan por delante del banco azul 
para felicitar al orador. 
Dfi lCfl isÉflkf imli lBEsMa 
En el Consulado de España se ha re 
cibido una E. O. del Ministerio de Es-
tado, trasladando otra de Ministerio de 
la Guerra de fecha 8 de Euero próximo 
pasado, por la cual se previene á todos 
los jefes y oficiales que se encuentren 
en la actualidad en situación de super-
numerario sin sueldo, en Cuba, Puerto 
Rico y Filipinas, con arreglo á las con-
diciones determinadas en la Real Orden 
de 5 de Septiembre de 1901, so les con-
sidere desde inego comprendidos y se 
Ies apliquen las prescripciones del Eeal 
Decreto de 9 de Agosto de 1889, relati-
vo al pase á la expresada situación que 
lo establece por tiempo indeterminado, 
quedando por tanto sin efecto la men-
cionada Real Orden de 5 de Septiem-
bre de 1901. 
M A S A J E . 
M R S . H . V . B A R C L A Y , 
con domicilio en la calle de Consulado n. 124, 
tiene el honor de ofrecer al público de la H a -
bana su profesión M A S A J E , con referencias 
de los principales Sres.médicos en esta ciudad 
Teléfono 280. 2156 
Te lé fono 839,—Pe 12 a4.-Santa 
Enghl is spoken. 
D R . A N G E L P . P I K D R A . 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, h ígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niños. Consultas de 1 4 3. en su domicilio, 
Inquisidora?. c 408 21 F 
N E C R O L O G I A . 
Ayer recibieron cristiana sepultura 
en la Necrópolis de Colón los restos 
mortales de la que en vida fuó doña 
Luisa Contreras, virtuosa y ejemplar 
dama que gozaba del aprecio y consi-
doración do cuantos la conocían por las 
billas prendas de su carácter y sus sen-
timientos. 
La finada era madre de la señora 
Melchora Díaz, á la que enviamos, con 
estas líneas, nuestro testimonio de pé-
same. 
Paz á sus restos. 
a iu^. 
E L 
P E B E t l T E B } 
} 
EL MEJOR PARA AfEJTABSE 
Produce '.-.na jabonadura abun-
dante, y después do afeitarse 
deja la cara tan suave como la 
de un tierno niño. Cura todas 
las asperezas del cutis. 
CUIDADO CON LAS FALSIFICACIONES 
c 265 I F b 
de, w n m m . 
Impotencia." -PérdS-
das semiríaíés-—Este-
rilidad.- Venéreo . - -S í -
fISis y Hermas ó que-
braduras-
C ónBtiltÉ.s di? 11 a 1 v í? a* • 
D r . S e g u r a . 
A B O G A D O , A G l i J M E N S O R , 
J ' E R I T O C A L I G R A F O , 
DOMICILIO: B U F E T E : 
Real 133. Marianao. Empedrado 30. Habana, 
c 246 •1 F b 
J . V a i d é s V f a r t í 
A B O G A D O 
S A X I G N A C I O 2 S . - ' D E 8 á 1 1 , 
26-E. 29 
Dr. Fer i 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Cinnano del Hospital n ú m e r o 1, 
Enfermedades de Señoras y Clrujía especial. 
C O N S U L T A S D E 11 á l ^ . ~ G r a t Í 3 solamente 
los martes y los sábados de 8 á 10 de la mañana. 
SAN M I G U E L N U M . 78, (bajos) 
esquina á San Nicolás. Telféono 9029. 
C 4J5 ind. 26-Vil fb 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sifllis.—Venéreo.—Males de la sanare. 
—Tratamiento rápido por los últ imos sistemaa. 
J E S U S M A R Í A 91, D E 12 á 2. 
C 249 1 F b 
Doctor Juan E. Vaidés 
Cirujano Dentista. 
Dr. Pantaleon Julián Vaidés 
Médico Cirujano. 
A G U I L A número 78, Teléfono 152. 
c4J6 26-21 P 
Dr. JUAN LUIS PEDEO 
Cirujano dentista de la Facultad de Pensyl-
vania, Habana num. 68. T e l é f o n o bS4. 
1428 26-13 P 
DR. F. JÜSTiNIANI CHACON 
M é d i c o - C i n i j a n o - D c n t i s t a 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C—365 I 2í3-Fbl2 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Bernaza 36, entresuelos. 
1732 26-12 F b 
R. Calixto Vaidés Vaidés 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Aguila 76, entre San Miguel y San Rafael. 
Especialista en trabajos de puente, coronas 
de oro y dentaduras postizas. 
C 264 alt 13-lFb 
Dr. C . E . Finlav 
Especialista en enfermedades do los 
ojos y de los oídos. 
Consultas do 12 4 3. Teléf. 1787. Reina núm. 123 
G 246 I F b 
DRES. TEJADA Y CORDON 
Enfermedades del E s t ó m a g o é Intestino ex-
c lus ivamente .—Anál is i s del jugo gástr ico . 
De 3 a 5 Obrapía 51. 1293 26-Fb2 
Dr. Alipio C. Portocarrero 
Enfermedades de señoras y Cirugía en gene 
ral.—Censultas de 12 á 2.—Gratis á los pobres 
martes y sábados de 12 á 1.—Gervasio 94, es-
quina á Neptuno. 1228 26-31 B. 
P E L A Y O G r A R C I A 
OKESTES FERRARA 
A B O G A D O S . 
Teléfono: 887. Orapbía25 
C248 I F b . 
S. Cando Bello y Arango 
A B O G A D a 
c £64 
H A B A N A 55 . 
13 F 
R a m ó n A. Catalá . 
A B O G A D O 
D E 11 A t C H A C O N 17 
C 293 1 F b 
Policarpo Luján 
A B O G A D O 
Estudio: Aguiar SI, Banco Español , Pr inc i -
pal. Consultas de 9 a 11 y de 2 a 5. Teléf. 125, 
12278 ltl°—78m2Dc 
Ramón J. Martines 
ABOGADO. 
S E H A T R A S L A D A D O A A M A R G U R A 32. 
C212 I F b 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general .—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Conüultaa de 11 a 2. L a -
gunas 68. Teléfono 1342. C—43J 21 f b 
RAMIRO CABRERA 
A B O G A D O 
Galiano 79.—Habana.—De 11 á 3. 
o 409 28-21 P 
Dr. Enrique Perdomo. 
VÍAS URINARIAS 
ESTRKCHJEZ D E L A Ü R E T K A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 237 1 F 
DR. R . C U I R A L 
O C U L I S T A . 
Consultas de 12 á 2. Para los pobres | 1 al 
mes. Manrique 73, entre San Rafael y San José. 
C 369 26 febU 
JOSE HERIA Y FERNANDEZ 
A T T O R N E Y A T L A W . — A B O G A D O 
Clara 25. -
26-2F 
D R . J O S E A. F R E S N O 
T E L E F O N O 447. 
Vías urinarias y afecciones venSreas y s i ú -
ticas.—Enfermedades de señoras.—Confiuitaaüo 
1 á 3. Lamparil la 78. c 407 21 1' 
flr. J Í u f f u s t o flenté 
P R I M E R C I R U J A N O - D E N T I S T A D E L 
" C E N T R O G A L L E G O . " 
CONSULTAS DE % á 5 . — G A B 1 M T E HABANA GÁ 
casi esquina á O - R E I L L Y . C1891 26F1° 
DENTISTA Y MEDICO 
Medicina. Cirujía y Prótesis de la boca. 
B E R N A Z A 36 
C 251 
G. Sáenz de Calahorra 
Corredor t i tu l a r J\'utario comrrridf 
Recibe órdenes para toda claae de negocios. 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
Amargura 70. Toléfono S?" 
C384 13 Fb 
m u s m u 
Laboratorio Urológ ico del Dr. Vildósola 
( F U N D A D O E N 1889) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
C 316 • 26-4 F 
Dr. Manuel Bango 7 León 
M E D I C O C I R U J A N O 
De regreso de su viaje ú Europa y los E s t a -
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabinc,-
te de consulta en la calle del Prado 31.;<í de 1 
á 4. c 220G ai2-9 Db 
Masaje—31 iss S. A . JLaiul) 
ofrece sus servicios al públ ico como especia-
lista para curar por medio del massaje el reu-
matismo, la anemia, las dislocaciones, torco-
duras, &. Especialista en massaje faciales. D i -
rigirse altos del "Diario de la Marina." 
2035 26-21 F b 
Dr. J . Santos Ferimndez 
O C U L I S T A 
Ha regresado de su viaje & Europa. —Prado 
105.—Contado de Villanue^ra. 
C 41ü 28-21 F 
Dr. Luis Montaué 
Diariamente consultas y operaciones de 1 A 3 
- S a n Ignacio 14.—OIDOS, N A R I Z y QAR. 
G A N T A . 
C 238 1 F b 
LABORATORIO CLINICO 
MARTINEZ PLASENC1A. 
Se hacen análisis c l ín icos de sangre, esputos, 
orina, etc. y análisis de química general. 
C O N S U L A D O 95 T E L E F O N O 413 
C 30) 1 Fb 
T E . GÜSTAVO G, DÜPIESS1S 
C I R U J I A G E N E R A L . 
Consultas diarias de 1 á 8.—Teléfono 1132.— 
San Nicóláa n. 3. C252 1 F b 
Dr. Manuel Delñn, 
M E D I C O D E N I 3 Í O S 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A . esquina A 
San Miguel,—Teléf. 1220. O 
DR. CLAUDIO FORTÜN 
C I R U J I A , P A R T O S Y E N F E R M E D A D E S D E 
S E Ñ O R A S . 
S A L U D N. 74.-Con3ulUfl do 12 a 2.—Gratis pa-
ra los pobres. 1229 26-En31 
Francisco García Gardfalo. 
A B O G A D O Y N O T A R I O . 
Teléfono 33S. Ouba 25. Habana. 
C 235 2 Fb 
ALBERTO S. DE BOSTÁMAffi 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clinica d«í P a r -
ten, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Sol 79. ^ 
Domicilio: Jesús María 57. Telefono a8o. 
1011 15»-26Bn 
Arturo Mañas y Urquiola 
Jesús Maña Barraqué 
JÍOTAKIOS. 
A M A R G U R A 32. T E L E F O N O 814. 
C211 I F b 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
i aNfEKUKUAUESdül CBREBROy de ÍCM NERVIOS 
l>e regreso do su viaje á Europa, reanuda sus 
consultas en Belascontn 105^ p r ó x i m o áReina , 
de 12 A ¿. 
C—327 6 P 
Dr. R. Chomat 
E . Hernández Garíaya 
A B O G A D O S 
JESUS 31 A R I A Í Í U 3 I E K O 2 0 
2032 52-21 F b 
Especialista en onfermertades de Piel 
y Sangre. 
Del New York. Post-Graduate.—Barros, Pecas 
Cáncer, Lupus, etc. etc. Consultas de 12 6 3. 
C A R L O S 111 189. 1789 3ms-Fbl6 
Dr. José A Trémols. 
Médico de Tuberculosos y de En-
fermos del pecho. 
M A N R I Q U E 71.—Consultas de 12 á 3. 
1S77 26-31 E 
CIRÜJAHOS BEL HOSPITAL l L 
D E 12 A 2 
Consultas sobre enfermodadeí de 8auor.M, 
v cirusría general. San Nicolás 7d A. (bajos). 
* c 341 26-7 F 
Virgilio de Zayas Bazan 
DOCTOR E N C I R U J I A D E N T A L 
D E L A F A C U L T A D D E N E W Y O R K 
Ex-jefe de la Clínica de operativa de la E s -
cuela Dental de New York. 
Obispo 7.">, altos. Teléf. ?>75 
c 362 10-Fb 
l l A L I S I S de m T 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". . 
Fundada en 1887 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, ¡eche, vinos, etc. 
P K A U O N U M . 105 
C 205 1 Fb 
DR. RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de la E S C U E L A D E M E D I C I N A . 
Sistema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles y viernes do 12 á 2. Berna-
za 32. c 3P3 12 F b 
I lESTBOS R E P H E S E N T M l i l i l j M S S I 
para los Anuncios Francesas son los 
« M A Y E N C E F A V R E i C 
D r . Gonzalo A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
de l a C . de l i ene í icenc ia v Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 ú 1. 
Aguiar 1083^.—Teléfono 824. 
O 239 I F b 
Dr.FraiscoWDflezTrafiesíi 
Cirnsía v cnlcrnicdades de señoras 
Consultas d e ^ ' á 2.—Teléfono 6025.—Reina 53, 
774 H A B A N A 104-20 E n 
D R . E . F O R T U N 
Ginecó logo dei Hospital ni 1. 
De 12 a 2. S A L U D 34. 
1056 Teléfono 1727. 78-27En 
DR. ORTIZ CANO 
Enfermedades da Sras. y cirugía en general. 
C O N S U L T A S D E 1 á 3. 
P R A D O 79. T E L E F O N O 411. 
633 52-16E 
GARLOS DE A R I A S 
A B O G A D O 
De 12 á 4. Aguiar 19. Teléfono 111. 
C 250 1 F b 
Dr. Abraham Pérez Miró 
Tratamiento del alcoholismo crónico. 
P e ñ a Pobre 14, altos, entre Habana y Aguiar 
Consultas: de 3 á 5.—Toléfono: i d 
c. 828 6 F 
Dr. Juan Pablo García 
V I A S U R I N A R I A S . 
Consultas de 12.12. L U Z N U M 11 
c 243 i F 
Dr. Gabriel Casuso. 
Catedrático de P a t o l o g í a Quirúrgica y Gine-
co log ía con su Clínica del Hospital Mercedes. 
C O N S U L T A S D E 12 A 2. V I R T U D E S 37. 
C - 1 9 27En 
DR. FRANCISCO J. VELASCO 
Enfermedades del Corazón. Pulmones Ner-
vioeaa y de la Pie], (incluso Venéreo y Sífllia),— 
Consultas de 12 á 2 y dias festivos de 12 á 1.-
P R A D O 19.—Teléfono 459. C 236 1 F 
DR. JOSE ARTURO FI6UERAS 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Especialista en piezas protés icas . Consultas 
de 7 á 11 a. m. en la Quinta " L a Purís ima Con-
c e p c i ó n " para sus socios. De 12 á 5 en Esco-
b a d . Teléfono 1979. C—4Jl 26-20 f 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del E s t ó m a g o é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóst ico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de Paria, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros do MASA-
J E , Electroterapia é Hldrotern-pla sin percu-
s ión (drap moui l lé ) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Comultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 71 
altos.—Teléfono 874. o «S» o F 
£ 18, rué de la Grange-Bateliére, FARIS J 
Q a l i Ó B E S o É í M A G O 
DíSRi 
A vi titr. 
^RoeJ»^1"0*' • •;;fj|¡l 
i E U R A L G I A S LQUECAS, NEURASTENIA y todas ENFERMEDADES NERVIOSAS, CDraCM cierta por las PILDORAS ¡ V P D f l i ü I C Q _ ANTINEURALGICAS del U L h U n l t K 
PARÍS, 3 fr. la caja con NOTICIA frunco. 
t " CR0N1KR & C", 75, calle de L a BoMie, París. 
En La Habana \ Viuda de JOSÉ SARRA é Hijo. 
H I E R R O 
Bl Unico aprobado • 
por la Academia de Medicina de París 
Cunx : AüEftilA, CLOROSIS, DEBILIDAD, 
FIEBRES. — Exigir el Verd*d<»rc> 
, ton el sello de U "Union de» Ftbrlcants". 
I H I E R R O 
i Es el más activo, el más económico 
l de los tónicos y el único ferruginoso 
1 1 N A L T E R A B L E en tos paises cíliJos. 
6 0 A Ñ O S D E É X I T O 
14, ÜQidssBsisx-irts.Pirii. 
P O L V O P Y R E T H R I 
PARA MATAR LOS INSF.CT03 
d e H O R N E R & S C N S . L o n d r e s 
Un dostrucior seguro de todas clases de Inseclof 
en latas pintadas bonitas, 
•ssiill' : Viuda de JOSÉ SARRÁ é Hijo, Haiant 
VERDADEROS GRANOSDESALUDKLD!: FRANCK-
•Purgat ivos , Depurat ivos y .Ant i s ép t i cos 
Cont ra el E S T R E Ñ I M I E N T O 
y sus conjecuenc/as ; JAQUECA - MALESTAR — PESADEZ GÁSTRICA 
S I N CAMBIAR SCS COSTUMBRES ni disminuir la cantidad do 
alimentos, so toman con las comidas, y dospiartau el apetito. 
Exíjaso el B ó t a l o adjunto en 4 colores, Impreso sobre las cajltas 
azules meiállcas y sobre sus enToItorios. 
• - Toda cajiia de cartón ú otra c!as«, no será mas que una falsificación peligrosa 
Parla. Farmacia L E R C r V , 9, Rué de Cléry v 






Con el objeto de vulgarizar sus espléndidos 
Retratos al lápiz de carbón, la SOCIEDAD AHTÍSTICA 
DE RETRATOS DE PARÍS entregará á cada Lec tor v 
Suacpitor de este periódico un RETRATO arMstico 
tamaño natural 40 por 50 centim., en busto y de oer! 
fecta semejanza, A B S O L U T A M E N T E POR N A D A con 
miínl áC1Ón qUe 61 dest,natai,io ^ tan bonito Retrato n" reco! miende á sus parientes v amicns i • . . reto-
. m nombre, y su d i r c ^ ñ ' a M o r ^ 
por e! oorreo junto con «u, m u ^ X t l ™ f Z o ' i ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
. . tóperw,cov ports;:Lr.r oio^n^doT,''?,.0 devde 10 ,1° 
D I A E . I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — F e b r e r o 25 de 1904. 
be n m m m 
H A B A N A 
Balahanó 22 do Feh ero de 190Ĵ . 
Btefi HC oouoce la proximidad del 
dia 28, destinado pura la.s eleccioues, 
por la ngitaHáÓQ y cousLaut* movimien-
tx) (pie, por uno y otro bando, se obser-
van en la preparación de su» correli-
gionarioe. 
Fundado en lo que repetidas ocasio-
pcs dicen los periódicos, pues raro es 
el dia que no indiquen algo respecto 
A dennucias hechas en periodo electo-
ral hacia aquellos que solamente tienen 
el deber de no m zelarse en lo que no le 
corresponde, como también un caso 
práctico, considero de oportunidad lla-
mar la atención, para que muchos in 
divídaos couozcan el papel q«e hacen, 
por cuya circuuslancia les suceden 
cosas desagradables, ya oíidal ó par-
ticular. 
Nosotros entendemos que los espa-
fioles inscriptos y no inscriptos, para 
que cumplan fielmente su misión, no 
deben tomar parte en contiendas polí-
ticas ni prestarse á fines que otros per-
siguen, por ser estos los encargados y 
úüieos en disputarse los puestos, los 
primeros por obligación, y los segun-
dos si bien es verdad pueden tener 
este derecho, por conveniencia y tran-
quilidad, evitando así la censura del 
contrario. 
He hace necesario que, los españoles 
de este punto, como todos, se den 
cuenta de su situación, permaneciendo 
alejados, no inmiscuirse en luchas elec-
torales, y sí procurar por todos los 
medios posibles el trabajo para el ma-
yor engrandecimiento del pais^ único 
bien general; fuera de esto, es no ocu-
par el lugar que les pertenece. 
Mucho pudiera decirse acerca de 
este asunto; y para demostrar no nos 
guia móvil alguno que pudiera dársele 
torcida interpretación, y sí nos basa-
mos en la justicia, haremos historia. 
Actualmente tenemos en la cárcel de 
San Antonio ó Bejucal á don José Cas-
t i l lo González", por haber sido denun-
ciado, estaba inscripto como elector en 
el colegio de este Surgidero; no consi-
deramos lo haya hecho de mala fé; co-
nocemos perlVctameute al individuo y 
pudiera asegurarse lo hizo de ignoran-
te. 
Mauitestado el caso que precede, su-
liciente es, para que sirva de ejemplo; 
permitiéndonos recomendar á los espa-
fioles en general procuren no ser víc-
timas de nadie; teniéndolo así presente 
los atetiores de edad, como así mismo, 
varios que llevan poco tiempo do haber 
llegado de E«pafia. 
FÁ Corresponsal. 
í 
TOE Y SALUD 
La .KmuLsión de Petróleo de Angier 
fortalece tos pulmones d é b i h s y au-
menta ía potencia de los fuerU-s. Lira-
pia además de gérméufca de,, enienne-
dades, y forma Ssangre rica y roja, car-
tóse dinas, y prupDrciona vigor y .-alud. 
Agradable ;de- tomar y l>ieB tolerado 
por el estómago. 
~CE0ÍGá DE?0L10 
DE LA SECRETA. 
INVKSTIGACÍON Y D E T E N I D O S . 
En la madrugada de ayer fué robada 
la caja de caudales del establecimiento de 
Venta de huevos E l Nido, propiedad de 
don César Benitez, y la cual contenía 400 
peaos plata, 12 centenes y un escudo 
La caja robada fué encontrada ayer ma' 
(lana en la calle de Economía esquina 
Arsenal, teniendo arrancada la puerta. 
La policía .Secreta, al tener conocimlen 
lo de este robo, practicó Investigaciones, 
logrando inquirir por confidencias que le 
merecen entero crédito, que los autores 
ile este hecho lo eran las individuos co-
Yiocidos por IJ¿ IJgero, E l Mejicano, E l 
Amcrica/iUo y otro que fue dueño de la 
fonda Las Tres Coranas, calle de Egido 
esquina A Gloria, por lo que procedió & la 
ilct* i tr ión de los individuos notnbra 
dos llamón Alberich y Vcrues (a) E / 
Jjiyero; vecino de una accesoria de la 
calle de Teniente Rey entre las deBer 
naza y Monserratc; Serafín Gómez Her-
nández (A) E l Amerieano, domieilindo en 
Vapor número 74, y Cézareo López Iba 
fíez (á) E l Mejicano, de Villegas número 
66. 
Según los informes adquiridos por los 
Bgentes de, la policía, Lópoz Ibafiez fué c 
que 1c abrió la puerta del establecimiento 
íl Alberich y al que fué dueño de la fon 
du ya citada, los cuales colocaron después 
la caja robada, en el coche de que es con 
ductor el conocido por El Amerieanüo, 
Una vez que la caja estuvo colocada en 
el co«.'he éste tomó la dirección de Vi l l e 
gas hasta Progreso, pasando por frente 
al Vivac del primer dtetr¡tor y tomando 
desjuiés por Animas, por donde desapa 
reció. 
Se sabe que el AmericunHo so compró 
ropa nueva en la mañana de ayer, habién 
doselo ocupado la que tenía puesta. 
Una vez detenido dichos indivídoos fue-
ron llevados íl la Oficina de la Jefatura de 
la Policía Secreta, donde después de le-
vantarse acta de lo ocurrido, so remitie-
ron ante el Juez de Instrucción del destrl-
to Este. 
OCUPACION D E U N C A B A D L O 
La policía Secreta, en el curso de sus 
iuvestigacioues respecto á dónde podía 
encontrarse un caballo propiodae do don 
Enrique AMabó, que haco pocos días le 
ñió hurtado do la calzada del Príncipe 
Alfonso esquina a Figuras, logró iuquirir 
qua dicho caballo había sido conducido íl 
los terrenos de la finca "La Miranda do 
González", ubicado entre Puentes Gran-
des y la Chorrera, por cuyo motivo se 
tnií-iadaron allí dos agentes, y ocuparon 
el espresado caballo. 
D E T E N í DO 
Ayer fué detenido en esta ciudad el 
Manco Ksteban (Juncct, vecino de Afruiar 
60, ¡l virtud de un telegrama del Jefedo 
Policia Especial de Matanzas. 
Cl ^tenido fuó coducido ayer mismo á 
diebn ciudad. 
Eb S K G U N D O A R O Ñ O . — D a n hoy co-
mienzo en nuestro gran teatro Nacional 
Jus funciones del segundo abono de la 
ópera. 
La obra elegitte para inaugurar esta 
esta nueva temporada es Los JTugono. 
tes, la grandiosa ópera en cuatro actos 
de Mcyerboer en la que, por deferencia 
á la empresa y en obsequio de los sefío-
Í C S abonados, se encargará Luisa Te-
trazzini, la genial dim, del papel de la 
reina Margarita de Vaíois. 
Terminará la representación de Los 
Hugonotes con el gran dúo de Valenti na 
y Raúl por Amalia De Koma y el tcuor 
Longobardi. 
Los precios, inalterables. 
Son loa mismos de todas las noches 
de la temporada de ópera en que ha 
cantado Luisa Tetrazziui. 
A reserva de insertar la lista com-
pleta de abonados en las JTabanerag de 
esta tarde, diremos, por anticipado, 
que el doctor Webber ha tomado cua-
tro palcos para sns familias y amigos 
que se encuentran hospedados en Mi-
rama r. 
Mañana, To«ca, á beneficio de la be-
lla y aplaudida tiple Amalia De Roma. 
Y Bohemia? 
Por lo visto nos quedaremos este año 
sin saborear la deliciosa ópera de Puc-
cini toda vez que la Galería Literaria 
exige por su representación mil qui 
nlentos francos. 
A l menos, así lo asegura Dortal 
K I M A . — 
Cuando la vió pasar el pobre mozo 
y oyó que le dijeron "es tu amada" 
lanzó una carcajada 
pidió una copa y se bajó el embozo. 
'Que improvise el poetat,,; y habló lueg o 
del placer, del amor, de su destino-, 
y al aplaudirle la embriagada tropa 
se le rodó una lágrima de fuego 
que fué á caer al vino cristalino. 
Después tomó su copa 
y se bebió la Ligrima y el vino. 
Kuhen Darlo. 
A L B I S U . — L a primera tanda de esta 
noche la llena La Camarona, que du-
rante veinte noches ha figurado, para 
honra y provecho de la empresa, en 
los carteles do Albisu. 
Va en segunda tanda E l mozo crúo, 
con couplets por Quisquillas, esto es, 
Esperancita Pastor, que luce su garbo 
y donaire en alegre *'tango del can-
grejo" de la úl t ima de las obras estre-
nadas en nuestro teatro de la zarzuela. 
Y en la tanda final se representará 
E l dúo de la Africana haciendo la parte 
de la Autonelli la señorita Diego. 
Mañana, la reprise de Los Madgyares, 
grandiosa zarzuela en cuatro actos que 
cantarán la notable tiple Josefina Chaf-
fer y las principales partes de la Com-
pañía . 
Y pronto, muy pronto, el debut del 
gran actor cómico Julio Kuiz. 
C E N T R O E S P A Ñ O L . — A b r e de nuevo 
sus salones en la noche de hoy el Cen-
tro Español para un gran baile de dis-
fraz en obsequio de sus socios. 
La orquesta de Felipe Valdés, como 
de costumbre, es la encargada de llenar 
el programa bailable. 
—jHabríí twostepl 
No es ociosa la pregunta. La d i r ig i -
mos al Centro Español accediendo á los 
deseos de una comparsa de japonesas 
que asistirá al baile de esta noche. 
El señor Pérez Goñi, al que debemos 
la invitación para el bailer se servirá 
darnos la contestación. 
No lo dudamos de su galanter ía . 
L A C O M P A Ñ Í A D E P A Y E E T . — E n las 
primems horas de ayer y á bordo del 
Morro Castle arr ibó á nuestras playas, 
con el resto de la Compañía de Varie-
dades que ha de empezar á funcionar 
en Payret desde la noche de mañana, 
el acaudalado comerciante de Boston 
Mr. Álfred A . Sommerville, arrenda-
tario del elegante coliseo del doctor 
Saaverio, 
Tendremos, á lo que parece, una gran 
temporada. 
Mr. Sommerville, sin reparar en es-
fuerzos ni detenerse en sacrificios, ha 
organizado una Compafiía con elemen-
tos muy valiosos reuniendo cuanto de 
notable existe en su género en los Está-
dos Unidas, Francia é Inglaterra. 
Se propone Mr. Sommerville renovar 
semaualmente el personal de la Compa-
ñía y á este objeto ha dejado ultimadas 
las contratas de varios artistas, entre 
ellos, la celebrada pareja francesa Pau-
lo y Dika y el famoso ciclista A . Bro-
aad, quienes estarán entre nosotros en 
la semana próxima. 
Todas las referencias que tenemos de 
Compañía de Variedades que desde 
mañana ocupará el teatro de Payret son 
á cual más halagüeña y más lisonjera. 
U N N U E V O R E L O J . — La á l t ima pala 
bra en materia ele relojes es el que ha 
construido un suizo de Zurich. 
Tiene la forma de una bola que reco-
rre en veinticuatro horas un plano fuer-
temeuto inclinado, comunicando su mo-
vimiento á las agujas. 
Cuando ha llegado á la parte inferior 
basta para darle cuerda vo lve rá poner 
la bola en lo alto del plano. 
¿No será bola? 
E E T K E T A . — P r o g r a m a de las piezas 
que ejecutará la Banda E s p a ñ a eu 
la retreta de esta noche en la Plaza de 
Armas: 
Polka Ilusión, Fospuella. 
Sinfonía Bntiquiaua, Schrreinberg. 
Final primero en la ópera Un bailo 
io maschera, Verdi . 
Fantas ía La Cacería, M . Elixpure. 
Vals Después del baile, N . 
Pasodoble La Giralda, Juarranz. 
Bl I>í rector. 
M. Ortega. 
L A N O T A F I N A L . — 
Uu caballeroso acerca á comprar un 
perrito americano á un vendedor de 
perros. 
—¿Lo desea usted para esta pobla-
ción ó para fuera?—le pregunta el ven-
dedor. 
—¡Hombre! ¿y á usted que le impor-
ta? yo lo único que quiero es comprar 
un perro. 
—Le diré á us ted—añade el vende-
dor;— si es para fuera, le costará más 
caro; siendo para esta población, se le 
puede hacer alguna, rebaja, porque 
suelen volverse á casa al otro día. 
E N L O S J I O T E L E S 
H O T E L I N C r L A T E K U A 
D í a '22. 
Enfradas.—tire». J. E, Reywoll, A. S. 
Haststeod, H . C, Oocke, John H . Boitz, 
MtW. Bolt y Doffron, Sres. C. B. Schales, 
• Velteilim, C. W. Vest, J. E. Lau-
renc, Francis G. Salichs, Luis O^den y 
«ra-, Helen Ifaulse, R. Yerres, C. R. Bar-
low, Sra, Whiblard, Sres. John M . Car-
ty-) John Hoptaín, J. Sprad, Osear \V. 
Oppenheinmer, Chas J. Dumutirg, J. M. 
Wouehory Sra., C. M . Mayer, Frfd E. 
Origon, Joseph N . Díaz y Sra., Sra. H . 
J. Ourney, Sra. B. Breut, Carlos Campos 
Indge Spink, J. B. Leadberth, v Sra., O. 
F. Junller, Sra. L . Gottíing, W. S. Jo-
hustan, W. Buckley, Sra. L . Helen Buc-
key, J. M. Hyde David Kerch y señora, 
Adolfo Nelson y Sra., W. G. y Geo W . 
Meyor, J. Ben Hayos, M. Suárez, Sra. i 
criada, de los F. Unidos; Felipe Meana, 
de Méjico. 
Dia 23. 
E.ntradus.—Sres. Chas J. Page, Edaa 
Page, Sra. Rowey, Sra. Daylon, Sra. V . 
Neyhlert, de los E. Unidos. 
H O T E L T E L E G R A F O 
Día 22. 
Entradas.—Sres. Amalio Portuondo y 
Sra., de Mérida; Sra. F. P. Howz, seño-
rita Cherestene Howz, |C. M . Carries, L . 
P. Lañe, R. Deer, Sra. de R. S. Hoan, 
Srta. E. Gray, J. P. Heumoter, W. C. 
Phíppe, H . H . Keurriles y dos de fami-
lia, de los E. Unidos. 
Día 20. 
Entradas.— Sv. L . M . Burghann délos 
E. Unidos. 
estén plenamente saciados: los extranje-
ros no han de ser preferidos á loe domés-
ticos. No es justo tomar el pan de log 
hijos y echarle á los perros; los judíos se 
servían de este término cuando hablaban 
do los gentiles. Tomando esta mujer la 
comparación, y valióudose de ella, res-
pondió: Está muy bien, Scüor, no hay 
cosa más razonable que lo que vos decís: 
vengo bien en que me pongáis en el nti-
mero de los perros, pero en esta calidad 
tengo derecho, ya que no sea más que á 
las migajas qüéTcaen de la mesa de mis 
dueños. Ya no pudo el Salvador disimu-
lar por más tiempo lo grato que le era 
ver una fe tan viva, tan perseverante; y 
a*»! exclamó: oh! mujer: grande eí tu fe. 
Anda y cámplase todo de la manera que 
deseas. Y en aquel momento fué sanada 
su hija. 
FIESTAS EL VIERNES 
Misas solemnes,—En la Catedral la de 
tercia á las ocho y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de Marta.—Día 25.--Corre«ponde 
visitar á Nuestra Señora de Belén eu su 
iglesia. 
MODELOS DE DIBUJO 
lineal v natural, de todas clases. Obispo 86, li-
brería. 3051 4-21 
DESDE T DE AÑO 
ha quedado abierti la suscripción á la Revista 
de Legis lación Universal, que se publica eu 
Madrid por el notable publicista i?r. García 
Moreno, en la librería del Sr. M. Ricoy, Obis-
po 88, asi como la venta de la monumental 
obra Instituciones Pol í t icas y Jurídicas de los 
pneblos modernos y demAs obras d«l mencio-
nado autor. 1087 26-28 E n 
Hoíés y Frates. 
Priaiiliya Real y IHP Utre. ArcmcoMia 
D B 
M- Stma. de los Desamparados 
Por erecia extraordinaria de S. S. el Papa 
León X I I I , ha eido declarado " Privilegriado" 
el altar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
que se anuncia para conocimiento de los fieles, 
t i Mayordomo, N I C A N O R 8. TRONCOSO. 
C 276 l F b 
San Diego de los Baños 
Hotel "Gabancho" 
Este antiguo y acreditado establecimiento 
quedara abierto al público el dia V. de Febrero 
próx imo. Per sn edificio, aseo, bnen servicio, 
habitaciones ventiladas y gran ventaja de co-
municarse con los Ba&oe lo baceu más reco-
mendable que ningún otro. 
Dos pesos y medio oro diarios por persona. 
Para familias, -convenctona!. 
R E F £ B E N € I A 8 
H A B A N A : 
Sres. Landeras. Calle y O.", Oficios 14. 
„ Tiburcio Ibarra y Cí, Obrapía 17. 
S A N D I E G O . So propietario, ANTONIO 
L L O D R A . 645 alt 80-16B 
Los que tomau la eerveza L A T R O -
P I C A L tienen asegurado el estómago 
de afecciones digestivas. 
Sr. Administrador áel Sanatorio ''Cnlif 
Señor: 
U u deber de gratitud me obliga á 
pótfer S, usted estas líneas para do-
mostrar mi agradecimiento á esta So-
ciedad. 
La conducta por ustedes seguida es 
digna del mayor elogio. 
A la asidua asistencia del Dr. Ba-
rrera, de la Zona O. debo, la vida de 
dos de mis hijos atacados do Escarlati-
na, para el cnal no se omitió gasto al-
guno y para el que siempre tuvo á su 
cabecera médicos expertos y especialis-
tas que con verdadero cariño los asis-
tieron. 
Más tarde y para colmo de mi des-
gracia mi Sra. fué atacada de pernicio-
sa, enfermedad de la cual fué asistida 
en su comienzo por el Dr. Tnclán, de 
la Zona C. donde encontré asiduidad y 
constancia médica hasta que por ñu y 
por requerirlo su dolencia fné trasla-
dada al Sanatorio "Coba" donde ha 
sido asistida con toda la delicadeza 
que el caso requería. 
No tengo frases con que alabar á la 
Srita. Kego, Saper in tendénta del Sa-
natorio ''Cuba"', así como también á 
las enfermeras y demás personal por 




C O M U N I C A D O S . 
E L R E N O V A D O R 
de Antonio Diaz Gómez . 
Se prepara y vende en la calle de Aguacate 
n. 22, entre Empedrado yTejadiUo. Habana. 
Remedio eficaz y positivo para el ASMA 
cuyos ataques cesan desde el primer día; para 
catarros rebeldes, viejo» y nuevos, y Tisis en 
su principio.—Curación segura y rápida, ob-
servando el método que llevan Ion frascos.— 
Aquí no hay engaño. 
Se remite & todos los pueblos de l a M a por 
Expreso americano. 
2081 5-25 
LA COMPETIDORA GADITANA 
(¡KAN n m a BK TABACOS, CIGAKSOS y PAQUETES 
D E P I C A m J K A 
D E L A 
V d a , de M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
S A N T A C L A R A 7 .—HABANA 
T a 370 2 3 d l 4 14-fb 
SAN DIEGO DE LOS 
HOTEL CABARROÜY. 
Con algunas reformas ofrece á sus favorece-
dores su acostumbrado buen trato. 
Precios: $ 1 2 . 5 0 oro cspafloJ diar io 
por persona. 
Familias: Convencional. 
R E F E R E N C I A S : 
E n la Habana, 
Hierro y Comp., E l Fénix . 
Fernández, Junquera y Comp. 
C. Cabarrony, Zulueta 4S. 
E n San Diego: Viuda de Cabarrouy. 
1625 39-10 Fb 
Desea colocarse 
un cocinero para establecimiento 6 rasa par_ 
ticular. O'Reilly b2, sombrerer ía L a Compe-
tencia, dan informen. 2179 • •t-25 
Desea colocarse una criandera 
peninsular á leche entera, de tres meses de pa-
rida; no tiene familia en el pais, pero tlone fa-
milias particulares qne respondan por ella A -
güila 137. 2183 4-2S 
TJ NA señora peninsular dessa colocarse de 
_ cocinera en casa particular ó eatableci-
míento . Entiende de repostería. Informan 
Obrapía 101, 2181 4-M 
C!E S O L I C I T A un matrimonio de edad sin hi-
0 jos para darles sueldo y un partido en el 
campo, el hombre ha de ser un buen gañan, 
Informarán Real 17 Marianao. 2188 8-25 
TTNA señora peninsular desea hacerse cargo 
^ d e un niño para llevarlo á E s p a ñ a 6 ir al 
servicio de una familia que se embarque para 
allá y que le paguen el viaje. E a de toda con-
fianza y tiene quien la garantice. Informan 
San Miguel 69 C . 2161 4-25 
S E Ñ O R A S ! No se rá quemada su ro-
pa íina por el inmejorable J a b ó n 
12ni-l alt T8-22Db 
Tna joven peninsular 
desea colocarse de manejadora, sabe coser á 
mano y á máquina, tiene buena garantía, i n -
forman Inquisidor g). 2121 4-24 
Una s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. In-
forman Trocadero 57. 212? 4-24 
ARTES ¥ OFICIOS. 
ENSEMNZAS. 
G « EsdíbHs la Hataa 
SECCION 1>E R E C K E O T ADOIlKO 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Secc ión por la Junta Di-
rectiva para celebrar 4 bailes de máscaras en 
el presente Carnaval, se ha acordado aue éstos 
tengan lugar en las noches del domingo 14, 
martes 16 y domingo 21 del corriente mes y en 
la del domingo 6 del mea do marzo. 
Las puertas se abrirán á las nueve de l a no-
che dando comienzo el baile á las diez. 
Se cumplirán con todo rigor las prescripcio-
nes siguientes: J x J* 
Io Toda máscara está obligada á quitarse 
por completo ol antifáz ante la Comisión que 
habrá eu el gablne2e do reconocimiento. 
2? Se le negará la entrada á toda persona 
cuyo disfraz resoltara impropio del buen nom-
bre do la sociedad. . . . . 
a' Para tener derecho á la entrada eerá re-
quisito indispensable la presentac ión del reci-
bo del corriente mes. , ^ , , 
- E s t a formalidad se l lenará ante la comis ión 
de puertas que estará auxiliada del cobrador 
de la Sociedad para las dudas que pudieran 
ocurrir 
A l mismo tiempo se recuerda que se halla 
en vixror el art, 11 del Reglamento de esto boc-
ción que dice af>í: " L a Secc ión podrá impedir 
la entrada 6 retirar de los salones durante la 
fiesta á la persona 6 personas con quienes es-
time oportuno adoptar cualquiera de ambas 
medidas, V no estará obligada á dar explica-
ciones de so proceder á los que sean objeto de 
ollas " 
Habana, 11 de Febrero de 1904.—El Secreta-
rio, Ramón Arguelles. 
COLEGIO FRANC; 
OBISPO 56.—HABANA. 
D i r e c t o r a : MUe. Líeonie Ol iv ier . 
Enseñanza Elemental y Superior.—Religión, 
Francés , Inglés, Español , Taquigrafía, Solfeo, 
Labores, etc. 
P R E P A R A C I O N 
P A R A L O S E X A M E N E S D E M A E S T R A S . 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. 
Se facilitan p r ó s p e r o s , 
Una señora que ha llegado de Europa, se 
ofrece á las familias p a r a l a limpieza de guan-
tes en Consulado 124, esquina á Animas, Mal-
son Dorée . 2185 4-25 
CALLICIDA TROPICAL. 
Cura radicalmente los callos,, berrugasy ojo? 
de gal 1. Piduce en todas las boticas. 
2160 26-24 F b 
SE P L I E G A ÁC0RDI0N 
y se pliega sol, ta í ler de lavado de Arturo Ga-
í indo Osvald, Barcelona húm. 1. 
2047 8-21 
Se solicita 
una criada de mano que presente recomenda-
ciones, sueldo dos centenes y lavado de ropa. 
Vedado, calle 10 n á m . 14. 2118 4-24 
l ' na buena cocinera 
desea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento, advirtiendo que no va al campo, ni 
duerme en la colocación, sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien la recomiende. I n -
forman Peñalver &t. 2129 4-24 
TTNA B U E N A C O C I N E R A y repostera penin-
^ sular desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento, sabe bien sn oficio y tiene re-
ferencias. Informan O-Reifly 66. bodega. 
2142 4-24 
SE SOLICITA 
un sastre que quiera trabajar por su cuenta, 
con m ó d i c o alquiler en una tienda de tejidos. 
Real n. 65, Puentes Grandes, 2141 8-24 
Hipotecas, Alquileres y P a g a r é s 
Cuantas cantidades se pidan, grandes y chi-
cas, San José ntun. 10. 
2146 4-24 
A B O G A D O Y PROCURADOR 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, testamentaría , todo lo que perte-
nece al Poro, sin cobrar hasta la conclusión, 
facilita dinero i cuento de herencia y sobre 
hipotecas, San José 30. 
2147 4-24 
Catalina de J i m é n e z 
Peinadora Madrileña, últ imas Modas Tpara 
loe carnavales San Miguel 66 entre San Nico-
lás y Manrique. 
1607 26-11 F 
?.122 15-23Fb 
Clases ele español , 
ing lés y piano a señoritas y niños, por una jo-
ven'cubana. Informará el administrador de 
este periódico. G E16 
fctiA^ES D E P I N T U R A 
José Cañellas. pintor eficenógrafo que fué del 
Teatro "Albisu'' y en la actualidad profesor 
del Círculo de Bi l las Artes, se ofrece para 
cualquier trabajo decorativo de cualquier cla-
se y asimismo para enseñar el dibuio y la pin-
tura 6 la prespectlva por un Wétoao del que 
es autor.—Lecciones a domicilio y nocturnas 
en su casa Monserrate 97, en donde recibe 
avisos. Pensiones adelantadas. 
2093 15-23 F b 
TTNA señorita americana que hasido durante 
^algunos años profesora de las escuelas p ú -
blicau de los Estados Unidos, desearía algunas 
clases porque tiene varias horas desocupadas. 
Enseña taquigrafía y mecanograf ía . Dirigirse 
á Mise H . altos del ''Diario de la Marina." 
2034 26-21 Fb 
ensoñado en 4 meses por una profe-
sora inglesa de Lóndres, que da cla-
ses a domicilio ó en su morada á precios mó-
dicos, de idiomas, música , instrucción, dibujo 
v escritura en máquina. Dejar las señas en 
San José 16, bajos. 20)4 4-21 
P A R A - R A Y O S 
E . Morona, Decano Electricista, constructor 
é instalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torree, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y matorialea. 
Reparaciones de los mismos, siendo roconooi-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas te lefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos loa trabajos. Compostela 7. 
1877 aft-9 fb 
SE SOLICITA M AGEICULTOR 
bien á partido f> á sueldo; zona excelente. Si 
no trae buenas referencias taato de honradez 
como de inteligencia en el negocio, que no se 
Sresente. Dirigirse a D. llalli Arango, Aparto-e37. Yaguajay. 2146 15Fb24 
C e desea colocar una peninsular de mediana 
k̂  edad, de criada de mano, sabe cumplir BU 
obl igación y sabe co^er a máquina y a mano, 
tiene referencias de las casas que ha estado.— 
Santa Clara 4. 2152 4-24 
TTNA J O V E N P E N I N S U L A R DEtsEA C O L O -
^ locarse de criada de mano |ó manejadora. 
E s cariñosa con los n l S o s y sabe cumplir con 
su ob l igac ión . Neptuno 202. Tiene buenas re-
comendaciones. 2139 4-24 
BOJALATERIi DE JOSE PÜÍG. 
Instalación de cañerías de gas y agu 
Inglés 
Miss Isabolla 31. Cox, 
profesora de Inglés , de Londres, certificadas 
excelente» recomendaciones, desea dar clase» 
¿n iños ó adultos, á domicilio 6 en su casa. An-
tiguo Hotel Francia , Teniente Rey 15. 
2060 16-21 F b 
CLASES D E P I A N O . 
Una buena profesora se ofrece para dar lec-
ciones de piano á domicilio, 6 en su casa calle 
de Amargura 37 . Precios módicos . O 
USL Cons-
trucción de canales de todas clases. OJO. E n la 
misma hay depósitos para basura, botijas y ja-
rroa nara lecheriüs. Industria esquina a Colon. 
o 217 38-27 e 
La M í a W m \ f Muéstreme su mano y le diré á V. lo que ha 
sido, lo que es y lo que puede ser.—Consultas 
de 9 á ñ. Prado 22. 1305 26-2Pb 
A v i s o á los Impreso res 
Manuel Uceda, se hace cargo de toda clase 
de trabajos de carpintería, especialmente en 
galeras, componedores y toda clase de chiva-
letes, tableros, etc, etc., cuenta con madera 
especial para dichos trabajos. Para informes 
Aguacate 4B.—En la misma casa se compra 
toda clase de caoba usada. 1604 15-10 F b 
Francisco Ardois 
INGENIERO - ESPECIAL - BU - OBRAS - HIDRAULICAS 
Se hace cargo del estudio y construcción de 
toda dase de edificios, ferrocarriles, carrete-
ras, &—Se dan las referencia'? y garaatías que 
se deseen.—Recibe órdenes: Acosto 77, altos. 
9845 153-303t 
Dos j ó v e n e s peniasulares desean 
colocarse de criadas de mano ó manej adoras 
son cariñosas con los niños y saben cumplir 
con su obl igación. Tienen quien responda por 
ellas. Informan Cárcel > Morro 9 2139 4-24 
TTNA J O V E N Q U E S A B E ^ C O S E R Y C O R T A R 
vJ ,1... .... encontrar una casa particular para desea 
coser 6 bien para hacer 
mano y coser. 
2140 
corto aervioio, de 
Informan en Amistad nütn. 18. 
4-24 
(^E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A E S P A Ñ O -
^ l a , aunque sea de alguna edad, por ser fami-
lia corto, ó en su defecto una de color de bue-
nas condiciones. Pr ínc ipe Alfonso 503 altos de 
once á cuatro Informan 2141 4-24 
/Criandera peniusular,---Desea colocarse una 
^boena criandera a leche entera la qu« tiene 
buena y abundante, de dos meses de parida. 
E s joven y está aol ímatada en el país. Tiene 
quien garantiza su buena conducta. Corrales 
n. 48, Habana. A todas horas puede verse y lo 
mismo su niño 2130 4-24 . 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
No hay cerveza como la cerveza L A 
T R O P I C A L . 
D I A 25 DE FEBRKRO DE 1904 
Este raes está consagrado á la Purifica-
ción de la Santísima Virgen. 
El Circular está en Banta Teresa. 
Santos Matías, apóstol, Sebastián de 
Aparicio, y santa Elena, mártir. 
Jueves de la primera semana de Cua-
resma. E l Evangelio de la misa de este 
día contiene la historia de la Cananea, en 
la que nos propone la Iglesia el modelo 
de la más perfecta oración. Indignado 
Jesucristo de la envidia y del odio de los 
fariseos, fatigado de oir sus malignas in-
terpretaciones, los abandona, y se retira 
hacia los confines de Tiro y de Sidou. 
Una mujer cananea, habiendo oído que 
el Salvador estaba en aquel país, vino de 
la frontera, donde residía, y le llevó una 
hija poseída del demonio, no dudando 
qne si Jesús quería, infaliblemente que-
daría sanada. Entra, pues, en la casa 
donde estaba, y quedándose al principio 
(b trás de los discípulos que estaban con 
el Salvador, decía sin msar en voz bas-
tante alta: Señor, Hijo de David, tened 
misericordia de mí, mi hija se halla muy 
atormentadn. Mas el Salvador haciendo 
que no la oía, continuaba hablando con 
sus discípulos. Ella, sin embargo, no se 
enfada por esto; y viendo que ol Señor no 
la quería oir, no dtya de importunar á los 
discípulos, los que ruegan al Salvador 
que la escuche, Jesús le respondió que 
no había sido enviado para predicar á los 
gentiles, sino sólo á los ovejas de la casa 
de Israel, y que sólo en favor de ellas 
hacía sus milagros. Viendo esta mujer 
que el Salvador no la oía, se adelanta, y 
se va á arrojar á sus piós, suplicándole 
con lágrimas, que no le niegue la gracia 
que le pide. Aunque parece que la res-
puesta do Jesucristo fué demasiado áspe-
ra, no dejaba do complacerse al ver una 
tan generosa perseverancia. Aguarda, la 
dice el Salvador, á que los hijos de casa 
Clases á 3 pesos plata española 
Una señora que acaba de llcffar de Europa 
se ofrece á los padres de familia para enseñar 
á los niños, con cariño y suma paciencia, re l i -
g ión y laborea. Una hora diaria de clase. 
También da á, señoras y señoritos lecciones de 
pintura al oleo, calado, y otras curiosidaden. 
Estos leccione-s son alternas y valen cinco pe 
sos plata. Recibe avisos en Suárez 99. 
. O 
M I S S K E L i L Y 
Profesorado inglés, de piano y órgano, aca-
ba de llegar de los Estados Unidos, donde ha 
enseñado con éx i to extraordinario, por mu-
chos años y se ofrece para dar clases ¿ domi-
cilio por módicos precios, Egido 2. A. 
1957 15-19 F b 
Tyna señora inglesa qne ha sido directora de 
^ un colegio y tiene dos diplomas, uno en in-
g lés y otro en español y mucha experiencia en 
la enseñanza de idiomas é instrucción general, 
so ofrece á dar lecciones á domicilio y en su 
morada. Refugio 4. 1958 ftt-19Fb 
A C A D E M I A 
de Taquigraf ía y Mecanograf ía .—Profesora 
con t í tulo . Sistema Orellana. Precios módicos . 
Agnacate 63, letra A. 1»19 18-18 
C Ó L F E O T P l A N O , P O R G A B R I E L D E L A 
0 TORRE.—Ex-d i sc ípu lo de Albeniz y Pe-
drell en Barcelona,—18 años de práctica.— 
Profesor de sus hijas las niñas artistas Marta 
y Angela de l a Torre. Be dan todas las referen-
cias que se deséen . Recibe órdenes en casa 
del 8r. Va^deparcs, Obispo. 127 1742 26-13F. 
P É R D I D A 
Se firratificará con un centén al qne entregue 
en Obispo 53, el abrigo gris que se extrav ió . 
Droguería de Johnson. 0 -417 4-23 
I.uciibadora. 
Se compra una incubadora de 300 huevos, 
marca Excelsior, fabricante O. H. Stahl. Diri-
girse á E . L . Booth, San Rafael 155. 
2111 8-23 
Se compran terrenos de las p r o v i n -
cias de Santa Clara. Matanzas, Habana y P i -
nar del Rio, tratánaosa directamente con loe 
propietarios. Notaría del Ldo. Daniel, calle de 
Cuba n. 7. Apartado 378. Te lé fono 932, 
2053 8-21 
"Pr» T M W o c n v de Inglés, qne tiene su certi-
L11 p r O i e S O r ficad^ del Coleg o de Y o r k s 
hire, Inglaterra, y posee el español , da clases 
todos loa dias en su casa y á domicilio. Preci J: 
un centén mensual. Referencias y dirección: 
Dr. Casado. Reina 153. 1587 28-9 F b 
Bl Tr„T,vr .vn W-ofcsor Mercantil, ex -Di -. X i e r i ü l c l . rector del Instituto para 
Maestros de esta capital. Obispo 86, altos. Cur-
preparatorio para el ingreso en el Instituto 
2' Enseñanza y estudios de apl icac ión al 




l i b r o s é m p m o s 
COMPRO 
pegada á la Víbora ó Marlanao 
una caballería, más 6 menos de terreno bien 
laborable: tamoién una ñuca con 6 « n fábrica 
de vivienda en la G B I R A do Puentes Grandes 
ó una cabal lería de terreno cerca á l a es tac ión 
del Ferrocarril . Diri^irs» J . M. Apartado 632. 
A D V E R T E N C I A — N o se tratará con corre-
dores. 1899 8-17 
SOLICITIDES. 
Q E desean colocar dos crianderas peninsula-
r e s paridas de 2 y 4 meses á leche entera, 
tienen los niños que se pueden ver, y quien 
responda por ellas, una no tiene inconvenien-
te en salir fuera de la Habana, informan G e -
nios 4, Morro 24, cuarto primero, y esta tiene 
la leche reconocida por el Dr. Dávalcs . 
2172 4-25 
SE NECESITA 
una cocinera y criada de mano para servir á 
un matrimonio solo. Sueldo 15 pedos, y habi-
tación, San Lázaro 173. 2174 4-25 
T ^ u r v o f í n l ^ Q Sueño de un Madri leño", 
j j o p t i u u n - o . primera cbra teatral •nerita 
en Cuba quo trata de la Repúbl ica Española , 
se vende a 20 cta. el ejemplar eu San Miugel 
nfim. 80. 2078 4-23 
C O S T U R E R A 
Desea encontrar una familia respetable para 
coser de 7 a 6 do tarde, es de toda conñauza y 
moralidad. Dragones 38 bajos, a todas horas y 
en la misma hay un muchacho para dedicarlo 
| a l comercu^ 2180 4-28 
S E S O L I C I T A 
un buen portero acostumbrado al oflcio, que 
haya servido en buenas casas y quo tenga bue-
na ropa. Aguíar n. 16, de 8 á 9 de la mañana 
^133 4-24 
S O I J X O I T . A . 
un dependiente con referencias y que sepa 
manejar Locería, L a Tinaja , Reina 19. 
2164 | 4-24 
SE S O L I C I T A 
una criada blanca ó de color, de mediana edad, 
para ayudar con un niño y la limpieza, sueldo 
8 p o o s y ropa limpia Gloria 231. 2157 4-21 
DEFENDIENTE DE BOTICA 
Se solicito uno para una botica de mucho 
trabajo, que reúna las condiciones siguientes: 
soltero, tener personas que lo recomienden, 
buena letra y competencia. A l contestar es-
pecificarán la edad y naturalidad. Dirigirse 
al Sr. Cesáreo Gutiérrez, Apartado de Correos 
S31, Habana. 
2143 424 
Una criandera peninsular 
aclimatada en el país , de tres meses de parida 
con buena y abundante leche, desea colocaras 
á leche entera, tiene quien la garantice. I n -
forman Campanario 1»9 y Neptuno 255. 
2148 4-24 
Desea colocarse de manejadora una 
joven de 15 á 16 años en casa de moralidad, es 
cariñosa con los niños y tiene qaien la garan-
tice: sabe coser á mano y á máquina y oan r a -
zón en San Ignacio 3», el portero. 
2163 4-24 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora: sabe coser á 
mano y á máquina y tiene buenas raferencías . 
Informan Ancha del Norte 251, fonda. 
2165 4-24 
SE SOLICITA 
un Agente General en esta Isla para vender 
nuestros productos y nombrar subagentes. Se 
paga buen salarlo 6 comisión. Diríjanse, i n -
cluyendo cuatro centavos en sellos, para di ta-
lies completos á Can DeX Mfg. Co. 8t. Louis, 
Mo. adm—2-24 
P a p e l y sobres de moda. 
10 colores diferentes en cajitat» de 23 pliegos 
y 25 sobres clase muy buena, especialidad de 
esta casa, á 35 cts. la cajita. Obispo 86, l ibrería. 
2048 4-21 
TARJETAS DE BAUTIZO 
Bonitas y baratas. 
2049 
Olyspo 86; l ibrería. 
4-21 
P a p e l p a r a inodoro. 
Clase muy buena, ó 90 cts. la docena de ro-
llos ó paquetes. Obispo &6, l ibrería. 
2050 4-^ 
COCHERO 
Se solicita uno que sea bueno y que tenga 
recomendaciones, es para particular y para 
hacer viaje de establo. Consulado 124esquina á 
Animas. 2184 4-25 
I J u a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano y entiende un poco de co-
cina. También se coloca ctra de cocinera para 
corta familia. Saben cumplir con su obl igaoión 
y tienen bnenas referencias. Informan Trooa-
dero y Monserrate, peletería . 2175 4-26 
T ] N J O V E N que ha recibido su diploma de 
^ contabilidad en uno de los mejores cole-
gios de loe Estados Unidos, desea encontrar 
colocación en una casa do comorolo. Posee 
perfectamente los idiomas español. Inglés y 
francés, y sabe escribir a máquina. Dirigirse á 
D, Jesús Fraga, Apartado 330. 2176 4-25 
Desea colocarse 
una señora peninsular para ftorta familia ya 
sea de manejadora ó criada de manos, tiene 
quien responoa por ella. Informan Zanja 123 A. 
2091 42} 
UNA P E N I N S U L A R 
desea colocarse de criada de manos, sabe bien 
su obl igación y tiene buenas recomendaciones 
informarán calle de Factor ía 6. 
2087 4-23 
SE SOLICITA 
una criada de n.anos que sepa coser, con bue-
nas referencias. Consulado 99 A, altos. 
2073 4-23 
N E C E S I T O 
120 macheteros para un ingenio próx imo á la 
Habana y pago 60 centavos plata las 100 arro-
bas. Aguiar 86, te léfono 4S6.—Roque Gallego. 
2067 4-23 
p E R S O N A práct ica en toda clase de contabi-
x lidaa se ofrece para llevar libros ú empleo 
análogo. Lo mismo acepta plaza permanente 
como nace arreglo} para llevarlos en horas de-
socupadas, Obispo 125, camiser ía de Cabanas. 
TTNA cocinera peninsular desea colocurse en 
casa particular ó establecimiento. Sabe de-
sempeñar su obl igación y tiene quien la reco-
miende. Informan Bcruaza G!. 
2085 4-23 
Una criandera pcninsular 
de 4 meses de parida, desea colocarse á leche 
entera que tiene buena y abundante y 
personas que la garanticen. Informan Mo 





hombres activos para desempeñar agencia 
el campo. Presentarse de 2 a 4 de la fcard campo 
Obispo 91 2118 




una criada de mano peninsular que haya de 
sempando el oficio y de entura sepa algo mfts 




8 D I A R I O D E L A M A R I N A —Idición de la mañana. Febrero 25 de 1904. 
NOVELASJORTAS. 
E L U L T I M O ESFUERZO 
En ŝ i obscura existencia de trabajo, ] 
era todo un valiente. 
Nada lo arredraba; su espíri tu v i r i l , 
sobreponíase á. las circunstancias, lu-
chando impertérr i to coutra la inevita-
ble ley de producir mucho para consu-
mir poco. 
Ningún mérito había en esto, pues 
todos uos hallamos sometidos cou ma-
yor ó menor depeudencia, al inexcusa-
ble trabajo. 
Pero lo extraño de él era que un dia 
y otro sentábase á la mortificadora me-
sa de redacción, sabiendo que estaba 
herido de muerte y que aquella lucha 
cuotidiana servía tan solo para prolon-
gar su agonía. 
En estas circunstancias, otro hojmbie 
hubiérase dejado morir, atormentando 
cou sus ¡ayes! á cuantos les rodearan. 
El , no; 61 siempre risueño, desmenu-
zaba "la actualidad" para, mientras la 
seca tos desgarraba su pecho carcomi-
do por el ¿«CÍVMS,1 estampar en la inma-
culada cuartilla una perfilada frase, 
que al lector hiciera' sonreír por su in-
genio, por su gracia... 
Víct ima siempre de las empresas edi-
toriales—que hacen del hombre de in-
genio una máquina productora de pe-
setas—no tenía '-'donde caerse muer-
to" . . . ¡cuando esto era lo que necesita-
ba, pues ya la muerte había impreso en 
su rostro la huella terrible! 
En cambio, íeuía.—además de una tu 
berculosis pulmonar—una cabeza bien 
^ n a de fósforo, capaz de sobreponerse 
coa sus energías á los rudos ataques de 
la dolencia que apagaba su vida. 
Aquel cerebro privilegiado, n i aun 
en las vigilias del sueño descansaba. 
¡Tampoco cesaban los microbios en 
su tarea destructora, allá en el fondo 
dftl cóncavo pecho! 
La última vez que lo ví, prodújome 
espantoso efecto. Era un cadáver con 
ojos de los que aún no había marchado 
el fluido vital. 
Tosía con desesperación, con tos seca 
y desgarrante, que le hacía realizar 
muecas y contorsiones dolorosas. 
Por su boca brqtó un h i l i l lo sanguí-
neo, limpióselo con el pañuelo y excla-
mó con voz, atenuada por la fatiga, pe-
ro de acento festivo: 
—¡Pícara tos! ¿No ha hecho que se 
me escapara de la imaginación el chis-
te para la nota política? ¡Lástima, por-
que era de buena ley! 
Y. emprendiendo nuevamente su ta-
rea, logro sujetar á Ja loca de la casa, 
dando término feliz al sabroso art ículo 
en que con gracia picaresca vapuleaba 
á los grandes fantoches de la mojiganga 
gubernamental. 
Pocas horas más tarde, nuevo ataque 
de tos le dejaba postrado, arrancándo-
le el resto de energías vitales que le 
quedaban. 
Fué aquella picaresca Nota el último 
esfuerzo realizado por su v i r i l espíri tu 
para vencer el decaimiento mortal de 
la materia deleznable... 
ALFONSO ARIZMENDI. 
Recomendados con preferencia por los principales profesores. 
L a casa de G - i r « , r t , O ' Z F L o i l l y 0 1 ? es la tínica que los 
recibe y vende á moderfido precio; también los dá á poigar ppr 
mensualidades desde D O S C E N T Í E N E S , dejando así demostra-
do el f/can error en pagar alquiler de un piunq viejp y ajeno, 
siendo fáci l adqui ri rio nuevo, superior y. en propiedad. 
Teléfono 585. 
c 332 
A L M A C E N D E MUSICA, 
alt 
Apartado 791 
13 - 6 F 
Una gfénérai lavandera 
desea colocarse en casa particular ú hotel. In-
forman Cuarteles 3, cuarto n. 10, bajos. 
2114 8-23 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos, sueldo $8 y ropa limpia. 
Informarán Romay 29 casi esquina a Monte. 
1212 8-23 
Se solicita una cocinera 
peninsular que sea aseada y una niña de 11 a 13 
años para entretener niños de corta edad.— 
Manrique 53 casi esquina á Nep^uno, 
2101 4-23 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora; es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su deber. Tiene quien la recomiende. In-
ferman Animas 58. 2103 4-23 
Qdseftq colocarse dos peninsulares 
una de tres meses de parida de criandera & le-
che entera, que tiene buena y abundante, y la 
otra de criada de mano 6 manejadora. Tienen 
quien responda por ellas. Informan Industria 
n. 8. . ., 2110 4-23 
TTNA BUfiNA COGÍNÉRA peninsular desea 
Jl colocarse en casa particular 6 estableci-
miento, que sea plánta baja. Sabe cumplir con 
BU obligación y tiene quien la garantice. In-
forman LamparillaSl. : 2113 4-23 
Ce solicitan una 6 dos ciudadelas para arren-
•^darlas, de manipostería, ó dos cas3,s grandes 
para vecindad; que no sea fuera de la Habana, 
eon fondo ó fiador como su dueño desee. Diri-
eirsc á Aguila 107 ó San Nicolás IOS.—Juan de 
Dios Cuervo. 2033 12-21 
j^jdésean colocarse dos peninsulares, una de 
tieí> meses de parida, con buena y abun-
dante leche á leche entera, y la otra para 
cuidar un enfermo 6 un niño inválido. Tienen 
quien responda por ellas. Informan Galiano 5. 
2074 4-23 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano que traiga referen-
t e , JAnimas^3; 2077 8-23 
TT NA buena cocinera peninsular desea coló-
^ carse en casa partiulcar ó establecimiento. 
Cocina á la española y criolla, y tiene quien la 
recomiende. Informan Aguila 116 A. en la on-
trada de la puerta. 2079 4-23 
Se desea colocar una niña 
de 14 años para servir á un matrimonio, con 
la condición de no salir á la calle ni baldear 
suelos. Puede ir al campo siendo con una bue-
na familia. Para informes San Miguel 72. 
2104 4-23 
Una criandera de un mes de parida, 
con su niño que se puede ver y con buena y 
abundante lecne, desea colocarse á leche en-
tera. Tiene quien la garantice. Informan Em-
pedrado 60 2080 8-23 
Una peninsular desea colocarse 
para el servicio do mano, sabe coser y desem-
peña bien su obligaclun: tiene las majores re-
íerencias. Informan Corrales 93. 2071 4-23 
I>os crianderas peninsulares con bue-
na y abundante leche, reconocida por los mó-
dicos, desean colocarse á leche entera. Tienen 
quien las garantice. Informan Príncipe 17. No 
tienen inconvoniente ir al campo. 2070 4-23 
Un destilador licorista francés que lia 
montado una fábrica de licores en San Juan 
de P. R., desea encontrar un socio para esta-
blecer una en la Habana. Dirigirse al Sr. G. 
Seauterey, antiguo Hotel do Francia, Tenien-
te Rey 15. 2075 4-23 
C E DESEA tomar una.casa en arrendamien-
Oto que sea grande y se preste para inquili-
nato, ha de ser de Belascoain para dentro, ó 
para hacerse cargo de administrarla. Infor-
man vidriera del café Alhambra, dejar aviso. 
2037 4-21 
S E S O L I C I T A 
un aprendiz adelantado que gane jornal, Ber-
naza 53, carpintería, 2025 4-21 
Un buen cocinero de color 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento: sabe desempeñar bien su obligación y 
tiene quien responda por él. Informan Drago-
nes 45. 2053 4- 21 
p A R A criado 6 jardinero, desea colocarse un 
peninsular de 38 años de edad, activo é in-
teligente con 18 años de residencia en Cuba 
dedicado al servicio doméstico. Sabe los dos 
oficios con perfección y tiene buenas referen-
cias de casas respetables, Salud 28 café, dejar 
aviso en el Kiosco. 2066 4-21 
S E S O L I C I T A 
una señora de mediana edad para los queha-
ceres de una corta familia, informan Obispo 
54, altos. 2045 4-21 
SE SOLICITA 
una criada de mano que sepa bien su obliga-
ción y presente buenas referencias, Animas 
110 altos. 2052 4-21 
Se solicita una señora de mediana 
edad, blanca ó de color, para los quehaceres 
de la casa, que sea formal y tenga fundamento 
y duerma en el acomodo. Sueldo |10 plata. San 
Rafael 139, letra C. 2055 4-21 
A GENCIA LA l ! de AQÜIAR, Aguiar 86, Te-
•^léfono 450. Esta casa es la única en su giro 
que puede ofrecer al público un servicio do-
méstico de ambos sexos y clases decentes y de 
moralidad, dependientes de comercio do todos 
los giros, cuadrillas de trabajadores y las me-
jores crianderas de todos los países. J . Alon io 
Villaverde. 2001 26-20Fb 
S E S O L I C I T A 
un criado blanco con buenas referencias, sino 
que no se presente, sueldo" 2 centenes y ropa 
limpia. Cerro 577 de las 8 a las 12 del dia. 
1940 8-20 
Una joven peninsular 
desea colocarse de manejadora, es cariñosa 
con los niños y tiene quien la recomiende. In-
lorman Apodacal7. 2102 4-23 
So solicita 
una criada de mano, que traiga recomendacio-
nes, en Industria 2 B., altos 
2103 4.23 
Cna criandera peninsular 
de tres meses de parida, con buena y abundan-
te leche, desea colocarse á leche entera, su le-
che está analizada por el Dr. Parra, tiene bue-
nas recomendaciones. Informan Lealtad 43, 
«ptica^ 2105 4-23 
Un cocinero desea colocarse 
en casa particular ó de comercio, sabe cumplir 
con su obligación. Informal Mercaderes esqui-
na á Lamparilla, en el c 2106 4-23 
Un buen cociuero Francés 
desea colocarse en casa de familia 6 de comer-
cio, cocina á la francesa, española, criolla, es 
sin pretensión, le es indeferente ir al carauo, 
e£S^n Agu»a 86, bodega la Matancera 
¿099 4-23 
J)OS JOVENES peninsulares desexn colocar-
fa una o criada de mano y la otra de ma-
nejadora. Saben cumplir con su obligación y 
tienen ^u;en responda porellas. Informan Ztt-
lueta y Teniente-Rey, vidriera de tabacos. 
20̂ 2 ^ 4.21 
O j9~tIn l?l,en criado de mano peninsular se 
aesea colocar de criado de mano en una 
«!.KvCasV par.R un caballero, es práctico en Oh r̂̂ ,16!,1 y t<ene ^ b"enf>3 informes.-wjrapia Hiedan razón. 2032 4-21 
Buena cocinera, 
mediana edad, con referencias, para un ma-
trimonio, debe hacer todo el servicio de la ca-
sa y dormir en la colocación; con buen sueldo. 
San Lázaro 127. 2003 8-20 
Se solicita un criado 
para elservicio de mesa, que tenga buenas re-
comendaciones y que si es posible hable el in-
glés. Zaldo y Cí, Cuba 76 y 78. 1992 10-20 
T^RIANDERA peninsular, aclimatada en el 
^pais. de tres meses de parida, desea colo-
carse a media leche ó entera, la que tiene bue-
na y abundante y puede verse su niño: tiene 
doctores que la garanticen. Informan Tenien-
te Rey 34, á todas horas, 1956 8-19 
S E S O L I C I T A N 
aspirantes á cuatro nuevas plazas de agentes 
con sueldo que ha resuelto crear el Centro LA 
BONDAD. Informes en la Oficina Central, Te-
jadillo 45 de 8 a 5. • 1919 8-18 
ALQUILERES 
TUAISONJ ÜOREE.—Gran casa de huéspedes 
x'Ade Soledad M. de Durand.—En esta hermo-
sa casa toda de marmol, se alquilan espléndic 
das habitaciones y departamentos elegante-
mente amueblados á familias, matrimonios ó 
personas de moralidad, pudiendo comer en 
sus habitaciones sin aumento. Consulado 124 
esquina á Animas. Teléfono 280 
2186 4-26 
E S C O B A R 126 
Entre San Rafael y San José, casi esquina á 
San Rafael, pasa el carrito por el lado. Se al-
quila esta magnífica casa acabada de reedifi-
car, propia para dos familias, consta de tres 
hermosos cuartos con sala, saleta, comedor, 
gran patio, zaguán, cuarto de baño, cocina e 
inodoro y tres maenífleos cuartos altos con co-
cina, cuarto de baño é inodoro. Darán razón 
en Cuba Cataluñ*, Galiano 97. 
2178 8-25 
s i : A L Q U I L \ 
la casa Marouéz Gonsalez 43, con sala, saleta, 
3 cuartos, baño con agua y gas y BUS cañerías, 
Ídso moBaico y cocina y con los adelantos de a Sanidad, es"tá próxima a Carlos 111, su llave 
en«el 46, su dueño Draerones 68. 
2178 4.25 
Unu joven peninsular 
8.'^Ve0^nrenadrCh?Íada dn. raano 6 cocinera. q u i e n ^ ^ - ^ K ^ ^ ^ t i e n e 
~ 4-21 
Vna acñovapenhiHxtifir ' 
cese» colocarpo do criada A* A , 
dora. Es cariñosa con los niño, v l ^ " 0 ^ " 
U ^ A C:HIANDERA^^r9ular do n n - ^ £ 
Be^l l£%'r .T¡ & y ,abu"^"te lecho de-
por trw ; ^Crentera- E-tA reconocida 
g W g j w é W t t W . I"£mnan caU-6n de Jovo-
Sc dan en ttrrenctámiehto 
cinco caballerías de tierra á siete leguas de la 
Habana por carretera, con buenos pastos, a-
guada corriente, palmas y propias para todo 
cultivo y vaquería. Informan Real 9. 17, Ma-
ríanao. 2187 8-25 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Reina 90. propia para familia 
distinguida. Es una de las mejoreH y mas bo-
nitas casas de la Habana. La llave en el frente 
ysua informes en Muralla 44. 2168 8-24 
SE ALQUILA LA CASA SAN MIGUEL 37 
compuesta de sala con piso de marmol, come-
dor, 4 cuartos, cocina, inodoro, etc. Informan 
en la fotografía de Otero y Colominas, San 
Rafael 32. 2759 4-24 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Amargura esquina á Compos-
tela, de alto y bajo, propia para establecimien-
to é inquilinato. Informes, botica La Fe, Ga-
liano y Virtudes 2134 4-2i 
Se alquila 
la casa n. 400 en la calzada de San Lázaro, pró, 
zima á la Universidad, acabada de fabrlcar-
con sala, comedor, 3 cuartos grandes, cocina, 
inodoro y baño. Informan en la botica de la es-
q u i n a ^ 1132 4-24 
S £ 3 J ^ X J I Q X T X X I ^ L 
la bonita casa calle de Corrales número 35, 
compuesta de sala, comedor y 6 cuartos, 4 ba-
jos y 2 altos, cuarto de baño, dos inodoros, a-
zotea y mirador, casa de esquina, * la brisa, 
nueva y á la moderna, con toda la higiene á la 
moderna, perfecta y completa, todos los cuar-
tos tienen reja á la calle y persianas y toda la 
casa tiene mamparas, la sala reja á dos calles 
y cielo raso tapizado, una cuadra del parque 
de la India y Colón y buenos vecinos en la 
cuadra. La llave y su dueño Diego Pérez en la 
misma calle n. 26. 2126 4-24 
YODADO.—Se alquilan con 6 sin muebles, 
propios para la temporada, juntos ó por ha-
bitaciones separadas, los altos del número 20 
de la calle F. , también hay un cuarto bajo para 
matrimonio sin hijos. En la misma se dan co-
midas. 2162 15-24 Fb 
P A R A E S C I U T O K I O 
En Aguiar 100 esquina á Obrapía uno con 
vista A la calle y entrada independiente: $15.90 
1912 8-24 
Ce alguilan los espaciosos bajos de la casa ca-
vile de Manrique 73, compuestos de zaguán, 
sala, antesala, cuatro cuartos, comedor, coci-
na, baño, dós inodoros, patio y traspatio. Es 
de construcción moderna con pisos de már-
mol y mosaico. En los altos informan. 
2090 kTTir r f mgr 4-23 
S E A L Q U I L A 
la casa San Lázaro 352, sala, comfedor, 4 cuar-
tos bajos, dos ¡-.alones altos, vista al Malecón: 
la llave en el n. 362: informes Reina 121. 
2068 A \/ l I l / | 4-23 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto y bajo, Compostala 14. La lla-
ve en la bodega esquina á Chacón, y una acce-
soria en los bajos de Inquisidor 41, y en la es-
quina á Acosta. La llave demás informes Sua-
rez 24. 2072 8-23 
"V ÊDADO Se alquilan 3 casas en precio de 10, 
' 8 y 5 centenes respectivamente, fas 2 prime-
ras son de esquina. Tienen gas y luz eléctrica 
como también instalación sanitaria moderna, 
y como están en la Loma en el centro de dos 
lineas eléctricas, son muy cómodas y frescas. 
Quinta Lourdes, frente juego pelota. 
2030 4-23 
Sol núm. í)8, esquina Á Villegas 
se alquila después de grandes reformas un es-
pacioso salón con piso mosaico, cocina y un 
cuarto, dos ilaves de agua y todo independien-
te. Informan en los altos de la misma. 
2107 4-23 
E S Q U I N A A SAN M I G U E L . 
Teléfono 1461. 
Espléndidas habitaciones, magnífica comida 
contamos con dos cocineros de primer orden 
y escogido personal. CAMBIAMOS R E F E -
RENCIAS. También se envía comida á domi-
cilio. 2117 5-23 
SE A L Q U I L A 
la casa Corrales 166 entre Figura y Carmen 
compuesta de 3 cuartos bajos y 1 alto, comedor, 
inodoro, cloaca, agua y cocina. Informan y es-
ta la llave en Indio 14 entre Monte y Rayo. 
2094 4-23 
S E A L Q U I L A 
en lo más fresco y saludable de la Loma, pro-
pio para los que padezcan de fiebre, aseguran-
do que en ocho dias ya han desaparecido; una 
casa con sala, comedor, 3 cuartos, cocina, pa-
tio, portal y jardín, en 5 centenes dos meses 
en fondo y ctratro meses se le hacen muchos 
beneficio ála casa, calle 4 número 24 entre 13 
y 16. 2084 4-23 
Ce alquila en el Vedado la,casa-q«¡a£» Linea 
^110, capaz para una dilatada fauí^iá, reúne 
todas las comodidades que se pdéden dqsear. 
Informan en la misma de 8 a. m, á las 6 p, m. 
-23 20S9 
H E R M O S A CASA 
se alquila Amistad 93, planta baja con altos al 
fondo, para familia larga y de gusto, reúne 
condiciones para vivir bien, á todo lujo, en la 
misma y Prado 88. 2031 8-23 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Chacón n. 18. en la misma da-
rán ra-zón. 209-7 8-23 
S E A L Q U I L A 
la casa Apodaca n. 9, de moderna construc-
ción. Sala, comedor, 4 cuartos, baño, etc. La 
llave en la bodega esquina á Cienfuegos, In-
formes Reina 121. 2069 4-23 
U N verdadera familia se ceden juntas ó sepa-
^ radas con 6 sin mueble, dos magníficas ha-
bitaciones, gran sala, saleta, comedor y espa-
cioso baño acabado de reformar. Se le cocina 
y hace todo servicio á gusto y petición del 
huésped. Se desean personas ó familias de su-
ma respetabilidad. Animas 5 entre Prado y 
Consulado. 2031 4-21 
Se alquila 
una fresca y hermosa casa con sala, saleta, 5 
cuartos, baño y servicio sanitario completo. 
Corrales 86 esquina á Angeles, cruce de todos 
los eléctricos. 2039 4-21 
Can Rafael 27: se alquilan los bajos para esta-
^blecimiento y también el primer piso con en-
trada independiente, sala, saleta, comedor, 6 
cuartos, baño, dos inodoros y cocina. La llave 
en la misma casa é informan en Obrapía 19, 
altos. 2043 26-21 Fb 
SE ALQUILA 
la casa Infanta 27, próxima á esquina de Tojas 
con sala, comedor y 6 cuartos y azotea. L a lla-
ve en el n. 3 de la misma calle. 2041 8-21 
Se lia estíiblcculo en la calle de 
O'Reilly 2? 15 altos, una casa nueva para fami-
lias, escritorios 6 caballeros solos. Das habi-
taciones son muy grandes y frescas, con todas 
comodidades y precio módico. (Puerta ctere-
cha.) 2059 8-21 
Se alquilan en $8-50, 
dos habitaciones en una sola á un matrimonio 
sin hijos, en la azotea de la casa Compostela 
113, entre Sol yMuralla. 2057 4-21 
SE A R R I E N D A 
una finca de tres caballerías muy barata, pró-
xima á Guanabacoa, Se subarrienda otra por 
Campo Florido de dos caballerías en ganga, 
informa Guerrero y Comp., Sol u. 32. 
1906 4-21 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas a hombres solos con duchas 
gratis, entrada a todas horas, en Compostela 
113 entre Sol y Muralla; por arabas esquinas 
pasan los tranvías; las tenemos desdo $4-25 a 
18-50. 20 J0 8-21 
UEINA 83, se alquilan hermosas habitaciones 
con vista á la calle una sala sin habitación 
con piso de marmol, vista á la calzada de la 
Reina y Manrique, se alquila sola ó separada, 
nay ducha, baño, inodoro, cocina, enlrada á 
todas horas, al mismo tiempo se vende un buró 
en la misma. 2149 4-24 
C U B A 37, E S Q U I N A AO-llEILLVT 
altos del depósito de Henry Clay, se alqui-
lan hermosas habitaciones y locales para ofi-
cinas y escritorios. También se alquilan habi-
taciones en Sol 14 y 74. 2014 15FU»J1 
Ü N V E I N T E CENTENES—se alquila la casa 
•^Campanario 160, compuesta de sala, ante-sa-
la, patio, traspatio, nueve cuartos, cuarto de 
baño, despensa, lavadero, caballeriza y coci-
na. La llave en el n. 168. Informan Prado 123 A. 
1938 8-20 SE ARRIENDA ó VENDE el ingenio demolido 
"Semillero", en la Macagua, compuesto de 226 
caballerías. También se vende la maquinaria 
y hiurro viejo que allí se encuentra. Cuba 76 y 
78, escritorio do los Sres. Zaldo y Cp. 
1:96 26-20Fb 
8 E A L Q U I L A X 
laa casas Príncipe números 6—7—9—11—11 A v 
números 2-4-4 B., acabadas de construir, con 
sa a comedor y tres habitaciones, pisos de 
2S?.fiS?S y Herv1^08 Sanitarios modernos, se 
fw^ i'1̂ "11 medlacuadrai3ela línea del eléc-
trico. I,¡forman en el núm. 11 y en Marina 86 
** 8-21 
• y i L L E G A S 113.—Se alquila esta espaciosa 
casapropia para cualquier establecimiento, 
casa esq. á Muralla, alquiler módico.' Infor-
man en Muralla 66 y 68, almacén de sombre-
ros. 2010 8-20 
C E alquila la hermosa casa Jesús de.L Monte 
^84 cerca de la avenida de la Quinta de, De-
pendientes, acabada de reedificar cotflpuesta 
de sala, saleta. 7 cuartos, cocina, baño, inodo-
ro, patio y traspatio y una gran caballeriza, 
tanque de agua y pisos finos de mosaido. In-
forman en el SO. 19r8 B-20 
S E A L Q U I L A L A CASA Q U I N T A 
calle 18 núm. 6, Vedado.—Esta pintoresca casa 
compuesta de sala y comedor de mosaicos y 
siete espléndidas habitaciones con baño, des-
penta, una gran cecina, rodeada de jardines, 
árboles frutales, patio y traspatio. Una cua-
dra del Paradero, propia para familia de gus-
to. En Amistad W (altos,) informan. 
1984 lo-lfl F 
SE ALQUILA EN E L VEDADO 
muy en proporción 2 casas acabadas de pintar 
números 26y 29 oon un portal nuevos, ala, co-
medor, 4 cuartos, cocina, baño é inodoro, gas 
y agua: calle 11 entre C. y E. En la misma in-
forman. 1715 26Fbl5 
Loma del Vedado 
Recién construida, 4 cuartos, sala, comedor, 
cocina, baño y dos inodoros. Los carros eléc-
tricos pasan á la puerta, calle 17 esq. á G. In-
forman F. núm. 30 y Zanja 152. También tele-
fonos 9005 y 1012L 1070 IZ-n 
S E A L Q U I L A 
la espaciosay fresca casa. Aguacate 136. entre 
Sol y Muralla, la llave enfrente é informan en 
Cuba y Obrapía en casa de E. Miró. 
1577 20-9 
Zulueta número 26. 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
se alquilan varias habitaciones con 
balcón á la calle, otras interiores y un 
espléndido y ventilado sótano, con 
entrada independiente por Animas. 
Precios roodicoi*. Informará el por-
tero á todas horas. 
C 263 I F b 
Dinero é Hipotecas. 
Desde $500 hasta :?00,000 
Al 7 li2 se dan con hipoteca de casas en to-
dos puntos y con pagarés y alquileres de casaa 
qua en segunda hipoteca y se compran casas, 
San Rafael 52 y Dragones 15 platería. 
2155 4-24 
Dinero barato en hipo tecas. 
Al 8 pg en sitios céntricos y por el tiempo 
que se quiera. En barrios, V edado y campo, 
convencional. Hay partidas de 40) y 500f. Joa-
quín Espejo, Aguiar 75, letra C, relojería. 
2167 8-24 
V E D A D O 
Se alquila en S centenes, la casa callo 11, es-
quina a 10. Informan en la misma ó en Aguiar 
71 altos. 1975 8-19 
Para familia d'e «rusto alquilan 
los frescos y e3pa3¡0303 altos de Sol 63, con pi-
sas de marmol y mosaico, servicio sanitario 
modorno; en la misma de 13̂  á i'g de la tarde 
i y en Heina 22, ftltos, informaran, y en los ba-
. jos la llave. 1Ü03 8-15 
D E 5 0 0 A 1 0 . 0 0 0 $ 
se dan en hipoteca sobre casas en esta capital, 
también pignoran acciones, de 1 a 3 p. m. Mo-
ruelo, Obispo 33. 2Ú96 4-23 BBHHSSasaBBSBHBBBSaKSBBS! 
O ro , P l a t a y P l a t i n o 
BRILLANTES Y PIEDRAS FINAS 
Se compran sn todas cantidades para 
la fabricación de prendas en 
L A E S M E R A L D A 
t l j i San Rafael 11', 
y en L a Sucursal, Neptuno 89, 
78-7 Fb 
1800 
Se admiten proposiciones de compra 
Sor la casa calle Bernaza 18, que serán envia-as á sus dueños en el extranjero, quienes 
aceptarán la más conveniente. Informará se-
üor Eloy Martínez, Cuba 51, de 2 á 8 D. m. 
3171 4-25 
un terreno yermo, libre de todo gravamen, si-
tuado en el mejor punto de la Calzada del Ce-
rro, con un hermoso frente á dicha calzada, y 
con ua superficie plana de 2179 varas cuadra-
das cubanas, por su forma y situación es anro-
pósito para cualquier clase de fábrica. Mas 
pormenores cakada de la Infanta nftmero 40, 
2166 4-24 
S E V E N D E B A R A T A 
la casa calle J . entre 9 y 11 de nueva construc-
ción y libre de gravámenes, la parte baja con 
sala, comedor y tres habitacioues y alta, por-
tal, sala, saleta y cinco hermosas habitaciones 
de cinco por cinco, patio, cocina é Inodoro y 
traspatio, pisos mosaicos, frente á la brisa, 
hermosa vista, se puede ver, está desocupada, 
de 6 á 6. Informan San Nicolás 179. 
2158 5-24 
Se vende en el mqjor punto 
de la calzada del Monte, entre Belascoain y 
Rastro núm. 303, un establecimiento de sede-
ría, quincalla, locería y de ropa hecha, con 7 
vidrieras, es bonito negocio, se vende por no 
poderla atender su dueño. 2153 4-24 
U N G R A N H O T E L 
Y CASA DE HUESPEDES, 
S E V E N D E 
ó se admite un socio. 
Con más de 40 habitaciones casi to-
das con balcón á la calle, pisos de mo-
saico, baños, alumbrado eléctrico y 
g-as, todo fabricado recientemente 
para hotel, punto de lo más céntrico 
y ventilado. 
Calzada del Monte n. 12 y 14, es-
quina á Aguila, sombrerería L a Cei-
ba, informarán. 
. 2137 8-24 
REGLA 
Se vende la gran quinta ' 'El A^ol de Gner-
nica" calle 24 de febrero nfim. 59, antes caí 
z ld l tfeja de Guanabacoa; tiene casa cómoda 
á la entrada y 25 cuartos ^te .r i^f V r S s ^ 
tio con glorieta, finca con árboles fútales üe 
todas clases, huerta y buenos ^ 
servicio y riego. Informarán Manrique námero 
197 Habana. Í886_ 
irEDADO.—Vendo una hermosa casa en la 
> loma, sala, saleta, cuatro cortos grandes 
baño, iiiodoro de familia, cocina cuarto de 
criado, ealería de persiana corrida preoío 
$6 200. No setrataconcorredoroH, su dueño 
San Miguel 220. 1700 
C E VENDEN muy baratos los solares Virtu-
^deslSOy Vedadó 19 y 12.-500 tojas híeiro 
acandeladas y de 8 x 3 y 6000 francesas usadas 
Impondrán á todas bor&s Oqnondo 2, tMric* 
de mosaicos y Neptuno 18, casa de empeño 
Bernardo. 1720 l ^ F b 
Se venden 
un bogui, una limonera y un caballo or ioll?. 
Pueden v¿rse en Reina n. 121, de tres y media 
á cuatro 2132 
T A R R U A J E - S E VENDE UN COUPE CASI 
^nuevo, última moda muy ligero y muy ba-
rato: por no poderlo usar. Se puede ver en Je-
sús del Monte Colegio La Domiciliaria. 
2136 A-¿i 
S E V E N D E 
un dog cark de poco uso y un caballo de tiro 
y monta de más de &H cuartas. Linea 110, Ve-
dado. 2088 4-23 
G A X G A 
se vende un Tílbury en once centenes, con una 
limonera. Tnlente-Rey 61). 2115 
Se vende uno nuevo, fabricante Darracg, 4 
asientos en 8̂00, uno de 2 asientos en |250, un 
vls-a-vis grande con sus arreos y zunchos nne-
vos en §450, ae dan catálogos de automóviles 
Darracg, único ájente, José Muñóz, Aguiar lo. 
2095 4-23 
A LOS SEMBRADORES D E PIÑA, ALGO-
^ d ó n y frutos menores.—Carros de cuatro 
ruedas sueltas y arreos, á precios muy módi-
cos.—Mulos de 5 a 6 años. San Miguel 278 es-
quina á Infanta. Tómese los carros de S. Fran-
cisco. 2124 6-23 
Carretas, 
Se venden cuatro de muy poco uso propias 
para ingenio en Figuras 126, á todas. 
2026 ' 8-21 
S E V E N D E N 
un faetón francés y un tílbury en Neptuno nu-
mero 227. 2063 8-21 
SE VENDE UN T I L B U R Y 
muy fuerte, oon patente francés y vestido de 
nuevo; se da barato por necesitarse el local. 
Informan en Madrid n. 12, Jesús del Monto. 
1880 8-17 
S E V E N D E 
un faetón francés de vuelta entera y seis asien-
tos con zunchos de goma en Sarabia 2, Cerro, 
y Riela 2, C—325 28Fbo 
p O R AUSENTARSE su dueño, se vende un 
caballo andaluz de Monta dorado, entero, 
de 7i^ cuartas de alzada y 9Ví años de edad. 
Está educado a la alta escuela y puede desti-
narse a semental. Dirigirse a A. Castillo, Mo-
rro 3 B. 2120 8-24 
CS-^3L3XrC3-^3L 
se venden tres caballos, uno americano de ti-
ro, de muchas condiciones y dos criollos de si-
lla, finos y caminadores, sanos y bonitos Mo-
rro 10. 2082 8-23 
Se vende una muía criolla 
de 63 á de altura, propia para un carro de cua-
tro ruedas ó para monta, es maestra en todo. 
Se puede ver Zulueta 6, solar, á todas horas. 
Informes kiosco de la Machina. • 1DS7 8-19 
S E V E N D E N 
chivas paridas. Ancha del Norte 249, 
1972 8-19 
Dos preciosos caballos se venden en 
Neptuno n, 103. 
Informarán en la tienda de ropas La Grana-
da, donde se venden preciosas moñas en todas 
cantidades para caballos en tandas v parejas. 
Belascoain 53, 1103 26-28 En 
3E MUEBLES Y MI 
O E venden los enseres y servicio do un cafó, 
^juntos ó separados, hay cantina, nevera, es-
pejos, tazas, escupideras y depósito de vasura y 
todo lo demás concerniente al mismo. Infor-
man, Habana 59. llamón Alonso, 
2182 4-25 
p i A N O S , - S E VENDEN A PLAZOS LOS DE 
± la fabrica ,ESTELA, Se alquilan' de varios 
fabricantes en buen estado desde §4'25 oro al 
mes. 108 Galiano 10G. Casa de Xlqués. 
S13B í 8-24 
E N M A T A N Z A S 
Se vende el antiguo y acreditado Hotel San 
Carlos, con 23 habitaciones, una gran caja pa-
ra caudales y reformado casi todo de nuevo, 
en un mil y doscientos centenes oro, por estar 
su dueño ya bastante viejo y no poderlo aten-
der como es debido. Para informes y trato 
con su dueño en el mismo hotel. 
adm—13-24 Fb 
B O T I C A 
se vendo una situada en una gran esquina de 
un barrio populoso de la Habana. Vida propia. 
Informes E, C. Apartado 771, Habana, 
2123 » 6-23 
S E V E N D E 
á $1 oro el metro cuadrado un terreno de 47,75 
metros por 50 m. en la calle 19 y D esquina de 
Fraile. Informan Amistad 92, Teléfn° 1396, E n 
la misma se venden solares á fO.80 metro. 
2109 8-23 
Se vende ó arrienda un Potrero 
propio para una gran Vaquería, compuesto de 
10 cabrllerías, cercada de piedra, dividida en 
cuartones. Mucha arboleda, de 5.000 á 10.000 
palmas. Le cruza un rio fértil. Buena casa 
para ordeño. Muchas siembras para la Va-
quería, A 13 kilómetros por carretera de la 
ciudad. Dan razón Cerro 861. 
2076 8-23 
Se venden solares en los mejores puntos, á 
precios muy moderados. Informan calle 2 nú-
mercM7 de 9 a 11 de la mañana, 2036 8-21 
C E VENDEN varias casan por ausentarse su 
^ dueño para Europa, Las ouales reúnen con-
diciones inmejorables y so encuentran bien 
situadas, una buena oportunidad para emplear 
bien al dinero. Sin intervención de corredores 
de 6 a 8 de la noche en Damas 40. 2046 8-21 
C O N V I E N E L i E E i l E S T O 
se vende una bodega, lo mejor de la Habana, 
otra como para un principiante, un café en 
buen punto, no se quieren corredores. Ofi-
cios 46, confitería la Marina, Teléfono 525, 
M. Fernández. 2066 4-21 
SE VENDE E N $3,500 UNA CASA 
en la calle de Rovillagigedo cerca de Monte 
con sala, comedo- y 5 cuartos, cocina^ cloaca y 
todos los servicios necesarios, etc., de azotea 
y teja, libre de todo gravámen. Informan Re-
villagigedo 91, de 8 a 5. 1994 6-20 
, ^—. 
S E V E N D E 
un magnífico piano con muy buenas voces se 
toca también con manubrio y tiene escogidas 
piezas á todas horas, Salud 72, 
l 2093 4-23 
S E V E N D E 
en cinco centenes—una incubadora y madre 
casi nuevo—vale quince centenes. Da buen 
resultado. Capacidad doscientos huevos. Mar-
ca Monarch. Pepe Antonio 151̂ , Guanabacoa. 
2088 4-23 
PÍANOS PLEYEL 
C H A S S A I G N E , R O N I S C H , 
G A V E A U , R A C H A E S , 
E I N D E M A N , T H E C A B L E , 
de 40 centenes al contado y á pagarlos de 2 á 6 
centenes al mes los vende su único importador 
A N S E L M O L O P E Z . - O b r a p í a 23 
entre Cuba y San Ignacio. Repertorio general 
de música. 
Instrumentos para orquestas y Bandas Mil-
iares. 
Pianos y Armoniums de alquiler. 
PRECIOS MODICOS 
c 234 alt 13-1 Fb 
Fábrica de bfilare». 
So venden alquilan y compran, nuevos y 
usados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directamente para los mismos. Viudaé 
hijos de José Fortezu, Bernaza 53, Habana, 
2021 78-20 Fb 
SE VENDE 
una cama, l tocador, 4 sillas, 2 sillones, una 
mesa de comer, 1 mesita centro, 1 palangane. 
ro. Todo esto so dáen {24 plata. Obrapía n. 20 
habitación i \ . 6. lt«78 8-19 ' 
Un armatoste, 
2 vidriera/?, Sjnostradores de marmol, 1 neve-
ra, 1 molino, 1 artesa y torno, todo en buen 
estado y en propoción. Se oyen proposiciones 
porel local.San José n. 93. 1841 18-16 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer 6 componer 
una prenda í la perfección y á módico precio, 
diríjanse á Villegas 51 entro Obispo y ORelIlv. 
Se compran brillantes, oro y plata. -- Félix 
Prendes: C 333 21-6 Fb 
T l T L O T i o t 37'z" 6 e SÍ 
Muebles de Viena. 
AGENTES: ARNOLDO F L E S H á Co. 
Santa Clara 25, Habana. 
1131 26-29 En 
C O B I E R T O S l- D E F 
.Plata Borbolla metal blanco 
con cuatro baños de Plata. 
G E A N B E B A J A I>E P R E C I O S 
Cuehillos Crniidcs, docena. . íjUS-OO 
id. Postre, id. . $7-00 
Cuchara» Grandes, id. , . $7-00 
Id. Postre, id. . . $0-50 
Cuebaritas para café, id. . . $3 .75 
tenedores Grandes, id. . , $7-00 
Id. Postre, id. . . $6-50 
Id. para Ostiones, id. . . $4.00 
X a ¡ « - y Trinchantes, Cubiertos 
para ensalada, Cubiertos para pes-
cado. Cucharones grandes, chicos y 
medianos, lo mismo do filete une Usos. 
C-291 1 P 
Acaban de llegar los famosos de Boisselot, 
de Marsella, cuerdas cruzadas y garantizados 
por diez años. Los célebres alemanes de F. 
Menzol, cuerdas cruzada?, tres pedales y do-
ble armonía y un surtido general de mandoli-
nas, guitarras y materiales para compositores. 
Planos de alquiler desde f4 en adelante. 
VIUDA E HIJOS DE CARRERAS. 
1453 
A p a c a t e á l Teléf. 681 
26-5 Fb 
J o s é R . Monserrat 
Fábrica de Organos, Annoniums y Pianos, 
construidos con arreglo á los últimos adelantos 
y modelos de los meiores de su clase; empleán-
dose en su fabricación las maderas Anas y pre-
ciosas que produce este exuberante país de 
aplicación irrestituible por ser refractarias al 
comején.—Cambio de Serafinas y Pianos.—Pia-
nista de la casa: Sr. Juan Desplat, Concordia 
33. esquina á San Nicolás. -Teléfono núm. 1431, 
Habana. 1640 26-10 Fb 
de maquinaria usada yj toda clase de acceso-
rios. Buenas existencias; módicos precios. 
Taller y depósito calzada de Concha, á dos 
cuadras de la Casa de Salud La Bonéñca ó in-
formará 
Eeon G . León y. Mercaderes 11. 
• • 202ÍÍ '" ' r.. - ' 8-20f-
Una serradora Adv iance Bacl^eijv u. 8 
cuesta 560-00 oro en el depósito de raaquina-
iade Francisco P. Amat, Cuba 63,. 
G 2̂ 2 v . tf r alt . 1 Fb 
NEPTUNO NUMERO 33 
Hasta las diez de la noche recibe órdenes y 
consultas José M. Plaífmoia, informará de la 
maquinaria de un batey qu sa vende en con-
junto con buena maquinaria, una potente Ti -
jera y Punzón para cortar y perforar hasta 
planchas de una pulgada grueso. Tuberías 
dulce y fundida, calieras, donksys y toda ma-
quinaria do uso y nueva. Reforma Tachos da 
Punto, Dobles y Triples Efectos. Hornos de 
quemar bagazo verde, que son los mis econó-
micos. Una máquina Nagle do Pilón de 12 
caballos para conductor de arrastre ú otra in-
dustria. "Defecadores de contra-corriente 
continuo á baja presión, no se necesitan Defe-
cadoras. Una Bomba Alemana de 31>í x 35V̂ , 
está como nueva, no ha trabajado, 
- - 2R-14 F 
Dfi 
A G U A D E M E S A . 
(SOBERANA DEL ESTOMAGO.) 
La más recomendada por médicos 
eminentes como eficaz eu las Dispep-
sias. T'V'prmetlades del hígado y de los 
riñoues. 
En droguerías, farmacias y restau-
rants.—Importador M. Pérez Ifiiguez, 
Aguacate 121. 0-212 26-27B 
mmm i mmm 
SE VENDE UNA MESA D E B I L L A R 
nueva con todos sus enseres, 2 mesas do res-
taurant y una docena de sillas, todo se d¿ muy 
barato por no necesitarse, cafe "Nuevo Euro-
pa" San Nicolás y Neptuno. 8027 4-21 
¡ A P R O V " ^ ^ PUBLICO! 
Juegos <-le cuai't'̂ , ouaiple-
toí} de 100 é fSOO 
Id. comedor, id. id de 53 á Í̂ OO 
id. sala, id. id de 20 á $400 
Lo mismo vendemos piezas sueltas. Pidan 
precios en la clase que se quiera. 
La Esmeralda. 
Angeles 28. Teléf. 1131. 
J I . Valle y Cottvp. 
2003 26-20 Fb 
JE VENDE en el mejor punto de la calzada 
'-'de la Víbora, una hermosa casa acabada de 
construir; es propia para una familia de gusto, 
pues reúne cuantas comodidades pueden de-
searse. Por su situación y condiciones de hi-
giene y salubridad, os inmejorable. Para in-
fermes y demás en Iflstreila 181. 1971 S-aO 
E X C E L E N T E NEQOCIO para dos personas 
que deseen explotar varios giros en uno, 
principalmente ferretería y mueblería situado 
en la calzada de Galiano. Su dueño lo vende 
para retirarse á España, hace un diario do cien 
petos, ae admiten propoaiciones en Amargura 
n. 70. Saenz de Calahorra, 1953 8-19 
C E VENDE una caso en la calle de Factoría, 
0 libre de gravámen en f1000 oro español,— 
También se vende un tren de comidas, el me-
jor situado y organizado de esta capital, tiene 
de enlrada f1200 mensuales con una utilidad 
de $300. Para mis informes loa dará su dueño 
en Neptuno n. 58. 1736 15Fbl3 
M U E B L E S A P L A Z O S 
ANEOLES 28.—TELEFONO 1131. 
2009 15-20 Fb 
l i 
^4 
D E L DR. T Á Q U E C H E L 
Se emplea con gran éxito en el tr*^-
miento de la Anemia, Raquitismo, Debi-
lidad general. Gastritis, Gastralgia, Dis-




FAPiMAGU Y DROGUERli DEL 
D r . Taquechel. 
OBISPO 27. HABANA. 
c 262 1 Fb 
IBJ 
REALIZA 
I A Z I L I A 
838 SUAREZ 45, 
el inmenso surtido de ROPA de invierno á 
§recios que no admiten comparación con los e ninguna otra casa, teniendo ya puesto á la 
venta el colosal surtido de HOPA DE V E -
RANO. Hay de todo para señoras y caballe-
ros. 
Muebles, prendus e infinidad de 
objetos, todo buratí.simo. 
Un magnífico pianino, nuevo, de excelentes 
voces, fabricante 
do mucho gusto, B« di en mucha proporción. 
«15 is-u F 
B A R B E R I A " L A UNION" 
San José núm. 128. 
Se compra cabello: en la misma se vendan 
los muebles para una bfcrb iría. 2123 15F34 
S E V E N D K X Y COMPRAN 
tanques de todas medidas, varias formas he-
rí amientas y restos de madera y tres carreti-
llas de vendedores ambulanv Zulueta 18, el 
mfa antiguo, is.T) 20-16 
F O T O C i í A l O S , 
Bu 109, Sunrei, so vondon varios aparatos do 
rottutar de segunda mano. 1304 HM7P 
S E VEÑDÉÑ ' 
materiftiís de desbarates de casas. Tenemos do 
tod'i para los quo deKeen fabricar barato. DI-
ngiree 6 O'Roilly flú A, (perlero) 6 Indio 14. 
2ft-3 
| EiMipii d«I DIARIO DE !,A MAKIU 
